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E l " P l u s U l t r a " l l e g ó a y e r a B u e n o s A i r e s a l a s 1 6 , 1 7 
pensando en el 
porvenir político 
l a Vea de Catalunya comenta un re-
ciente editorial de E L DEBATE, en el cual 
se glosaran interesantes apreciaciones del 
ofesor ¿& ia Universidad de Berna Gon-
zague de Reynold, relativas a un con-
cepto de l ibertad dh l i n to , por. no decir 
opuesto, al de la l ibertad l iberal . A este 
propósito, el diario ca ta lán no recata su 
coincidencia con algunas de las tesis que 
en aquel a r t í cu lo d e f e n d í a m o s ; pero nos 
imputa algo que no dijimos e ins inúa 
ciertas discrepancias, acerca de las cua-
les queremos decir algo; muy complaci-
dos, porque siempre es grato camBTrar 
ideas con quien se expresa con la correc-
ción y elevación de miras que campean 
en el a r t í cu lo de L a Vea, 
Coincide con nosotros el ó r g a n o de la 
Lliga, y con razón extiende la conformi-
dad a muy vastos sectores de opinión, en 
estas afirmaciones: 
La dictadura es, por su propia natura-
leza, transitoria^ 
Es prudente, por ello, pensar en su 
sust i tución. 
«Lo ant iguo» no puede ni debe volver. 
Después , L a Vea dice—sin duda de 
buena fe—que nosotros s eña l amos un 
«origen popular» al Gobierno fu turo; y 
no oculta su ex t r añeza ante nuestra pe-
tición de que los hombres pol í t icos pre-
paren aquel suceso con adecuadas pro-
pagandas.; Sólo en a tenc ión a la recti tud 
de nuestro esp í r i tu , se abstiene de juz-
gar el requerimiento como una «burla 
impía». En orden a estos extremos, bre-
ves consideraciones. 
No hemos defendido que el Gobierno 
futuro tenga un «origen popular» . A l tra-
zar sus ca rac te r í s t i cas hemos dicho que 
notas suyas esenciales deben ser el ro-
bustecimiento del Poder ejecutivo y la 
asistencia de a lgún géne ro de represen-
tación popular. Cosa, a las claras, muy 
distinta del «origen popular» de su cons-
titución.. 
U n Gobierno en E s p a ñ a , por ahora y 
por mucho tiempo, no ha de formarse 
por voluntad popular, sino real. El Rey 
es hoy la clave del Estado, y a todos 
conviene conservar la Monarqu ía . Por lo 
mismo, precisa quo el Rey pueda elegir 
sus instrumentos de Gobierno; que ten-
ga opción a tomar uno u otro. Y ello, ac-
tualmente, no es posible., A sus designios 
no se ofrece m á s que lo presente., E l pa-
sado está en ruinas, irreedificables. El 
porvenir es una incógnita.; Labor pa t r ió-
tica, por ende, es ofrecer al Rey plura-
lidad de medios de gobierno que ahora 
no existe. 
Esto es lo que a los hombres públ icos 
pedimos,. Es claro que no lo h a r á n mien-
tras reserven sus predilecciones espiri-
tuales para e l cultivo de las p e q u e ñ a s in -
sidias y la m u r m u r a c i ó n venenosilla en 
sus viejos cenáculos , reminiscencia de los 
acreditados c í rcu los polí t icos de su tiem-
po. ¡Da gr ima considerar qué es lo quo 
llena el cerebro y el co razón de tantos 
hombres que han gobernado a E s p a ñ a ! 
A éstos hemos requerido una vez y otra 
para que cesen en esta labor minúscu la 
e inferior, y seriamente piensen en que 
son graves los momentos de ahora y mu-
chas las cosas que hay que hacer. Una 
y otra vez los hemo* invitado a que 
abandonen la oposición irreductible al ré-
gimen que ahora impera. Huelga advertir 
que no nos ha pasado por la mente la 
ieda de que se adscriban a la Unión Pa-
triótica. Mas, sin esto, para que puedan 
constituir fuerza gobernante, es ineludi-
ble que con lo existente mantengan algu-
na relación de convivencia. Pensar que 
España pueda pol í t icamente dividirse en 
dos pedazos, en lucha a muerte, y que 
sea misión de la Corona dar, per iódica-
mente, el Poder a un bando para que 
deshaga al otro, es locura an t ipa t r ió t ica . 
En la gobernac ión de un pueblo hay ele-
vadísimos interesps por encima de los 
cambios do Minis ter io; y si acerca de 
ellos no se mantiene una densa continui-
dad, a t ravés de las mudanzas de los 
Gobiernos, la vida nacional se trunca y 
despedaza. 
Es evidente que al logro de (al resulta-
do forzosa es la colaborac ión del Gobier-
no, obligado a ella. 
Debe el Gobierno no ahogar, no es-
torbar la propaganda de ideas y solu-
ciones polí t icas. Constantemente hemos 
defendido este criterio, y ello aleja la po-
sibilidad de la «burla» a que L a Ven se 
refiere. L a supres ión de toda propagan-
da no corta a cercen el curso de las 
ideas: concentra su fuerza y acaso la ha-
I ce explosiva. En cualquier caso, siempre 
tendrá el Gobierno en su mano el encau-
zamiento y l imitación de la libertad de 
Palabra. P o d r á asegurar y l ibrar de los 
desmanes en que algunos incurrieran—y 
deberá hacerlo—a aquellas instituciones y 
Principios fundamentales que el Directo-
rio vino a defender, y a los que también 
Escribe el Gobierno fectual su v ida y su 
bonor. En lo demás , al pa ís no ha de 
dañarle que se le aleccione, se le oriente, 
Se le hable de cien problemas que le im-
pertan y se le arranque de la a ton ía ideo-
ógica que ahora pa^doce y sólo los ¡nte: 
Actualmente ciegos no ven. 
Comprendemos que los brindis pronun-
ciados en a lgún banquete, poco ha cele-
brado en un c a s i n o — ¡ m u c h a c h a d a s de 
^x presidentes del Consejo que no han 
<Je cumplir ya los sesenta, y de jóvenes 
ex ministros cncanocidos en análogos es-
Parcimientos!—no consienten fiar mucho 
^ la bondad y provechosas consecuen-
(Coníínüa ai final de la *.* columna.) 
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Tan to a l a l legada, como para des-
pedir les , hubo en el puer to una 
m u l t i t u d n u m e r o s a y entusiasta 
E l «hidro» tuvo que amarar al poco tiempo 
de salir, pero se pudo elevar en seguida 
—o— 
MONTEVIDEO. 9 (a las 8 de la tarde).—A 
las 19,30 apareció en los aires el Píus L:í-
tra, que minutos después volaba sobre la 
capital, haciendo que se desbordase el en-
tusiasmo público. En los primeros momen-
tos se ignoraba si el hidro a m a r a r í a o no, 
si bien las ú l t imas noticias recibidas anun-
ciaban que contimuiría el vuelo a Buenos 
Aires. 
No obstante, después de hacer arriesga-
das evoluciones, el Plus Ultra comenzó a 
descender y amaró habillsimamente en la 
bahía, entre aplausos y vítores. 
Los intrépitros aviadores desembarcaron, 
siendo recibidos en el muelle por las auto-
ridades, que les dieron la bienvenida, y 
por el enorme gentío congregado. Las ova-
ciones se sucedieron cada vez más clamo-
rosas. 
Acompañados por el elemento oficial y 
escoltados por la imichedumbre, el coman-
dante Franco, el capi tán Ruiz de Alda, el 
teniente Durán y el mecánico Rada se d i r i -
gieron al Parque Hotel, donde tenían pre-
parados alojamientos, ret i rándose seguida-
mente a sus habitaciones para entregarse 
al descanso.—Agencia Americana. 
Inenarrable despedida 
MONTEVIDEO, 10 (a las ocho de la maña-
na).—Los aviadores salieron del hotel en 
que se hospedaban muy de m a ñ a n a para 
devolver oficialmente las visitas que les 
hablan hecho los representantes del Gobier-
no y las autoridades de la ciudad. También 
asistieron a una recepción celebrada en su 
honor en la Legación de España. 
El mecánico Rada se t ras ladó a primera 
hora al lugar donde se hallaba fondeado 
el Plws Vllm para revisar el aparato. A 
las doce de la m a ñ a n a llegaron, escoltados 
por l a muchedumbre que los aclamaba, el 
comandante Franco, el capitán Ruiz de Al-
da y el teniente Durán. 
En medio de una creciente expectación, 
que se exteriorizaba en vivas fren.éliCQS, los 
aviadores ocuparon sus puestos en el /¿í-
dro, sonriendo y saludando con la mano. 
Momentos después el hidro se despegó íá-
cílmente iniciando el vuelo. El momento 
fué de Indescriptible emoción, pues el pue-
blo de Montevideo enronquecía vitoreando 
a los aviadores, y miles de brazos se agi-
taban en el aire tremolando sombreros y 
pañuelos en ademán de despedida. El Plus 
Í7líra tomó rumbo a Buenos Aires, pero 
un cuarto de hora después amaraba en 
Punta Espinillos. por no funcionar bien 
el motor. . 
La parada fué brevísima—dos minutos 
tan sólo—, y cuando la canoa de las auto-
ridades del puerto se dirigía al lugar del 
amaraje, despegó de nuevo el Plus Ultra. 
Eran las quince y diez y nueve minutos. 
Agencia Americana. 
{Información de la Compañía Nacional 
de T. S. H.) 
A las ocho y cinco.—Buenos Aires nos 
comunica la nota siguiente: «Desde que 
Franco salió de Río de Janeiro se t ra tó de 
comunicarle una orden del Gobierno para 
que siguiera a Buenos Aires; pero no se 
consiguió que la recibiera. Al llegar a 
Montevideo parece que el ministro de Es-
p a ñ a hizo alguna indicación en aquel sen-
tido, y, como el hidroavión se pusiera de 
nuevo en movimiento, creyóse que reanu-
daba el vuelo en dirección a Buenos Aires, 
resultando, finalmente, que la salida queda-
ba aplazada para hoy.» 
S e p r e p a r a n f e s t e j o s e n L i s b o a 
LISBOA, i o — L a noticia de la feliz lle-
gada a Buenos Aires de los valientes avia-
dores españoles ha sido acogida aquí con 
grandes manifestaciones de entusiasmo y 
s impat ía por toda la población, y más aún, 
si cabe, por la numerosa colonia española. 
Han acudido a la Legación y al Consula-
do numeros ís imas personalidades para fe-
l ic i tar a los representantes del país vecino 
y amigo por tan br i l lante éxi to de la gran 
proeza de Franco y Ruiz de Alda, a cuyos 
nombres todos unen con justas frases ad-
mirativas el del mer i t í s imo mecánico Rada. 
Entre la colonia española se o rgan iza rán 
festejos para celebrar el t rhinfo alcanzado 
por esos dignos hijos de la raza. 
El "Plus Ultra" en Buenos Aires 
1 n o 
BUENOS AIRES, 10. 
A las cuatro y diez y siete minutos de la tarde, hora española , llegó a 
Buenos Aires sin novedad el Plus Ultra. 
La población bonaerense, que ha seguido con enorme in te rés y emoción 
lodos los momentos de la hazaña formidable, se dispone a t r ibutar a Fran-
co y c o m p a ñ e r o s un entusiasta recibimiento. 
En las proximidades del puerto esperan las autoridades y una mult i tud 
que no ba ja rá de 200.000 personas, y que presencia impaciente los detalles 
del amaraje. No se recuerda n i n g ú n hecho que haya producido aquí , ni 
una admi rac ión tan grande ni un entusiasmo tan sincero. Es indudable que 
este acto ha servido para que el cariño de la repúbl ica Argentina hacia Es-
paña se manifieste con la máxima intensidad. 
1 R e c i b i m i e n t o d e l i r a n t e 
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c ías de estas propagandas. Poro bueno 
ser ía ponerlos en trance de «descubrirse», 
de suerte que nadie dudara de que la l i -
bertad de palabra por que esos señores 
suspiran de nada les sirve, porque nada 
tienen que decir. Pero en el mundo polí-
tico hay bastante m á s que esos ex presi-
dentes y esos ex ministros locuaces, que 
pasearon sus desaciertos por los m á s di-
versos ministerios. Son muchos los que 
fueron políticos y no es tán conformes con 
los actuales ex t r av íos de sus antiguos jo-
fes. Sin duda, la libertad de propaganda 
facil i taría la exter ior ización de esas dis-
crepancias y que nuevas organizaciones 
se estructurasen. Piense el Gobierno que 
es perecedero y que su deber le prohibe 
dejar tras sí el vacío. 
Y dos palabras, para terminar, aceren 
de los políticos catalanes a quienes se re-
fiere L a Vea, No los hemos aludido n i 
hoy, n i en anteriores d í a s ; como hemos 
exceptuado a Ca ta luña y a la polít ica ca-
talana, m diferentes ocasiones, al escri-
bir nuestras apreciaciones relativas a la 
dirección dada a los asuntos públ icos por. 
el Diroctorio y por ol actual-Gobierno. Si 
podemos, hemos de hablar otro día de co-
sns de esa hermosa región, que tantas 
s i m p a t í a s no» inspira. 
MALAGA, 10.—Mientras se estaba cele-, 
brando en el muelle de Levante el ban-
quete con que el Ayuntamiento obsequia-
ba a los Reyes, con motivo de su viaje a 
esta capital, el general Primo de Rivera 
leyó en voz alta un radiograma que aca-
baba do recibir de Buenos Aires, dándole 
cuenta de que en aquellos momentos el 
Plus Ultra volaba sobre la ciudad. 
—Como recuerdo de este hecho—dice el 
presidente—, su majestad el Rey concede 
el indulto al legionario ferrolano Espluga 
y además indulta a todos aquellos presos 
a quienes falten seis meses para cumplir 
su condena y rebajar en un 10 por 100 la 
que pese sobre el resto de los penitencia-
rios. 
Después del banquete se trasladaron los 
Reyes al Ayuntamiento, donde se celebró 
una recepción bri l lant ís ima. Don Alfonso 
tuvo que asomarse al balcón principal tres 
veces para corresponder a las aclamacio-
nes de la mult i tud que se habla estacio-
nado frente al edificio. 
Poco dcspuós, don Alfonso expresaba su 
dosoo de conferenciar con el comandante 
Franco, y a las siete y media se t ras ladó 
al edificio de la Italcable. 
Entre su majestad y Franco se cruzaron 
los siguientes telegramas: 
Para Franco, de su majestad: 
«Presente el Rey, que te felicita de todo 
corazón por la hermosa h a z a ñ a que aca-
bas de realizar. Hazme el favor de ade-
lantarme del viajo cuantos incidentes ha-
yas tenido, sobre todo después de haber 
pasado de Fernando Noronha y regreso a 
amarizar en aquellas agua? » 
De Franco a su majestad i 
«Tripulantes del Pltis Ultra consideran 
mayor galardón la felicitación de vuestra 
majestad y dan un ¡viva el Roy! Detalles 
del viaje: En el trayecto do Porto Praia 
a Fernando Noronha, salimos tarde de 
Porto Praia por dificultades producidas por 
la marejada. A 000 kilómetros de la costa 
americana precisamos con el radiogonió-
metro la estación do Olinda (Pernambuco). 
Después encontramos vapor en ruta quo 
nos dió su situación dentro de nuestro de-
rrotero. Viendo que no l legábamos con 
día a Noronha y que hab ía densas nubes, 
aumentamos al máximo el régrmen de los 
motores para llegar con día a Noronha. Al 
poco tiempo precisamos por la playa las 
señales del ganómetro y media hora des-
pués avistamos dicha isla. A pesar de i r 
a doscientos kilómetros de velocidad, no pu-
dimos llegar con día, y con las úl t imas 
luces del crepúsculo amarizamos a la vis-
ta de la Isla y a unas treinta millas. Sin 
embargo, aún quedaban en el tanque de 
la gasolina unos doscientos litros, canti-
dad suficiente para haber llegado a Per-
nambuco. Navegando nos dirigimos al faro 
de Noronha, a pesar del estado del mar, y 
anclamos en el puerto de San Antonio. No 
fué posible desembarcar, porque los botes 
no podían atracar en la playa a causa del 
fuerte mar. A l día siguiente emprendimos 
vuelo a Recife, después de recoger a Du-
rán. Fn el trayecto, y debido a chubascos, 
se nos rompió la hélice trasera y segui-
mos vuelo sólo con motor delantero, des-
pués de haber descargado el hidro de he-
rramientas y equipajes, que tiramos al mar. 
Llegamos a Recife media hora después, 
amarizando dentro del puerto, siendo ésta 
la primera tierra americana qtie pisamos. 
De Pernambuco a Río Janeiro el viaje fué 
felicísimo. A la llegada a Rio, una embar-
cación nos produjo ligeros desperfectos en 
los timones, que fueron fácilmente repa-
rados. En vuelo que hicimos en Río para 
prueba de motores, una aver ía en una tu-
bería de esencia nos incendió una magne-
to del motor trasero, sin consecuencias 
graves. Fué una gran suerte por no haber 
ocurrido en el vuelo. 
Al salir para Buenos Aires, en Río qui-
simos levantar el vuelo a las cinco, pero 
la excesiva carga del hidro nos obligó a 
ensayos InfrucRiosos hasta las siete y me-
dia de la m a ñ a n a , que conseguimos salir. 
Ya no teníamos d ía para llegar a Bue-
nos Aires, y sólo forzando los motores con-
seguimos llegar a Montevideo a las doce 
horas de vuelo y ya anocheciendo. 
El recibimiento en Montevideo fué entu-
siasta y muy ordenado. Gracias a las me-
didas tomadas por las autoridades, nos 
permitieron descansar toda la noche, y esta 
m a ñ a n a fuimos recibidos por el presiden-
te, al que entregamos carta de vuestra 
majesíacf y salado del Gobierno español, 
prometiendo regresar a recibir el homenaje 
de la ciudad. 
. El vuelo de Montevideo a Buenos Aires 
se ha hecho en una hora y drez minutos, 
y a pesar de amarizar durante él para 
tapar una fuga de agua. El recibimiontn 
ha sido entusiasta, y creo no saldremos 
con vida de esta población. Lo hacemos 
por vuestra majestad y por la Patria. El 
avión sigue en inmejorable estado y la t r i -
pulación desea hacer honor al nombre del 
avión y nacionalidad".» 
Del ¡ley a Franco: 
«Está bien. Celebro que todo te haya sa-
lido bien. Como recuerdo de este d ía te 
concedo la llave de gentilhombre a t i , a 
Ruiz de Alda y a Durán, reservándome el 
demostrar m i gratitud al mecánico Rada. 
En este momento acabo do firmar el in-
dulto del legionario ferrolano por el cual 
te interesabas. Tu familia está toda bien, 
y la tengo al corriente do tu viaje. Te re-
pito fortisimo abrazo y grito con vosotros : 
¡Viva España ! ¡Viva la Aviación espa-
ñola!» . 
De Franco al Rey : 
«Tripulantes del Plus Ultra reciben nue-
vo honor de vuestra majestad con nombra-
miento de gentilhombre. En nombre del 
•Plus Ultra y de la ciudad del Ferrol reci-
bimos con mayor a legr ía ol indulto del le-
gionario ferrolano y hacemos votos por la 
felicidad de vuestra majestad y de nuestra 
Patria. El Plus Ultra, con su viaje, ha rea-
lizado la verdadera unión del pueblo ibero-
americano. Nos unimos a gr i ta r : ¡Viva Es-
apña y viva la Aviación española! , y del 
corazón nos salo un ¡viva nuestro Rey!» 
Del fíey a Franco: 
«Haz público mi saludo a la nación ar-
gentina y el agradecimiento por el recibi-
miento que te dispensan. Adiós.» 
De Franco para el fíey : 
«Agradezco profundamente todas Fás aten-
clones de vuestra majestad y cont inuaré 
Informándole de cuantas novedades ocu-
rran aquí.» 
Del encargado de Negocios de España, en 
la Argentina al fíey: 
«En nombre do la colectividad española 
residente en la Argentina y embajador, 
fecillto entusiastamente a vuestra majes-
tad por el éxito de los aviadores y de la 
nación española.» 
Del fíey al representante diplomático de 
España: 
«Agradezco la felicitación de esa colec-
tividad española y del embajador por el 
éxito de nuestros aviadores; tengo la se 
guridad será ejemplo a nuestra raza para 
que tenga confianza on sí misma y no se 
deje empequeñecer por pesimismos infun-
dados.—/lí/onso, fíey.» 
Terminada 'a t ransmis ión y recepción 
de estos despachos, don Alfonso fué obse-
quiado con una copa de champán en la 
Compañía Italiana y saludó al personal 
en italiano, diciendo: 
«Ruego hagan presente a la Compañía 
congratulaciones y agradecimiento por las 
facilidades y atenciones recibidas, hacien-
do sinceros votos por el éxito de la Ital-
cable.» 
Desde allí se t ras ladó el Monarca al bu-
que Príncipe de Asturias, donde se cele-
bró una comida de gala en honor de los 
oficiales de Regulares llegados a Málaga 
con motivo de la entrega de la bandera 
a dicho Cuerpo. 
Después de la comida se dirigió al tea-
tro Cervantes, donde habla función de 
gala. Al salir del teatro el público que 
aguardaba al Rey en la calle le tr ibutó 
una clamorosa ovación. 
» » » 
BUENOS AIRES, 10. — El representante 
en esta capital de la Agencia Fabra, de 
Madrid, invitado expresamente al efecto, 
ha presenciado en la^ oficinas del Ital-
cable la conferencia cablegráflca celebra-
da por su majestad el Rey don Alfon-
so X I I I con el comandante Franco, con-
ferencia efectuada atendiendo una espe-
cial demanda del Soberano español. 
El representante de Fabra, después de 
estrechar efusivamente la mano del ya 
glorioso aviador español, le felicitó calu-
rosamente por la hazafia que, en unión 
de sus mcritisimos compañeros , acababa 
de realizar. 
El piloto del Plus Ultra se declaró Im-
presionado hasta lo indecible por la re-
cepción grandiosa que so les ha tributado 
al poner el pie en tierra argentina. 
Atraída por la presencia del comandan-
te Franco en las oficinas del Italcable, 
presencia cuya noticia habla corrido como 
un reguero de pólvora, no tardó en api-
ñarse arito el edificio una inmensa muche-
dumbre, que, con sus aplausos y aclama-
clones, hizo que el comandante Franco 
se asomara a un balcón, acogiéndosejle 
con atronadores vílores. 
El . gent ío instó repotidamonte al avia-
dor para que hablara; pero el coman-
danto Franco se limitó a gr i tar : «¡Viva 
la Argentina!» «¡Viva España!», contes-
tando la muchedumbre con inenarrable 
cntasiasmo. 
E l in tendente de Buenos A i r e s d i ó la 
b i enven ida a los aviadores e s p a ñ o -
les en el m o m e n t o de desembarcar 
Desde el muelle se dir igieron al palacio pre-
sidencial para entregar el mensaje del Rey 
BUENOS AIRES, 10 (a las nueve de la 
mañana).—La población presenta desde las 
primeras horas un aspecto inusitado; la 
animación es superior a toda ponderación 
Un gentío enorme comienza a acudir a los 
muelles y se congrega en ellos, eligiendo 
los sitios en que supone que ha de estar 
mejor situado para presenciar el amaraje 
del hidro. De provincias han llegado a la 
capital numerosas y nutridas delegaciones 
para saludar a los aviadores. Los muelles 
están profusamente engalanados con ga 
llardetes y banderas y colgaduras de los 
colores nacionales de la Argentina y Es-
paña. Se han levantado varios arcos t r iun-
fales, que ostentan car iñosas inscripciones. 
A media m a ñ a n a una escuadrilla de 'ae-
roplanos se dispone a salir sil encuentro 
del Plus Ultra para regresar con él, con-
voyándolo. 
Se han cursado ya las Invitaciones para 
la fiesta con que el presidente Alvear ob-
sequiará a los aviadores en la Casa Ro-
sada. Asistirán el encargado de Negocios 
de España, el Gobierno argentino, las de-
legaciones venidas de provincias y repre-
sentaciones de las colonias españolas. — 
Agencia Americana. 
Crece la ansiedad de la espera 
BUENOS AIRES, 10 (a las once de la ma-
ñana).— Al mediodía el puerto y las ave-
nidas próximas ofrecen a los ojos una pers-
pectiva indescriptible. La mult i tud espera 
al Plus Ultra impacientemente con Impa-
ciencia que se refleja en todos sus movi-
mientos y ademanes. La a legr ía popular se 
desborda a raudales. Los t ranvías y auto-
móviles lucen adornos hechos con bande-
ritas y cintas de los colores nacionales de 
la Argentina y de España. 
La inmensa avalancha de gente se dir i -
ge a los diques. 
Todas las casas comerciales han cerrado 
sus puertas dando asueto a sus empleados 
para que puedan sumarse a la imponente 
manifestación popular. 
Varios aeroplanos evolucionan sobre el 
puerto a diferentes alturas. 
RÍ ENOS AIRES, 10 (a las 12.25).--A las 
frece y dioz de la tardo fué avistado el 
Píus Ultra, que llegó convoyado y escolta-
do por una escuadrilla de hidroaviones 
argentinos. aL multi tud dejó o í r ' un mur-
mullo de adrulrasión que fué rortado por 
una salva atronadora de aplausos. Los vi-
vas eran ensordecedores. 
A las trece y diez y siete, después de 
hacer varias evoluciones arr iesgadís imas , 
el Plus Ultra comenzó a descender majes-
tuosamente hasta amarar en la bahía.— 
Agencia Americana. 
La bienvenida de la ciudad 
BUENOS AIRES. 10.-Esperan a los avia-
dores españoles en el muelle el encargado 
de Negocios de España, los presidentes de 
las Sociedades españolas, el intendente de 
la ciudad, señor Noél, quien dará la bien-
venida a los aviadores. El intendente, con 
el encargado de Negocios de España, acom-
pañando a los aviadores en un automóvil 
que está dispuesto, se d i r ig i rán a la Casa 
Rosada, donde les espora el presidente, se-
ñor Alvear. Durante el amaraje, las acla-
maciones y los vivas son estruendosos. Las 
sirenas de los vapores producen un ruido 
ensordecedor. 
Las atoridades de Marina rocibíeron a 
los aviadores en el muelle. Al desembar-
car, la inmensa muchedumbre los hizo una 
delirante ovación. 
El encargado do Negocios de España abra-
zó a Franco y compañeros e hizo la pro-
sontación al intendente, señor Noél, quien 
les dió la bienvenida en nombre de la ciu-
dad, e Inmediatamente ocuparon los auto-
móviles y se formó la comitiva, marchando 
procedida de la fuerza pública de Caballe-
r ía por las vías principales a la Casa Ro-
sada. En el trayecto las aclamaciones se 
sucedían sin Interrupción. 
La visita a Alvear 
En la Casa Rosada los aviadores fueron 
presentados por el encargado de Negocios 
de España al presidente Alvear, quien les 
estrechó la mano, abrazándoles . Inmediata-
mente se hizo la entrega del mensaje del 
Rey, que leyó el presidente, contestando 
en términos laudatorios para el Rey y 
para España. 
Después se sirvió un champán de honor 
conversando el presidente con los aviado-
res largo rato. 
Una banda de música entonó los himnos 
argentino y español. 
Por la tarde so celebró una recepción en 
la Embajada do España. 
Los aviadores, como huéspedes oficiales 
se hospedan en el Club M Í U t a r . — ^ « n r t a 
Americana. 
Se dará el nombre de los aviadores 
^ . ^ a varias calles de la ciudad 
Bt ENOS,AIRES, 10.-E1 recibimiento t r i -
butado a los aviadores del Píus Ultra ha 
sido verdaderamente tr iunfal , y resul tar ían 
pál idas , comparadas con la realidad, cuan-
tas descripciones se intentasen hacer de 
la magnitud do esa manifestación de en-
tusiasmo y simpatía . 
La aglomeración del gentío v su deseo 
de ver lo más corea posible a los valipntes 
aeronautas españoles eran tales, que las 
numerosas fuerzas de Policía encargadas 
do velar por el orden en todo el camino 
recorrido en la ciudad por los aviadores 
al desembarcar tuvieron que forcejear para 
proteger a éstos y hacerlos posible el trán-
sito por entre la muchedumbre. Los más 
ancianos habitantes de esta capital afirman 
que no recuerdan, en toda su dilatadísi-
ma vida, de ninguna manifestación oficial 
y popular cual la tributada hóy a Franco. 
Ruiz de Alda. Durán y su mecánico Rada! 
Toda la ciudad nrdo en iluminaciones 
muchís imas de ollas grandiosas. 
Se conoce el propósito de dar ol nombre 
de los aviadores españoles a varias ca 
Ucs de la capital argentina. 
E l f r u t o d e l a h a z a ñ a 
Es tá realizada la proeza. Franco y sus 
c o m p a ñ e r o s se hallan en Buenos Aires. 
La ciudad los ha recibido en su corazón 
como a hijos predilectos de la raza. Esto 
hecho singular, que agita en los momen-
tos actuales todo el esp í r i tu hispano a 
uno y otro lado del océano , es rico en 
lecciones y fecundo en esperanzas. Con-
viene aprovechar las primeras y procu-
rar para las segundas un porvenir de 
realidad. 
Los h é r o e s han cumplido su misión.; 
Esta es no sólo importante en sí misma, 
sino m á s aún en su significación y en 
sus consecuencias. Es la verdadera i m -
portancia de los hé roes . Sus hechos son 
cristalizaciones de una fuerza espiritual 
colectiva. Tienen tanto un valor in t r ínse-
co como un significado representativo.1 
Mayor, si cabe, en importancia que la 
misma proeza es la vibración desperta-
da. Después de saludar a los hé roes no 
perdamos de vista el coro. 
Ha sido u n á n i m e , levantado y entusias-
ta. Los Gobiernos y los pueblos se han 
manifestado e s p o n t á n e a m e n t e llenos de 
ínt imo regocijo. Los jefes de Estado y sus 
representantes, las corporaciones muni-
cipales, han enviado telegramas de entu-
siasta felicitación. En las ciudades de 
Amér ica donde los aviadores se han de-
tenido, la masa popular les ha rendido 
homenaje. En España , ayer, cuando se 
supo realizada la etapa final, volaron al 
aire los sonidos alegres de las campanas, 
entre ellas las prestigiosas de la Giralda 
y del Pilar. La nota viva de la luz puso 
a legr ía en las calles. Hoy se manifiesta 
púb l i camen te el pueblo madri leño. . Antes 
fueron los estudiantes barceloneses quie-
nes dieron al acto heroico su adhes ión 
juvenil . . . No hay que detallar,, E s p a ñ a 
toda ha cantado la hazaña en formas d i -
versas. 
No seamos ciegos ante estas felices cir-
cunstancias. Hay dentro de la a legr ía de 
todos algo más profundo que el entusias-
mo ante el vuelo heroico y erizado de 
riesgos. P o d r í a incluso caber la idea de 
una d e s p r o p o r c i ó n con el hecho sin qui-
tar a és te un áp ice do su importancia.; 
Pero no es así , si se consideran las am-
plias perspectivas que se descubren ante 
los pueblos ibér icos . Estos han sentido 
la presencia de esas perspectivas. La so-
lidaridad de la raza toda—no sólo Espa-
ña y las repúb l i cas hispanas, sino la na-
ción portuguesa y la bras i leña—revela fe 
eñ sus- destinos. Y cuando los .pueblos 
tienen fe en sus destinos so colocan en 
la senda que conduce a que esos desti-
nos se cumplan. 
En resumen, el homenaje a los aviado-
res, el entusiasmo por su hazaña es un 
plebiscito que consagra definitivamente 
el hispanoamericanismo. Los Gobiernos, 
en sus telegramas y en sus mensajes, de-
muestran comprenderlo así. La obra co-
m ú n que realizar se presenta ropentina-
mente a los ojos do todos. E l raid sirvo 
para revelar de una manera indudable 
la existencia de un hispanoamericanismo 
hondo y arraigado que no espera más 
que la ocasión de manifestarse. La oca-
sión ha llegado, y os elemental quo no 
quedo lodo en la justificada explosión 
de regocijo. La energ ía que osa explo-
sión ha puesto de relieve ha de encau-
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—«o>— 
PROVINCIAS.—Un avión tropieza en Bar-
celona con un buque y cae al agua; otro 
aparato hiere a dos mujeres al aterrizar. 
Los Reyes, aclamados en Málaga.—Nue-
vos edificios para Escuelas Normales en 
Yalladolid (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Briand ha dado a la Cá-
| mará un plazo de ocho días para votar un 
proyecto financiero.—So dice quo el emba-
jador italiano ha salido do Berlín.—Van-
dervelde en P a r í s ; España, Bélgica, Polo-
| nía y Checoeslovaquia han pedido un pues-
to permanente en el Consejo do la Socie-
dad de Naciones (páginas 3 y 5). 
—«Ü>— 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados 
j del Oeste y chubascos; Centro y Extrema-
, dura, vientos moderados del cuarto cua-
j drnnto y descenso do la temperatura; Ara-
gón, Cataluña y Levante, vientos modera-
| dos del Norto y tiempo inseguro, algunas 
( nevadas; Andalucía, vientos fuertes del 
Oeste y tiempo inseguro; Baleares, vientos 
del Oeste y tiempo inseguro. La tempera-
tura máxima del martes fué do 19 g; 
jen Castellón, y la mínima do ayer ha sTdo 
de un grado en Teruel. En Madrid, la 
máxima del martes fué de 10,8 grailo's, y 
la mínima de ayer ha sido de 4,9 grados. 
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V W * * * ^ consecuencia de frutos más 
duraderos 
Hay que pensar seriamente en algo 
sotáo, y desde luego en una polí t ica de 
tWiaoión. Gomo ayer indicaba acertada-
tmeute en estas co lumnás el representan-
te en E s p a ú a de la repúb l i ca del Uru-
guay, en el trabajo por los progresos de 
Ja aviación española hay una gran labor 
¡prác t ica que hacer. La empresa de F r á n - j 
rao y sus c o m p a ñ e r o s debe tener una con-! 
[secuencia que se resuma en un avance j 
•práct ico netamente nacional de la indus-1 
i-Uria y la ciencia de la aviación. 
Las fábr icas que construyan el medio, 
ftas escuelas que preparen a los hofrib.resr, 
¡ilan de ser ia. ulna priiutna. Toda pro-
iteooión que en este sentido consagre el 
íGobierno a las empresas futuras será 
tbien recibida. Escuelas de aviación com-
,pletas y dotadas ampliamente pueden y 
[•deben - existir en pa íses donde se reve-
jían profesores magní í icos como Franco y 
rRuiz de Alda. Y seguramente entre los 
paviadores españoles no faltan quienes 
Abr iguen en el pecho un corazón igual 
A las doce partirá hoy la manifestación 
• — ; — 
E l a l c a l d e i n v i t a a l v e c i n d a r i o a q u e a s i s t a a l a c t o . S o b r e e l m o -
n u m e n t o a C o l ó n v o l a r á n c i n c u e n t a a v i o n e s . E l C u e r p o c o n s u l a r 
a m e r i c a n o s e a d h i e r e . A l a s o n c e c e r r a r á e l c o m e r c i o y s a l d r á e l 
p e r s o n a l d e l a s o f i c i n a s p ú b l i c a s 
fmente valeroso y en la inteligencia pc-
sricia semejante. 
A l escribir así no pensamos sino en 
¡itnover a la opinión. El, Gobierno no ne-
(tesita de tales excitaciones, y en este 
jcaso lo ha demostrado suficientemente. 
Piensa en la pro tecc ión a nuestros avia-
| dores, y no se la ha escatimado a Fran-
pco y a sus c o m p a ñ e r o s . Piensa en el 
í í u t u r o de nuestra aviación, y ha convo-
'•cado un Congreso hispanoamericano. La 
ífuta a é r e a hacia la? tierras americanas 
Fha quedado trazado, y de acuerdo con 
Aquellas naciones hay que asegurarla en 
tjel porvenir. 
A esta consecuencia prác t ica del hispa-
boamericanismo vigoroso que ahora se re-
Tela q u e r í a m o s traer la a tención del lec-
¿or . Cuestiones de tanto in terés como el 
Ifestablecimiento de la línea Sevilla-Buenos 
i r i res , como el ya1 proyectado vuelo a F i -
il ipinas, invitan a una labor eficaz. E l Go-
Ibierno no dejará de pensar en ella, y la 
hopinión públ ica habrá de concederle asen-
r-so caluroso y u n á n i m e . 
Alocución del alcalde 
El conde de Vallellano ha publicado ayer 
la siguiente alocución-: 
«Al pueblo de Madrid: La iravesia aérea 
di: Franco y sus covipañnns ha despenado 
el cntusiasjiio y la üdinira^ión del inundo, 
y haei' /aaLtar culminantes dos ideas que 
destacan de este hecho memorable: el va-
lor y el dominio de la técnica de los ilus-
tres expedicionarios, y la ofrenda de su es-
fuerzo a lo que siynifica el amor de sus 
amores, síntesis de nuestros sentimientos 
patrióticos: ESPAfiA y AMEBICA. 
Toda España y Madrid, su corazón, vi-
bran al unísono de entusiasmo; todos res-
pondemos a la iniciativa de la Comisión 
interministerial de Vías Aéreas y el Real 
Aero Club de España de concurrir a la 
manifestación pública, que tendrá lugar el 
Los actos de hoy 
10,30 mañana .—Tedeum en la Catedral, 
en acción de gracias por el éxi to 
del «raid». P r o n u n c i a r á una alo-
cución el Magistral don Enrique 
Vázquez Camarasa. 
12 mañana .—Sal ida de la manifes tación 
del paseo del Prado en dirección 
al monumento a Colón, en e l 
que se depos i ta rán coronas. 
Hab la rán el alcalde de Madrid 
y el embajador de la Argentina, 
y as is t i rán la Banda Municipal 
y una banda mi l i t a r . Vola rán 
sobre el citado monumento 50 
aviones, arrojando flores. 
A las once de la m a ñ a n a ce-
r r a r á el comercio y sa ldrán los 
funcionarios de las oficinas pú-
blicas. 
La colonia gallega se r eun i r á 
en el Centro de Galicia para 
asistir colectivamente a la ma-
nifestación. 
Una hora antes los socios del 
Centro de Hijos de Madrid se re-
u n i r á n con el mismo objeto en 
, sfu local social, Puerta del Sol, 12. 
que descubrió y civilizó un mundo nuevo, 
hoy pletórico de vida y progresivas espe-
ranzas, y por esto, en la junta general ex-
traordinaria que ayer se celebró, tomóse 
el acuerdo de d i r ig i r a vuecencia, como 
presidente de esa manilVsLuciún, un men-
sáje adliiriéndose con el júbilo m á s eniu-
. 0 al de los que a ella concurran, en 
loor de los heroicos pilotos cuya prepa-
ración para el raid y serenidad y arrojo 
para terminarlo felizmente han irradiado 
una estela luminosa en el cielo del solar 
hispano, alumbrando con los resplandores 
de su gloria esos otros solares america-
nos, fundidos, por fortuna, cada día más 
y m á s con su progenitor, en corrientes en-
tusiást icas de cordialidad y amor filial. 
Por el carácter del acontecimiento, el 
Cuerpo Consular americanjO ha estimado 
día 11 del actual, formándose, a las doce 1 ^ debía a él sumarse, mediante mani 
festación escrita de su sentir y de su pen-
sar, significando a vuecencia, al dignís imo 
Ayuntamiento y a las demás autoridades 
y entidades de índole popular que se adhie-
ran al homenaje y elevan sus más fervien-
tes votos por la gloria del suceso y por 
los resultados práct icos e inmediatos que 
produzcan, en orden al estrechamiento de 
los lazos de confraternidad de todos los 
países que se expresan en el hermoso idio-
ma castellano. 
Madrid, 10 de febrero de 1926.—Por el 
Cuerpo Consular americano, el decano-
presidente, Enrique Traummann.* 
Asist i rá la Unión Pa t r ió t i ca de Madrid 
La Junta de la Unión Patr iót ica, que ha 
dirigido un cablegrama de felicitación a 
los tripulantes del Plus Ultra, ruega a to-
dos sus afiliados concurran a la manifes-
tación de hoy. 
La Cámara de la Propiedad asist i rá 
en corporación 
La Cámara de la Propiedad Urbana de 
Madrid ha acordado acudir corporativa-
mente a la manifestación de hoy. 
La colonia gallega as is t i rá colectivamente 
El Centro Gallego ha publicado una nota, 
invitando a la coloma gallega de Madrid 
a que acuda a los locales de dicho Centro, 
Alcalá, 10, para marchar desde allí a en-
grosar la manifestación organizada por el 
Aero Club de España. 
Asistencia de los alumnos de ingenieros 
y arquitectos 
La Asociación de Alumnos de Ingenieros 
y Arquitectos «Scholarum» ha dirigido una 
nota al presidente del Aero Club de Espa-
ña, manifestándole que no les es posible, 
por motivos reglamentarios, convocar a 
una Asamblea para acordar acudir corpo 
de la mañana, en el Salón del Prado, para 
desfilar delante del monumento a Colón, 
personificando en su gloria todos los idea-
lismos de nuestra Historia y de nuestros 
anhelos para el porvenir de la raza. 
La empresa realizada por los aviadores 
españoles es digna del aplauso, de la ad-
miración y del culto de un pueblo gene-
roso, y es nuestro deber el correspondería, 
para expresar nuestros votos de gratitud 
a los héroes y de amor a los pueblos ame-
ricanos, con quienes nos une, una vez más, 
el valor, la Ciencia y la Historia. 
En nombre del pueblo de Madrid os invi-
ta a todos para concurrir a la manifestación 
vuestro alcalde.-» 
Se pide que el vecindario engalane 
las casas 
El alcalde nos ruega que, en su nombre, 
invitemos al vecindario a que engalane los 
balcones con colgaduras e i luminen las fa-
chadas ,de sus casas en el d ía de hoy para 
festejar l a feliz llegada a Buenos Aires de 
los intrépidos aviadores españoles. 
Vola rán sobre la manifes tac ión 50 aviones 
Según se anunció ayer en una pizarra 
colocada en la fachada del Aero Club, en 
el momento de la manifestación volarán 
sobre el monumento a Colón 50 aviones. 
La corona que será depositada en el 
monumento 
En el Aero Club estuvo expuesta durante 
todo el d ía de ayer una gran corona de 
laurel, que hoy será depositada en el mo-
numento a Colón. 
Sirven de adorno a esta corona dos cin 
tas de los colores nacionales, en las que 
se lee la siguiente dedicatoria: «Ofrenda 
de Madrid a Cristóbal Colón, precursor de 
Franco, Rulz de Alda, Durán y Rada.» 
Adhesión del Cuerpo consular americano 
El Cuerpo Consular americano ha d i r ig i -
do el siguiente comunicado al presidente 
de la Comisión organizadora del acto que 
hoy se ce lebra rá : 
«El Cuerpo Consular americano, ante el 
anuncio de la manifestación popular que 
próx imamente ha de celebrarse en esta 
Corte, con ocasión del admirable esfuerzo 
que tres aviadores españoles y un mecáni-
co experto acaban de realizar, cubriendo 
miles de kilómetros en histórico vuelo, no 
podía permanecer indiferente a un home-
naje tan simpático, ostentando la represen-
tación que aquí tiene el esfuerzo indus-
t r ia l y comercial de las hijas de la madre 
España que allende los mares vibran al ca-
lor del alma hispánica y cada vez se sientén 
más orgullosas de pertenecer a/una raza 
L O S T R I P U L A N T E S 
\ U e g a r o n \ Tenían que llegar. Y tenían % cipes. Tan utópico es un pueblo compues-
j¡ue llegar, porque, como os hice notar en I lo exclusivamente de aristócratas de la in-
m í primera crónica acerca de este raid, (teligencia, del dinero o de la sangre, co-
fcl hidroavión iba «bien cargado de gaso-lmo uno integrado solamente por obreros. 
Stna espíriíuai», de sano optimismo. Re-\ [Absurdos, no! 
bordaré que Franco decía en su Memoria: I Según Víctor Pradera, el navarrico Rada 
%ay que o-apartar de todas las mentes la \ es de la familia del gran Arzobispo de To-
^dea de que es peligrosa esta travesía». Y | ledo y canciller de Castilla, don Rodrigo Ji-
pflo me hizo pensar que siendo bueno el \ménez de Rada. iBahl ¿Y quél Si nos 
inotor, no faltando voluntad, como no fal- \da por metemos por los bosques de los 
tata, y sobrando audacia, el éxito podía árboles g e n e a l ó g i c o s , siendo, como somos. 
darse por descontado. Acerté. Difícil hu 
friera sido equivocarse en esta ocasión. E l 
hidroavión era, según contaban, una ma-
favilla; ios motores, excelentes, y ante to-
tfo y sobre todo, el gigantesco pájaro te-
ttía cerebro y tenía Corazón. \Llegarían\ 
y llegar07i. 
Y ahora que ya no tenemos que seguir 
ftl hidroavión en su vuelo, y habida cuen-
to, de que sean las que sean las mrracte-
Hsticas materiales del Plus Ultra, si llegó 
donde llegó fué por el alma que le dió 
pida e inteligencia, lógico es que hablemos 
¡He los tripulantes {los nombres de los cua-
tes desde ayer han quedado inscritos en el 
libro de la Historia) para dar algunas no-
tyeias y comentar otras relativas a aqué-
Uos, que, en mi sentir, se prestan a ser co-
pientadas. Con ello aportaremos nuestro 
'granito de arena a la labor histórica, que no 
faltará alguien que eche sobre sus hom-
vros. Comencemos por él último tripulante. 
De Rada se ha dicho {y quizá con no pia-
jfiosa intención) que era un socialista avan-
uado, comunista acaso. Demos por ciertos 
[¡esos informes. Dime lo que comes y có-
ynio vives, y te diré cómo piensas. Por al-
po quería Enrique IV que todos sus súb-
mítos llegaran á realizar el ideal de echar 
fuña gallina al puchero. ¡Oh, el caldo de 
wallina hace nacer en el anarquista más te-
mible, ideas conservadoras l \S l se hubie-
r a n acordado siempre, de esa verdad los 
gobernantes! Im revohieión francesa del . , 
jpasado siglo cuentan qvo se incubó en la ^0 f o r n i c o al cobijo de las alas de una 
todos hermanos, ¿no? , y descendientes de 
Adán y Eva, milagro será que no topemos 
con un ascendiente que nos honre y con 
otro del que no q u i s i é r a m o s acordarnos. 
A Ruiz del Alda t a m b í S h nos lo presentan 
como de origen noble. Franco y D u r á n , 
si no los tienen a ñidno y se empeñan en 
ello, bien pronto e n c e n t r a r á n sus perga-
minos más o menos amarillentos. 
De Napoleón se cuenta que sus admirado-
res, gateando por el árbo l genealógico de 
los ascendientes del caudillo genial, qui-
sieron encontrarle, y a ú n le encontraron, 
un antecesor regio. [Napoleón era de san-
gre reall Y aquel hombre, m á s grande por 
sus ideas que por sus batallas, que bajo 
su manto de armiño, cuajado de ovejas 
de oro, guardaba el corazón del mozo que 
escribió una memoria revolucionaria, hu-
morista replicó que su origen de lobleza 
estaba en Lodl, en lo que él h a b í a hecho, 
no en lo que hicieron sus antepasadíos...1 -si 
lo hicieron. 
A Joffre, como recordaréis, también qui-
sieron hallarle sangre real eh las venas. 
«¡Vanidad de vanidades, y todo v a n i d a d ] » 
E l origen de nobleza de los tripulantes 
del Plus Ultra, su Lodi, *s tá en la h a z a ñ a 
que han llevado a cabo. ¿Qué mayor tim-
bre de gloria, qué mejor blasónt Y, \vive 
Dios!, que entre tomar parte en algaras 
contra los moros a lanzada limpia, lo que 
traía aparejados en tiempos pretéritos hon 
ra y provecho, y lanzarse a cruzar el océa 
Declaraciones del ministro 
de Estado 
E l Gob ie rno e s t á reconoc ido a los ser-
v i c i o s r a d i o t e l e g r á f i c o s ext ranjeros 
E s p a ñ a apo r t a r á al Congreso Aéreo de 
octubre las enseñanzas del «raid» y el 
autogiro Cierva 
Interrogado anoche el ministro de Esta-
do, señor Yauguas Messia, acerca de la 
realización del raid Palós-Buenos Aires, 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—Desde el primer momento, es decir, 
cuando te rminó el período de gestación 
del proyecto que ahora es venturosa rea-
lidad, el Gobierno lo apoyó y patrocinó, 
acordando que por los departamentos co-
rrespondientes prestaran la m á s decidida 
colaboración a la empresa concebida por 
el comandante Franco. Así, el ministerio 
de Marina puso a disposición de aquél 
y de sus acompañantes el crucero Blas de 
Lezo y el destróyer Alsedo; se atendió & 
los aprovisionamientos de gasolina de que 
el Plus Ultra hubiera menester, y se pre-
vino a las estaciones radiotelegráflcas, 
lijando a este efecto las horas exactas de 
llegada en las distintas etapas del raid. El 
ministerio de Estado dirigió una circular 
interesando la cooperación de todos los 
países a que pertenecen los distintos ser-
vicios cablegráíicos y radiotelegráficos ins-
talados en la ruta que hab ían de trazar 
nuestros aviadores. Cumple al Gobierno 
español expresar su reconcoimiento por los 
auxilios que han aportado los países re-
queridos, sobre todo a las ciudades de 
Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, 
que han rivalizado en la noble emulación 
de acoger calurosamente a los expedicio-
narios. Ella es una demostración de fra-
ternidad, que preludia una m á s ín t ima re-
lación cultural y económica. 
El Gobierno ha estimado también la i n i -
ciativa del Real Aero Club, y se ha com-
placido en autorizar la manifestación 
anunciada para hoy, que, entre otros as-
pectos, ofracerá el de que se entrelacen 
simbólicamente al pie de la estatua de Co-
lón la bandera española y las banderas 
de Portugal y de todas las naciones del 
Nuevo Continente. 
Entiendo, prosiguió el señor Yanguas, al 
exponernos sus impresiones personales, que 
h a b r í a que considerar este raid, no sólo 
como un culminante suceso aislado, sino 
como la iniciación de una realidad perma-
nente, que servir ía para establecer una co-
municación m á s r áp ida con América. A l 
proceder así, estimo que no solamente ser-
vir ía España sus propios intereses, tanto 
económicos como espirituales, sino que 
pres ta r ía un beneficio extraordimirio al in -
terés universal. Claro está que la opción y 
la determinación de medios no se podr ían 
ahora precisar. Porque, aun cuando la ha-
zaña realizada confirme la posibilidad de 
transportar velozmente los efectos postales 
rativamente a la manifestación de hoy; —neriódicos y correspondencia—, y aun la 
rtPVn rrno va-rtt j _ r y _ . . , , , .«—-
labor de los eiiciclopedi-tf*. Quizá. Pero 
el grito de « ¡pan!» fué el fulminato de 
mercurio que desatñ el furor de las masas. 
¡En 1917, en la revohieión rusa, se repite el 
Enismo hecho. ¡ P a n ! gritaron en San Pe-ersburgo, como antaño en Versalles; que 
idonde no hay harina, todo es mohína. Y 
(¡sabido es lo que ocurrió y ocurre en Ru-
r í a . 
¿Pensará ahora Rada en comunista, dan-
fio por supuesto que alguna vez pensara 
¡tesí? Mimado, festejado como un príncipe, 
pomo un rey, quizá m á s ; con un cheque 
fen el bolsillo de 50.000 pesetas, que cuen-
tan que Franco, generoso, le ha endosado: 
tílojado en regios hoteles, con una copa de 
laurífero metal que en el Brustl le entregó 
\el marqués del Real Tesoro; recibido por 
los Gobiernos extran jeros; viendo en pers-
pectiva un porvenir brillante {justo y me-
recido premio a su labor, a su esfuerzo, 
M su competencia y a su valentía), hay que 
nsegurar que s i Rada fué comunista, habrá 
Vejado de serlo, y que, como el gallego del 
paento al hablar del reparto social, pensa-
t d l ó g i c a m e n t e que «su cocho», el velloci-
no de oro, que como argonáuta ha con-
f/uistado, no debe entrar en el reparto. ¿Es 
mte lo que tiene y tendrá no se lo debe 
a 91a p u ñ o s y a su inteligencia'! \Pues, 
entonces! Leccídn para los obreros, para 
108 humildes. E n el siglo XX, el que quiere 
U é g a r a l a cumbre puede llegar. No hay 
0tJ» p r o p o n é r s e l o y trabajar con fe. ¿Que 
n a todos tyeganl De acuerdo. Ni todos so-
UflHPjDttttUM. aenercles . bannueros ni prfn-
libélula metálica, hay alguna diferencia 
Y en mi sentir, en favor de los argonautas 
del siglo XX. 
Esos hombres han hecho algo más que 
volar con mayor o menor velocidad y con 
mayor o menor riesgo de sus vidas... Es-
paña dormía. Según la frase de Sllvela 
que hizo fortuna, «no tenia pulso». ¿Muer-
ta, acaso? Un político inglés nos dió por 
muertos. Pues no, no estaba muerta; es-
taba asqueada al ver que, lejos de volar 
como águilas, nos arrastrábamos como rep-
tiles, y, como el arpa de Becquer, en vn 
rincón obscuro, «cubierta de polvo», yacía 
esperando, no «ía roano de nieve» que la 
supiera hacer vibrar, sino unas manos fé 
rre.as, varoniles, que la arrancaran de su 
postración, que la elevaran a reglones idea 
les, donde antes tuvo su trono... Esas ma 
nos taumatúrgicas han sido las de los tri-
pulantes del Plus Ultra. Ese es quizá su 
mayor mérito-, el de haber sabido galva-
nizar a España. 
«[Levántate y anda!.... España está de 
pie... Que no se traduzca este hermoso mo-
vimiento de opinión solamente en perca-
linas, flores, luces, coronas de laurel, mú-
sica y fuegos artificiales. Ahora hay que 
andar. 
Armando GUERRA 
* & a 
NOTAS.—Mañana 'hablaré de Ruiz de 
Alda. 
Por errata se dijo ayer que la velocidad 
de Río a Montevideo fué de 163 kilómetros 
en vez de 165. Conste as í 
pero que verá con sumo agrado la pre 
sencia de sus asociados en este acto, que 
es justo tributo de admirac ión a los avia-
dores españoles, cuya h a z a ñ a servirá de 
est ímulo a la industria aeronáut ica es-
pañola . 
El Centro de Hijos de Madrid l levará 
el estandarte 
El Centro de Hijos ha tomado el acuer-
do ^ invitar a todos sus socios al acto 
de homenaje que hoy se celebrará en ho-
nor de los heroicos aviadores Franco, Du-
rán y Aida, asistiendo en pleno la Junta 
directiva y siendo portadores del estandar-
te d-el Centro. 
Los estudiantes l l evarán los estandartes 
de las Facultades 
Como ampliación al manifiesto publica-
do ayer, la Comisión escolar hace saber 
a sus compañeros que ges t ionará el que a 
la manifestación vayan los estandartes de 
las distintas Facultades, con objeto de que 
en torno de ellos puedan agruparse los es-
tudiantes y se manifieste así su número y 
entusiasmo. 
A este fin, insiste en el án imo de todos 
para que asistan, logrando así que consti-
tuyan el más nutrido do los grupos que 
asistan a la manifestación. 
Probablemente los estandartes se lleva-
rán por estudiantes hispanoamericanos, 
pertenecientes a la Federación Universita-
ria Hispanoamericana.—Por la Comisión: 
Alfredo López, Enrique Ferré y José Mar-
tín-Sánchez. 
Cer ra rá el comercio 
La Cámara de Comercio de Madrid inte-
resa de todos los comerciantes de esta Cor-
te el cierre de sus establecimientos de once 
a una de la m a ñ a n a , a fin de que puedan 
contribuir al mayor lucimiento de la ma-
nifestación, que se celebrará a las doce, 
con motivo del glorioso viaje del Pius 
Uííra. 
E l Círculo de la Unión Mercantil acon-
seja al comercio de Madrid que cierre a 
las doce, para sumarse a la manifestación. 
En las oficinas públ icas 
En las oficinas públicas sa ldrá el per-
sonal a las once de la m a ñ a n a , para que 
pueda asistir a la manifestación. 
En los teatros se inv i t a a asistir 
a la manifes tac ión 
En los teatros, en los entreactos, desde 
el escenario, se invitó al público a que 
asistiera a la manifestación de hoy. 
La estación de Prado del Rey 
comunica con Buenos Aires 
E n v i r t u d de gestiones oficiales, la esta-
ción radiotelegráf ica de Prado del Rey, 
afecta al servicio del Cuerpo de Ingenie-
ros Militares, enlazó ayer con la estación 
de Buenos Aires. 
C a b l e g r a m a d e l C a r d e n a l P r i m a d o 
TOLEDO, 9.—El Cardenal Primado ha di-
rigido a Buenos Aires, para el comandante 
Franco, el siguiente cablegrama: 
«Al clamor jubiloso de la madre Patria 
por la intrepidez y éxitos de tusted y sus 
compañeros, sus plecaros hijos, únese la 
Madre Iglesia con sus plegarias y bendi-
ciones—Firmado : CardenaMrzobispo de 
Toledo.» 
del intercambio de viajeros, hab r í a "dS^es 
tudiarse con vistas a la mayor suma de 
garan t í as técnicas la modalidad que convi-
niera dar a la regular ización y permanen-
cia de la t raves ía aérea entre España y 
América. 
La real ización del raid favorecerá cier-
tamente la mis ión de España en el Con-
greso Aéreo Iberoamericano, que scT cele-
b ra rá en Madrid durante el mes de octubre, 
mediante convocatoria de nuestro Gobier-
no, que ha recogido la iniciativa expuesta 
por los representantes de las naciones in -
teresadas en. el Congreso Internacional de 
Bruselas. Esta Asamblea, a la que se ha 
Invitado t ambién al Brasil y a Portugal, 
tendrá , no sólo un valor jur ídico en cuan: 
to se definirán en ella normas importantes* 
de Derecho Internacional, sino que revesti-
rá eficacia práct ica, toda vez que se exa-
mina rán , aparte de los progresos en apara-
tos y procedimientos, el problema de 
los enlaces, que servirá de base para una 
verdadera coordinación de l íneas aéreas . 
España podrá aportar a este Congreso, so-
bre el acervo que representan la ilustra-
ción de sus técnicos y la pericia de sus 
aviadores, las enseñanzas que se deriven 
de este ra id y de los inventos nacionales 
en el mismo ramo, entre los cuales recla-
mará , sin duda, la atención el autogiro 
Cierva , que tan evidente progreso signi-
fica en la actividad aérea. 
r 
E x t r a o r d i n a r i o j ú b i l o 
e n t o d a E s p a ñ a 
o 
L a l l egada a Buenos A i r e s f u é acog ida 
con ac lamaciones entusiastas 
Los n i ñ o s de Ferrol l lenan de flores la casa 
de la madre de Franco 
Manifestaciones en Huelva y Palos. Los 
obreros de Riot into abandonan el t ra-
bajo en señal de júbilo 
HUELVA, 10.—La noticia de la llegada 
de los aviadores a Buenos Aires se supo 
a las cinco de la tarde, corriéndose en se- ide numerosos socios de dicho Centro. 
El fin del "raid" desborda el entusiasmo 
EJB 
Por la m a ñ a n a hubo una m a n i f e s t a c i ó n escolar , y p o r ia noche a r t í s t i c a s 
i l uminac iones . U n a m o c i ó n de la co lon ia francesa de M a d r i d . E l presi-
dente de Por tuga l y el Casino E s p a ñ o l de la Habana fe l i c i t an a l Rey . U n 
t e s t imon io de c o n s i d e r a c i ó n a Gago C o u t i n h o 
E E 
A l igual que en todo el d ía de anteayer, cesa de Beneficencia y Enseñanza, Cámara 
en la m a ñ a n a de ayer, desde las primeras Francesa de Comercio e Industria, Círculo 
horas, numerosas personas se detuvieron Francés de la Unión, Unión de los Anti . í 
antu la pizarra de la Compañía Nacional I guos Combatientes re. : Lutes en España) 
ha acordado por aclamación y unanimidad 
expresar su admirac ión por lus aviadoreg I 
Franco, Ruiz de Alda y Durán, tan digna-
mente secundados por el mecám Hada I 
Los franceses de España, merced a loé 1 
heroicos aviadores, que aún en vida aca-
ban de entrar en la gloria, han tornado a 
sentir esas nobles emociones que única-
mente pueden producirlas las más su'bü. 
mes hazañas . 
En esa proeza que, a la par que excelsí. 
sima bravura, requer ía las más firmes con-
diciones de resistencia y perseverancia 
amén de una perfecta preparac ión técnica" 
reconocen las cualidades magníficas de l á 
raza, que sigue alumbrando a héroes dig-
nos de las jornadas m á s grandes de su his-
toria.» 
Dichosos por habérseles deparado esta 
nueva ocasión de exteriorizar los sentí-
mientos que les inspira ' la noble nación, 
en medio de la cual viven, y seguros dei 
expresar con eUo el sentir de todos ' 
compatriotas, los franceses de España, a 
la vez que proclaman su fe en los destinos 
de este país y su júbilo al ver que, como 
lo puso de manifiesto muy recientemente1 
aún el mariscal Peiain, se estrechan a dia-1 
rio los lazos de amistad que unen a Fran-
cia y España, afirman su vol)untad de la-, 
borar incesantemente por que se afiance 1 
esa amistad tan beneficiosa para la causa1 
de la paz y de la civilización.» (Siguen 
las firmas de los señores De Salnte Marie, 
F. Farge, C. Coiudere y M. Legendre, pre-
sidentes, respectivamente, de las cuatro So-
ciedades citadas en la moción.) 
Los artilleros felicitan a los aviadores 
«Buenos Aires (Argentina).—Capitán Ar-
tillería española Ruiz de Alda: Entre las 
mayores alegrías de la vida figura la de 
ofrecer a la Patria querida algún servicio 
indiscutible con que alegrarla y hacerla ol-
vidar pasadas amarguras. 
Ustedes, tripulantes del Plus Ultra, han 
podido saborear esa suerte grandís ima, po-
niendo a tributo ciencia, trabajo y heroís-
mo sin l ímites. 
Sea enhorabuena por l a feliz terminación 
del raid, con cuyo éxito la Providencia 
na querido premiar tan abnegada y va-
liente actuación. 
Los artilleros de la primera región, efl 
cuyo nombre hablo, se enorgullecen de su 
conducta y de la de sus compañeros de 
raid y saludan a todos con la mayor efu-
sión y car iño. — El comandante general, 
Sirvent.» 
Un recuerdo a Gago Coutinho 
La Comisión organizadora de la mani-
festación de hoy entregó al ministro de 
Portugal el siguiente escrito : 
«La Comisión organizadora del homena-
je popular que m a ñ a n a va a celebrarse en 
Madrid en honor de los aviadores españo-
les qfue han efectuado el vuelo España-Ar-
gentina, tiene interés especial en aprove-
char esta ocasión para rogar al excelentí-
simo señor ministro de Portugal en Espa-
ñ a tenga a bien transmitir al glorioso pre-
cursor de nuestros compatriotas, almirante 
Gago Coutinho, el testimonio de considera-
ción de quienes, al celebrar una gloria es-
pañola, no olvidan las del país hermano. 
Madrid, 10 de febrero de 1926.—Por el Real 
Aero Club de E s p a ñ á : E l duque de Estre-
mera. E l vizconde de Priego, Alberto Al-
vare z Rementerla.—PüT la Comisión inter-
ministerial de Aeronáut ica : General Ruiz 
Trillo; Joaquín de la Llave, piloto aeros-
tero.—Por la Aeronáutica civi l , Mariano de 
las Peñas.—Por la Asociación de la Pren-
sa, Ricardo Rulz Ferry. 
Un telegrama de Santos Dumont 
Entre los telegramas de felicitación que 
por el éxito del raid cont inúa recibiendo 
su majestad, figuran uno muy expresivo 
del presidente de la república de Portugal, 
otro muy entusiasta del Casino Español dij. 
La Habana, y éste, de Santos Dumont, que. 
dice a s í : 
«A S. M . le Ro l : Tres honore ponvoir 
feliciter V. M. el peuple espagnol grandio-
se traversée Píus Ultra.—Santos Dumont.» 
Fel ic i tac ión del Ateneo 
El Ateneo de Madrid ha enviado al co-
mandante Franco el siguiente despacho: 
«Aviador Franco. Buenos Aires.—Con su 
entusiasta saludo por el magnífico vuelo, 
quiere el Ateneo dé Madrid expresar "Su 
fe en el porvenir de España, que sabrá 
reconquistar, con los glorias de antaño, 
sus libertades ciudadanas.—La Junta de 
Gobierno.» 
E l comandante Franco ha concedido la 
exclusiva para publicar el Diar io de su 
Vuelo a la Argentina a la Retvista de Aero-
náu t i c a «AEREA». Adminis t rac ión : Glo-
rieta de Atocha, 8, Madrid. 
de Telegrafía sin Hilos. Muy pronto apare-
ció en ella la noticia de que el avión sal-
dr ía de Montevideo a las tres de la tarde. 
Por esta causa los grupos se disolvieron 
basta las dos y media, en que comenzaron 
a reunirse nuevamente. Cuando a las tres 
menos cuarto se hizo pública la noticia de 
que Franco se preparaba para partir, el 
interés comenzó a aumentar. A las tres, al 
fijarse la noticia de que Franco hab ía le-
vantado el vuelo, era ya numerosa la mul-
titud estacionada ante la pizarra. 
Después de la salida se comunicó al pú-
blico, por mediación de la pizarra, el ama-
ramiento y nuevo comienzo del vuelo del 
Pius Ultra. La siguiente noticia ya decía 
que el avión volaba sobre el puerto de 
Buenos Aires. 
En la sala de máqu inas de la Compa-
ñía, alrededor del aparato Marconi, que 
comunica directamente con Buenos Aires, 
se hallaba el jefe de la sala, don Juan Si-
quier, que recibía las transmisiones, acom-
pañado del operador señor Rico, el direc-
tor de la Compañía, don José Asensio, y 
el ingeniero don Alberto Villanueva. 
A las cuatro y veinte el señor Siquier 
cedió los auriculares al operador señor 
Rico. No acabó éste de colocarse el apara-
to, cuando Buenos Aires comenzó a comu-
nicar. El Pius Ultra hab ía amarado a las 
diez y seis y diez y siete. 
Inmediatamente el ingeniero señor Villa-
nueva salió de la sala de aparatos y co-
municó la noticia a l a Prensa. Desde aquí 
fué llevada a l a cabina telefónica, donde 
el Aero Club recibió el primero la nueva 
de la llegada y fin del raid. 
El director de la Compañía celebró la 
noticia obsequiando a todo el personal de 
máqu inas , que (tan activamente ha traba-
jado estos días , con magníficos habanos. 
Abajo, en la calle, l a noticia se colocó 
en la pizarra. La i luminación de la facha-
da fué encendida, y el público, amontona-
do en la acera, p ro r rumpió en una frené-
tica ovación,, que duró varios minutos. Los 
vivas a E s p a ñ a y a l a Aviación española se 
sucedieron igualmente. El entusiasmo fué 
enorme y duró largo rato. 
Después, las noticias, con los detalles del 
recibimiento, se fueron haciendo públicas. 
En el Aero Club la noticia fué igual-
mente fijada en la pizarra y encendida la 
i luminación. Los balcones del Club fueron 
ocupados por los socios, que dieron vivas 
a España y a la Aviación entre los aplau-
sos del público, que obsfruía la calle de 
Sevilla. 
A las cinco menos veinticinco pasó por 
esta calle en un automóvil de lá Real Casa, 
la reina doña Mar ía Cristina, que detuvo 
el coche para leer la noticia colocada en 
la pizarra. E l público, que se dió cuenta 
de la presencia de la egregia señora, la 
ovacionó largamente, repit iéndose los v i -
vas a España y a la Aviación, alternados 
con vivas a la Reina. Esta contestó salu-
dando y agitando el pañuelo . 
En el Banco del Río de l a . Plata se 
colocaron en la fachada una bandera es-
pañola y otra argentina. También el Banco 
Español de Crédito izó su bandera. En la 
Gran Peña , Casino Mili tar , centros públi-
cos, ministerios y entidades se colgaron 
igualmente los balcones. 
Lá animación en las calles y principal-
mente en las vías donde las noticias se 
hac ían públ icas duró toda la tarde, suce-
diéndose en los grupos las manifestacio-
nes de entusiasmo. 
A l anochecer, a las iluminaciones de la 
Compañía Nacional de Telegrafía sin Hilos 
y el Aero Club se sumaron otras muchas. 
El Banco de Bilbao, el edificio de El Fé-
nix, la Peña , el Gobierno c iv i l , el Centro 
de Hijos de Madrid, el teatro Alkázar, el 
Centro Gallego, los ministerios de Hacien-
da y Gobernación, las Embajadas, la Cá-
mara de la Industria, Bancos, Centros y 
Casinos, i luminaron sus fachadas, en las 
que también luc ían colgaduras y banderas, 
igualmente que en muchos domicilios par-
ticulares. 
La casa Kodak Instaló en uno de sus es-
caparates una art ís t ica composición foto-
gráfica, ar t ís t icamente iluminada, forma-
da por un dibujo de Colón, los retratos de 
los aviadores y del Plus Ultra. 
La an imac ión extraordinaria de los gru-
pos que circularon por las calles hasta úl-
t ima hora, las iluminaciones, colgaduras 
y banderas, dieron a las vías céntricas, y 
muy principalmente a la calle de Alcalá, 
fantástico aspecto. Las manifestaciones 
de júbilo del pueblo madr i leño por l a 
llegada del Plus Ultra a Buenos A i -
res duraron hasta bien avanzada la no-
che, a cuya an imación cooperaron algunas 
músicas callejeras, una de las cuales se 
Instaló ante el Aero Club, y recorrió des-
pués varias calles céntr icas, acompañada 
La colonia española de Río 
Janeiro a los aviadores 
RIO JANEIRO, 9 (a las 23,45).—Continúan 
en todo el Brasil las manifestaciones do 
júbilo por el ra id España-Buenos Aires. 
Han sido embarcados a bordo del Alse-' 
do los materiales lleírados de Zeenlandia 
y destinados al P íus Ultra. 
La Comisión que organizó la recepción 
hecha a los aviadores españoles ha envia-
do a los periódicos un manifiesto, agrade-
ciendo a las autoridades y al pueblo de 
la capital bras i leña la forma en que exte-
riorizaron su entusiasmo. 
La colonia española de Río, momentos 
antes de emprender el vuelo el Pius t7ííra 
para proseguir su raid, entregó aJ coman-
dante Franco una pitillera de oro; al capi-
tán Ruiz de Alda un magnífico cronóme-
tro del mismo precioso metal; al teniente 
Durán una botonadura de platino, y al me | fal ta material de espacio nos irilpide in-
cánicn Rada un relicario y una p u l - í s e r t a r los telefonemas y telegramas reci 
'a de oro.—Agencia Americana. bidos. 
guida por toda la ciudad, que se echó a 
la calle entusiasmada, organizándose en 
seguida una manifestación, que presidie-
ron el gobernador, el alcalde y el presi-
dente de la _ Diputación, recorriendo las 
principales calles hasta el Gobierno c iv i l , 
desde donde el gobernador dirigió l a pala-
bra a la mult i tud, estallando el entusias-
mo patriót ico. 
En las minas de Riotinto, al conocerse 
la noticia, abandonaron el trabajo lodos 
los obreros, produciéndose grandes mani-
festaciones patr iót icas . 
Los n iños de Ferrol ofrendan a la madre 
de Franco docenas de ramilletes 
FERROL, 10.—La noticia del arribo del 
Pilis Ultra a Buenos Aires hizo desbordar 
se el entusiasmo del vecindario. Un in -
menso geniío, precedido de varias baudas 
de música , recorr ió las principales caites, 
dando vivas a España, a Franco y al Ejér 
cito. Al llegar a l a casa donde habita la 
madre del intrépido aviador se redoblaron 
las ovaciones. La ilustre dama, emociona-
dlsima, tuvo que salir al balcón ante los 
insistentes ruegos de la mult i tud. 
Todos los barcos siurtos en el puerto apa-
recen empavesados. Los balcones de todas 
las casas lucen colgaduras. Muchas se-
ñoras y señori tas ostentan en el pecho la-
zos de los colores nacionales y en diversos 
lugares se han levantado arcos de triunfo, 
en los que aparecen las banderas española 
y argentina. 
Los niños de las escuelas invadieron esta 
tarde la casa de la madre del comandante 
Franco, ofrendándole varias docenas de 
canastillas de flores. 
De todos los Ayuntamientos de la pro-
vincia es tán llegando numerosos Comisio-
nes para felicitar a la madre del coman-
dante Franco. La población presente un 
inusitado aspecto, como no se recuerda ja-
más . 
En otras provincias 
De toda E s p a ñ a recibimos abundantes 
noticias, que nos transmiten nuestros co-
rresponsales, dándonos cuenta del entu-
siasmo producido por la noticia del feliz 
arribo de los aviadores a Buenos Aires. La 
Manifestación escolar 
Los estudiantes se han sumado también 
a l a manifes tación popular de júbilo por 
el éxito de los aviadores españoles. Des-
pués de las once, a la salida de las ciases, 
se organizaron diversos grupos, que se re-
unieron en manifestación para recorrer Jas 
calles dando vivas a España, a la Argou-
t ina y a la Aviación española. 
. L a manifes tación llegó a la Puerta del 
Sol, donde se intentó disolverla per care-
cer de permiso para manifestarse. Los es 
tudiantes se trasladaron a la Dirección de 
Seguridad, donde ya les fué concedido el 
oportuno permiso. 
Organizados nuevamente, recorrieron las 
calles del centro, deteniéndose frente al Ca-
sino Mil i ta r y Aereo Club para repetir PUS 
manifestaciones de entusiasmo. También 
delante del ministerio de la Guerra y de 
algunas Legaciones sudamericanas hicie-
ron Idénticas manifestaciones. 
Fel ic i tac ión de la colonia francesa 
de Madrid 
Ayer, a poco de recibirse la noticia de 
l a feliz llegada a Buenos Aires del Plus 
Ultra, dir igió el embajador de Francia al 
ministro de Estado la siguiente carta: 
«Señor minis t ro : La colonia francesa de 
Madrid, reunida en asamblea general, ha 
votado una moción de felicitaciones a los 
espléndidos aviadores españoles que, al dar 
cima a un raid que levanta la admiración 
del mundo, acaban de añad i r un florón 
m á s a la corona de gloria de la nación es-
pañola . 
Me apresuro a transmitiros esa moción 
en este preciso momento en que en Fran-
cia se hallan fijas todas las miradas en los 
experimentos de un inventor español, que 
puede que transformen la aeronáut ica . 
A los franceses de Madrid les es muy 
grato testimoniar así su afecto por su se-
gunda patria. Sabe vuestra excelencia con 
qué corazón se une a ello el embajador 
de Francia para expresar unos sentimien-
tos de admirac ión que los comparten todos 
los franceses.» 
He aquí el texto de la citada moc ión : 
«La colonia francesa de Madrid, reunida 
el domingo 7 de febrero, con motivo de , . .u localidad no encuentia sANATOttB». 
las asambleas generales anuales de las So-J remita ptas. 4,60 al Apartada 501, Madrid, y 
ciedades que la integran (Sociedad Fran- 8e le enviará un bot« por como, certificado. 
S a l u d y V i g o r 
R e n o v a d o s 
E l D r . Jul io N c u m a n n . profesor 
de obste t r ic ia y g i n e c o l o g í a de la 
U n i v e r s i d a d de V i e n a ha escrito r 
« L a s mujeres prefieren el Sana-
togen a cualquier o t r o prepa-
rado , y no sin r a z ó n ; en m i 
p r á c t i c a profesional he p o d i d o 
comproba r los maravi l losos re-
sultados obtenidos mediante el 
uso del Sanatogea en el t ra ta-
mien to de la anemia, debi l idad 
nerviosa y otras dolencias a n á l o -
gas tan frecuentes en la mujer ." 
Recupere sus fuerzas agotadas 
t o m a n d o 
SANAT0CEN 
E l T ó n i c o N u t r i t i v o 
D e venta en todas las farmacias 
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L O d e l DÍAl^08 êyes en Málaga 
España y la Sociedad de 
las Naciones 
Comenta el Times, de Londres—como 
anunciamos ya a nuestros lectores—, el 
Ingreso de Alemania en la Sociedad de 
las Naciones, en cuyo Consejo se le con-
cederá un puesto permanente, con a r r é -
elo a los acuerdos de Locarno. A l plan-
tearse esta cues t ión , parece ser que Po-
lonia reclama igual prerrogativa, y el pe-
riódico londinense se muestra favorable 
a la idea, apuntando a d e m á s la conve-
niencia de que se otorguen otros dos 
puestos permanentes a E s p a ñ a y al Bra 
sil- . . . 
píos parece inúti l insistir en la justicia 
que esta pet ición en t raña . Todas las ra-
zas, excepto la española , van conquistan 
¿o posiciones en el organismo interna 
cional, y de continuar, como parece ló-
rt'\zo la actual tendencia a dar puestos 
permanentes en el Consejo a las grandes 
potencias que ingresen en la Liga, nues-
tra injusta s i tuación de inferioridad será 
aún más notoria. 
España tiene derecho a representar 
ante el mundo una raza que puebla veinte 
naciones, y que en estos mismos instan-
•tes da pruebas fehacientes de cohesión 
y de unidad espiritual indestructible. Así 
se entendió al constituirse la Sociedad 
de las Naciones, y por ello; en el p r i -
riner Coisejo de ca rác te r provisional se 
dió un puesto a nuestra Patria, al lado 
de las glandes potencias que tr iunfaron 
en la guerra mundial. 
Los ins antes son propicios para lo-
grar este público reconocimiento del va-
ilor de la -aza hispana. Esperamos que 
no se rán lesaprovechados por quienes 
ostentan nuestra r ep resen tac ión exterior. 
¿ o s derechos del 
Ayuntamiento 
Se acerca í momento en que el Ayun-
tamiento de Vladrid h a b r á de l i jar con 
S o l e m n e e n t r e g a d e l a b a n d e r a a l 
c a ñ o n e r o « C á n o v a s d e l C a s t i l l o » 
Banque te a l aire l i b r e en el mue l l e 
de L e v a n t e 
MALAGA, 10.—A la hora anunciada lle-
garon los Reyes y el marqués de Estella. 
con sus respectivos séquitos. En las esta-
ciones del trayecto salieron a recibirles las 
autoridades y numerosas Comisiones. 
En la estación de Málaga r indió honores 
una compañía de los Regulares de Melilla. 
El Monarca, después de saludar a las 
autoridades, conversó coñ algunos de los 
moros notables que se encuentran en ésta, 
con motivo de la fiesta de los Regulares. 
Desde la estación, la comitiva se dirigió 
a la catedral, donde se entonó un Tedéum 
En las calis del tránsi to se apiñaba nume-
rosísimo público, que aplaudió y vitoreó 
a los Soberanos 
Con gran brillantez se verificó esta tarde 
la entrega de la bandera al cañonero Cá 
novas del Castillo, actuando de madrina la 
reina doña Victoria. 
El Cardenal Casanova bendijo el buque, 
y el alcalde, en nombre de las damas ma 
lagueñas , ofreció la insignia y pronunció 
un discurso. Don Jesús Cánovas, descen-
diente de la familia del ilustre político ma-
lagueño, agradeció el homenaje. Y seguida-
mente, la Reina leyó el siguiente discurso i 
«Una vez más honra mis manos l a glo-
riosa insignia patria, hoy destinada a que 
la custodiéis para izarla cuando llegue el 
momento siempre épico del combate. El 
nombre de Cánovas del Castillo, que hizo 
glorioso el ciudadano ejemplar que vivió 
y mur ió en el servicio de a i Patria, se 
consagra a la vista del pueblo en que na-
ció al ostentarla el barco que hoy recibe 
su bandera. 
Esta justicia hecha es t á ; la de honrarla 
a perpetuidad toca a las dotaciones del 
C á n o v a s con su conducta y valor. De que 
así será están seguros la Patria, el Rey y 
vuestra Reina, que fervorosamente lo pide 
a Dios para gloria' y prosperidad de Es-
paña.» 
El comandante del buque recibió de ma-
nos de la Soberana la bandera, y leyó un 
discurso de gracias, enalteciendo a la Ma 
precis ión su c t i tud en el espinoso plei-1 rina Tributó también un elogio al cóman-
te de la revrs ión de los t ranv ías , y 
ésta es la hoa que la Corporac ión no 
tiene aún una dea clara de los derechos 
que le asisten.. 
Insistimos ei la tesis mantenida re-
cientemente enestas columnas al discu-
r r i r sobre el ama. Sea cual fuere el 
criterio que endefinitiva adopte la Cor-
poración m u n i o a l , necesita, ante todo, 
saber de un mdo preciso lo que puede 
y debe exigir a [ Sociedad Madr i leña de 
Tranvías.. Ni la lunicipal ización del ser-
;vicio, n i la un i t ac ión de concesiones, 
ini eí arriendo d las l íneas son prác t i -
camente posibles, sin antes determinar 
el capital de que a a disponer el Ayun-
itamiento al sobre>nir la revers ión . 
Los . letrados cosistoriaies han infor-
mado en este asmo con su reconocida 
competencia. Pero i sus d ic t ámenes son 
tan terminantes y t i precisos como fue-
ra do desear, n i e íés te un asunto que 
puede despacharle orno uno de tantos 
expedientes que lo, negociados envían 
anualmente a los argados municipales. 
Es decir, que pedios al Ayuntamien-
.to que busque asea-amientos ju r íd icos 
fuera del recinto ddas Casas Consisto-
riales, que pida diomen a dos o tres 
abogados entre las rimeras figuras del 
foro madr i l eño . No ••oponemos nada in-
sólito, n i envuelve lestra idea el más 
ligero menosprecio e los letrados del 
'Municipio. En toda ran empresa, cuan-
do se trata de ventir considerables in -
;tereses, se busca eliietamen de aboga-
dos distintos de losque intervienen en 
los asuntos ordinari;. El Ayuntamiento 
de Madrid tiene uncuerpo de letrados 
sobre el que pesa ta tarea casi abru-
madora, nacida del-novimiento ordina-
r io de la vida admintrativa de una gran 
ciudad. Carecen detranquil idad y de 
tiempo suficiente pat estudiar como es 
debido un negocio ta grave como el de 
la revers ión tranviar.; 
Creemos que el Aintamiento, obliga-
do a defender los iiereses de la comu-
nidad, debe, ante tdo, solicitar el dic-
tamen de las pr iméis capacidades, que 
con la serenidad y evación de quien no 
es parte en el asunl; fijen de un modo 
categór ico los derecte de la Corporac ión 
municipal. 
Gran tempestd en Larache 
El pue r to l l e v a quice d í a s cerrado 
LARACHE, 9.—Esta tañana descargó una 
horrorosa tormenta ¡mbrando el pánico 
entre la población, dmanera especial en-
tre los indígenas , fes no se recuerda 
tempestad parecida }r su violencia. Ca-
yeron varias chispa eléctricas, una de 
ellas en el domiliciodel sargento de Sa-
nidad Mil i tar Angel c Miguel, que resultó 
con contusiones y s í n m a s de asfixia, por 
lo que hubo de ser mducido a la ambu-
lancia de la Cruz Ra. Otra chispa fué a 
caer en uno de los alos del alumbrado, 
en la carretera de Ndor, que después de 
derribarlo se corrió j r la red hasta llegar 
al grupo electrógenodel Hospital Miluar, 
en el que causó impetantes averias. 
El aspecto del mans imponente en todo 
el l i toral y el puertdiace quince días que 
se halla cerrado a lanavegacíón. 
Vuelve a ceer el Duero 
ZAMORA, 10.—El ;o Duero ha vuelto a 
experimentar una ccida, en vista de lo 
cual el alcalde l ia»rdenado la adopción 
de precauciones. E jefe de la . División 
hidrául ica coraunic también que el río 
Arlanza lleva en to» su curso una impor-
tante crecida. 
yoiiíoíTrTiifliiFa 
Se le suprimen a ued tomando las gotas 
de «SATUPINA LENAM». Garc ía del Val . 
Div ino Pasif, 24, Madrid 
E l v i a j e d e m i n i s t r o d e 
M a r i n a a C a r t a g e n a 
CARTAGENA, 9.-Í1 ministro de Marina 
ha visitado en el £penal el destróyer Chu-
truca, que será eíregado en breve a l a 
harina. Luego imeccionó detenidamente 
todos los talleres, ir a l a una recibió en 
Capitanía general las autoridades. 
El ministro ha sunciado al alcalde que 
dentro de poco sotonstruirán grandes de-
Pósitos de combulble líquido en el cas-
i l l o de Galeras-
VISITA A LOS BUHES DE LA ESCITADBA 
CARTAGENA. 10.-E1 ministro, general Cor-
o j o , acompañado leí capi tán general del 
dante Franco. 
Segiuidamente fué izada la bandera a los 
acordes de la Marcha Real y entre los ví-
tores de la tr ipulación. 
Después se trasladaron los ReyeS y su 
séquito al muelle de Levante, donde se 
celebró al aire libre un banquete de 200 cu-
biertos, ofrecido por el Ayuntamiento. Con 
el Rey presidieron el acto los infantes don 
Carlos y doña Luisa, la princesa de Salm 
Salm, el general Primo de Rivera, el al-
calde, los gobernadores c ivi l y mil i ta r y el 
séquito de sus majestades. 
El alcalde, en nombre de Málaga, ofre-
ció el banquete, agradeciendo l a asisten-
cia de los Reyes., Dedica un elogio al 
Ejército y a la Marina, representados por 
el Rey, y a Primo de Rivera, que en Afr i -
ca tan bien llevó la dirección de las tro-
pas para conseguir- el triunfo. 
Enalteció también la h a z a ñ a de los avia-
dores españoles que han ido a Rueños Ai -
res, y terminó expresando su conñanza de 
que en un plazo breve entre España en 
una era próspera . 
E l presidcnle del Consejo de ministros, 
en nombre del Monarca, agradeció el acto 
y la acogida que en Málaga se ha d^-
pensado a los Reyes. Tributó un elogio fol 
clima de Málaga, que ha permitido se ce-
lebre el acto al aire libre, y refiriéndose 
a la ciudad, elogió su prosperidad, debi-
da a la voluntad de las autoridades, es-
Briand da un plazo de ocho 
días a la Cámara 
« V a m o s a necesitar p r o n t o 4 .500 
mi l lones de francos> 
Los socialistas de Par ís rompen el «cartel» 
para las elecciones 
—o— 
PARIS, 10.—Toda la buena voluntad del 
Gobierno se ha estrellado ante la impo-
tencia de la Cámara, y ya hoy, contestan-
do a un discurso de Flandin e indirecta-
mente a las solicitaciones del Senado, 
Briand ha declarado que si dentro de ocho 
días no se hab ía votado el proyecto para 
que pudiera discutirlo el Senado, la situa-
ción sería grave y el Gobierno tendr ía que 
pedir antes de cinco días 4.500 millones de 
francos. 
A l solicitar estos recursos el Gobierno, no 
aceptar ía compromiso ninguno y plantea-
r ía la cuestió^i de confianza.—C. de H . 
LOS BENEFICIOS AGRICOLAS 
PARIS, 10.—La Cámara de Diputados ha 
continuado esta tarde la discusión del pro-
yecto financiero, aprobando el art ículo del 
mismo concerniente a los beneficios agrí-
colas. 
El ministro de Hacienda, Doumer, ha en 
fregado a la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados el texto concerniente 
al endoso facultativo a los tí tulos ál por 
tador. 
Doumer se reserva el regular" por medio 
de un decreto la aplicación del llamado 
«carnet úe cupones». 
E L «CARTEL» DE IZQUIERDAS, ROTO 
PARIS, K).—Los delegados de las seccio 
nes socialistas S. F. I . O. del segando sec 
tor de Par í s , donde va a verificarse una 
doble elección legislativa, se han reunido 
para tratar de la formación de una candi-
datura común con los radicales y radicales 
socialistas. Por 492 votos contra 89, los so-
cialistas se han pronunciado contra cual 
quier coalición cartelista, decidiendo, por 
el contrario, presentar una candidatura so 
cialista exclusivamente. 
* * * 
PARIS, l(W!Los diarios, comentando la 
marcha del debate financiero, se muestran 
convencidos de que Briand y Hcrriot se 
esforzarán todo lo posible para llegar a 
una. conciliación entre la Comisión de l i a 
cienda y el ministro, Doumer, e insisten 
en la necesidad de abreviar este debate 
cuya importancia subrayan al mismo tiem 
po que hacen resaltar el interés político 
que eneierra_la decisión de los radicales 
socialistas del Senado de intervenir en 
este mismo sentido cerca del Gobierno. 
Según el Matin, otros grupos del Senado 
han tomado o se preparan a tomar una 
actitud análoga, siendo, por lo tanto, lo 
m á s probable que el Senado invite a Briand 
a poner en juego toda su autoridad para 
que el debate de la Cámara termine lo 
antes posible. 
PROTESTAS E N LYON CONTRA L A 
SUBIDA D E L ARANCEL 
LYON, 10.—La Cámara sindical del co-
mercio de maderas de Lyón y de la re-
gión, las Cámaras sindicales do los con-
'tratistas de edificación y obras públ icas de 
Lyón y las Cámaras de todas las indus-
trias referentes a la madera celebraron 
anoche una gran manifestación de protes-
ta contra la subida del arancel, en el Pa-
lacio de la Bolsa. 
Se acordó dirigirse a los Poderes públi-
cos, manifestándoles que si se aceptan las 
actuales proposiciones para elevar los de-
rechos de Aduana, se produci rá inmedia-
tamente un alza excesiva en las maderas 
del país , que para l i za rá todas las indus-
trias relacionadas con la madera y ases-
pecialmente al general Cano, secundado ; t a r ¿ p] golpe mortal a la construcción, que 
por el presidente de la Diputación y el 
Obispo de Málaga y muy principalmente 
por el doctor Gálvez. 
P U L S E R A S DE PF. D I D A 
A L B E R T O . - 7 , C A R R E T ^ A S ^ J 
C a b l e g r a m a s a f e c t u o s o s 
e n t r e E s p a ñ a y C u b a 
Con el min i s t ro de Hac ienda se entre-
v i s t ó ayer la C o m i s i ó n de E c o n o m í a s 
E S T A D O 
Los Gobiernos de España y Cuba 
El Gobierno español ha dirigido al de 
Cuba un expresivo cablegrama, en el que 
se anuncia el propósito de corresponder al 
acuerdo del Parlamento de aquella repú-
blica de elevar al rango de Embajada la 
categoría de su representación diplomática 
en Madrid. 
La firma del Tratado comercial en curso 
coincidirá con el nombramiento de los dos 
embajadores. 
* * * 
El ministro de Estado recibió ayer las 
visitas de los señores marqués de la Fron-
tera y Echevarr ía , que trataron de asuntos 
relativos al Consejo de Economía ; el mi-
nistro de Finlandia y el conde de Altea, 
que expuso impresiones relacionadas con 
61 Consejo de adminis t ración de l a Oficina 
Internacional del Trabajo. 
H A C I E N D A 
Manifestaciones del ministro 
El señor Calvo Sotelo recibió ayer a los 
periodistas que hacen información en este 
departamento ministerial. 
Después de saludarles, les habló do las 
Comisiones que había recibido, refiriéndose 
principalmente a la de Economía, la cual 
expresó al ministro que colaborar ía con el 
Gobierno, no para hacer una obra de efec-
to, sino para llevar a cabo un trabajo sin-
cero, ya que en materia de economías no 
son mejores los programas por ser radi-
cales, sino por estar bien estudiados. 
N O T A S V A R I A S 
está ya tan castigada 
Por otra parto, la Comisión ejecutiva do 
la Federación /a los Sindicatos de fun-
cionarios ha elevado una protesta contra 
el proyecto de aumento de los derechos de 
Aduana. 
La Federación opina que dicha 'subí ' ' ; ' 
t endr ía por consoenoncia no solamente au-
mentar sensiblemente el coste do la vida 
sino l imi tar las importaciones de ciertos 
productos necesarios a la economía nacio-
nal. 
Valladolid tendrá Escuelas 
Normales nuevas 
E l A y u n t a m i e n t o ha ced ido al Es tado 
ter renos que v a l e n m á s de 68 .000 duros 
M e n s a j e s d e E s p a ñ a 
a l a A r g e n t i n a 
D e l Rey , de l G o b i e r n o , de l a U n i v e r -
s idad y d e l a A s o c i a c i ó n hispano-
amer icana 
—o— 
Del Rey al presidente de la República 
\ rgent ina: 
«EL puerto de Palos de Moguer, de don-
de •partieron las carabelas de Colón en 3 
de agosto de li92, c o n t a r á con" oVra e f emé-
rides famosa: l a que s e ñ a l a el comienzo 
del atrevido vuelo de unos esforzados avia-
dores de raza e s p a ñ o l a , que se aprestan a 
surcar el inmenso espacio que cubre el 
o c é a n o para , rendir su viaje en Buenos 
Aires. 
P r o d ú c e m e una s a t i s f a c c i ó n v i v í s i m a la 
feliz coincidencia de la fecha de partida 
de nuestros aviadores con el d í a de mi 
fiesta o n o m á s t i c a , que este a ñ o será para 
mi de imborrable recuerdo. 
L a audaz empresa tiene un hondo poder 
de e v o c a c i ó n , y viene a simbolizar, pasa-
das cuatro centurias, con el enlace mate-
r ia l , la a p r o x i m a c i ó n espiritual entre el 
viejo solar de E s p a ñ a y el pujante pue-
blo argentino, en el que florece, rejuve-
necido, el rancio temple vigoroso de nues-
tra raza . 
Como el primero de los e s p a ñ o l e s , quie-
ro unir mi e m o c i ó n a la de E s p a ñ a entera 
en este momento solemne que nos enorgu-
llece a. cuantos tenemos comunidad de san-
gre y de olma y sentimos nuestros cora-
zones latir con el mismo ritmo de amor 
para rogaros, s e ñ o r presidente, que trans-
m i t á i s a l gran pueblo, c u y a pr imera Ma: 
gistratura e j ercé i s , mis fervientes votos por 
la prosperidad creciente de la Argentina, 
la poderosa n a c i ó n hermana, y por vuestra 
felicidad personal, con el saludo efusivo 
y cordial de E s p a ñ a y de su Rey.* 
Del Rey al encargado de Negocios de 
España en Buenos Aires: 
a.i/í.s aviadores, que, renovando ahora 
la fabulosa empresa de los e s p a ñ o l e s de 
a n t a ñ o , unen u n a vez m á s A m é r i c a y E s -
p a ñ a , l levan a esa floreciente colonia es-
p a ñ o l a m i saludo 
Mi in terés sincero e x t i é n d e s e a los es-
p a ñ o l e s todos que a h í laboran, engrande 
riendo un p a í s am.igo. P a r a su prosperi-
dad y para la dicha de. cuantos son mis 
subditos elevo a Dios mis votos m á s fer 
vientes.* ^ 
Del- presidente del Consejo de ministros 
al presidente del Gobierno argentino: 
<i£¿ Gobierno e s p a ñ o l quiere recoger, para 
enviarlo con su fraternal saludo a l Go-
bierno argentino, el eco de j ú b i l o nac ional 
que en estos momentos conmueve a Espa-
ñ a a l arrancar de nuestro suelo los arna-
dores que han de un ir con s i m b ó l i c o hilo 
invisible la gran ciudad del P l a t a y el his-
tór ico puerto de Palos , cuna del descubri-
miento de A m é r i c a . 
Seguro de ser fiel transmisor d e l sentir 
de E s p a ñ a , a l emprender su ruta nuestros 
aviadores, este Gobierno espera del Gobier-
no argentino que haga llegar a ese gran 
pueblo la s a l u t a c i ó n c a r i ñ o s a de la n a c i ó n 
e s p a ñ o l a , orgullosa de ver hoy remozado 
en la Argentina el tesoro de valores espi-
rituales y de altas virtudes de la raza.» 
Del rector de la Universidad de Madrid 
a la de Buenos Aires; 
«Los aviadores e s p a ñ o l e s , en el p r o p ó s i t o 
de su magna empresa, no pensaron sola-
mente en real izar la posibil idad de la in-
cierta y peligrosa t r a v e s í a del o c é a n o at-
m o s f é r i c o ; movidos a d e m á s por un impul-
so afectivo, sintieron el deseo de aterri-
zar entre gentes de su raza para recibir 
abrazos fraternales y oir felicitaciones en 
su lengua nativa. 
L a Univers idad de Madrid , que siente 
la m á s v iva complacencia en haber otor-
gado la invest idura de doctor honoris 
causa a l rector de la Universidad de Bue-
nos Aires y al profesor doctor Avel ina 
Gui irrrez , e n v í a a los c a t e d r á t i c o s y a los 
estudiantes de las Universidades argenti-
nas, por conducto de los aviadores espa-
ñ o l e s , la c á l i d a e x p r e s i ó n de los sentimien-
tos que a ellos a n i m a n y el deseo de la 
m á s ampl ia reciprocidad en nuestras re-
laciones de cul tura esp ir i tua l .» 
De la Asociación Hispanoamericana: 
«La A s o c i a c i ó n Hispanoamericana e n v í a 
a vuecencia y a todos los dignos miembros 
de esa b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n su m á s cor-
dia l saludo y la e x p r e s i ó n de su ferviente 
deseo de trabajar de mutuo acuerdo por el 
engrandecimiento de E s p a ñ a y de los idea-
les h i s p á n i c o s en e l ,mundo. 
Este mensaje, que s e r á llvado a manos 
de vuecencia por los primeros e s p a ñ o l e s 
que han de descubrir l a r u l a del aire en-
tre E s p a a ñ y la Argentina, deseamos tam-
bién sea testimonio de la a d m i r a c i ó n con 
que en l a patria le jana se sigue eVesfuer 
VALLADOLID, 10—Ayer se recibió en esta 
capital una real orden del ministerio de 
Instrucción pública, aceptando el solar de-
nominado de los Mostenses, que el Ayunta- \zo noble y desinteresado de los compatrio-
Un avión tropieza con el 
vapor "Buenos Aires" 
. o 
L o s dos t r ipu lan tes he r idos 
Otro aparato, ea un aterrizaje forzoso, 
atropella a dos mujeres 
—o— 
BARCELONA, 10.—Esta noche al recibir 
el gobernador a los periodistas les dió cuen-
ta de que hab ían ocurrido hoy' dos acci' 
dente de aviación. 
Un avión que evolucionaba sobre el puer-
to tropezó con el palo de un barco, cayen-
do al agua y resultando heridos dos de 
sus tripulantes. El hecho ocurr ió a las cua-
tro y doce. El buque con cuyo palo tro-
pezó el aeroplano es el Buenos Aires, de la 
Transat lánt ica . Al advertir el accidente, la 
tr ipulación del buque arrojó al agua los bo-
tes salvavidas, recogiendo a uno de los t r i -
pulantes del avión. El otro fué recogido 
por el D é d a l o . 
Uno de los heridos es don Tomás Mo-
yano. alférez de fragata; el otro es un 
marinero cuyo nombre no ha sido facili-
tado para evitar que su famil ia se entere 
de lo ocurrido, pues, según parece, uno 
de sus familiares más íntimo se halla en-
fermo. 
El otro accidente sobrevino a la misma 
hora. Un avión torpedo, perteneciente a 
una escuadrilla de Prat de Llobregat, se 
vló precisado a aterrizar en la explanada 
de Montjulch a consecuencia de la rotfura 
de una de las alas. 
Los tripulantes resultaron Ilesos, pero el 
avión atropelló en la explanada a dos mu-
jeres que pasaban por allí en aquellos mo-
mentos, hir iéndolas de alguna considera-
ción. Son madre e hija, llamadas, respec-
tivamente, Catalina Rizado e Isabel García 
Rizado. 
Tripulaban el aparato el teniente de na-
vio don José Galán y el observador Anto-
nio Núñez. 
E l H a u s e n t r e g a f u s i l e s 
L l e v a y a entregados cerca de qu in ien tos 
—o— 
Sin novedad en la zona del Protectorado. 
L a cabi la del Haus e n t r e g ó ayer 56 fu-
siles m á u s e r y 12 de otros sistemas, que 
con los entregados anteriormente por di-
cha cabila, suman 396 fusiles m á u s e r y 45 
de otros modelos. 
Millán Astray a Marruecos 
Para posesionarse del mando del Tercio, 
marchó ayer a Africa en el rápido de Al -
gecíras el coronel Millán Astray. 
Un saludo del nuevo general en jefe francés 
al alto comisario español 
TETUAN. 9.—Con objeto de embarcar 
para Málaga para asistir a la entrega de 
la bandera al Grupo de Regulares de Me-
l i l l a y saludar a los Reyes y al presiden-
te, marchó ayer a Ceuta el general San-
jurjo, acompañado de sus ayudantes y jefe 
de Estado Mayor. Antes de partir, el ge-
neral Sanjurjo recibió un expresivo tole-
grama del comandante superior de las tro-
pas francesas, general Boichut, con moti-
vo de la toma del mando de dichas fuer-
zas en susti tución del general Naulin, ex-
presando la plena confianza de la coope-
ración con las bravas fuerzas españolas. 
El general en jefe respondió afectuosa-
mente a este saludo, exponiendo la condi-
ción de qwe el nuevo comandante supe-
rior conseguirá grandes triunfos mandan-
do las aguerridas tropas francesas. 
Señálansc en algunas cabilas luchas fre-
cuentes entre rebeldes y sometidos, llevan-
do la peor parte los insumisos, por ser 
inferiores en número y por considerárse-
les como extranjeros, ya que desde muy 
antiguo anyorinos y otros cablleños no con-
sideran como hermanos a los rifeflos. 
Estos encuentros no perjudican en nada 
la favorable actitud que demuestran los 
sometidos, pues Anyera cont inúa entregan-
do armas en gran cantidad; solamente 
ayer fueron entregados 115 fusiles máuser . 
Algunos indígenas, huidos de dicha cabila 
hacia el monte, apenas entabladas las pri-
meras negociaciones de paz, han regresa-
do a sus aduares, dispuestos a seguir la 
corriente pacifista 
Los partidarios de Abd-el-Krim disminuyen 
TETUAN, 10.—Son muy satisfactorias las 
noticias que se reciben de lodo el territo-
rio, respecto a la si tuación política y mi-
litar, no habiendo variado en absoluto en 
ninguno (íe los frentes, ya que prosiguen 
las cabilas entrekando armamentos y mu-
niciones para obtener el perdón. 
Fuerzas idalas, auxiliadas por los mejaz-
Concierto del Estado con el Cabildo 
insular de Tenerife 
Por el ministerio de Fomento se ha re-
suelto favorablemente una instancia del 
Cabildo de Tenerife, sobre un concierto de 
este organismo con el Estado para la ter-
minación de la primera dársena y dique 
del Esto, del puerto do Santa Cruz, y ter-
minación en un plazo de siete a diez años 
de todo el plan do carreteras de la isla. 
E l Cabildo se compromete a entregar a 
la Jurí 'a de Obras del Puerto 10 millones 
de pesetas, e igual cantidad al Estado. 
Uniendo a estas cantidades las demás sub-
venciones y arbitrios de la Junta de Obras, 
se podrán realizar obras durante doce años, 
por valor de 43 millones de pesetas, y que 
l lenarán do momento las necesidades de 
uno de los puertos más importantes de 
España, por su tonelaje, importación y ex-
p. uiación. 
En el plan de» carreteras, el Cabildo se 
obliga en el plazo mencionado a construir 
todas las carrtoras, anticipando al Estado 
su importe, que es de 14 millones do pese-
tas. La reintegración se h a r á con arreglo 
a la distr ibución correspondiente de los 
presupuestos generales del Estado. 
El vicepresidente del Cabildo, promotor 
de esta instancia, ha celebrado con moti-
•p'ostader'oi1 visitó IÍT buques de la E&cua- vo de este concierto, frecuentes entrevia- ción del edificio que ocupa nuestro primer 
*r« F, el Hospital l i l i ta r . 0011 los Venteo» Fomento. centro de enseñanM. 
miento de Valladolid ha cedido al Estado 
para construir en él las Escuelas Normales 
de maestras v maestros y el edificio en que 
han de instalarse la oílcina administrativa 
y la Inspección do Enseñanza . 
El solar, que mido 4.569 metros cuadrados 
y que vale 342.715 pesetas, estaba abando-
nado desde hace mucho tiempo, pues nin-
guno de los Ayuntamientos del antiguo ré-
gimen se preocupó de utilizarlo. 
La real orden de Instrucción pública auto-
riza al arquitecto de la oílcina fénica de 
construcción de escuelas para que redacte 
el correspondiente proyecto, que será tra-
mitado reglamentarlamerrte y aprobado con 
cargo a los créditos disponibles por que 
hayan de llevarse al nuevo presupuesto. 
So elogia unán imemente la prestión que 
en beneficio de Valladolid viene desarro-
llando su actual Ayuntamiento, eficazmen-
te apoyado por el ministro señor Callejo. 
Inauguración de escuelas 
TRUJILLO, 10.—En el inmediato pue-
blo de Ibahcrnando so celebró el lu-
nes, con gran entusiasmo popular, la inau-
guración de los nuevos locales escuelas que 
ha construido el Ayuntamiento. 
Al aire libre, dirigieron la palabra al 
pueblo, encomiando la importancia de la 
escuela nacional, los señores Deán de To-
ledo, inspector jefe de Primera enseñanza 
y el párroco, don Miguel Abr i l . 
El Ayuntamiento, queriendo corresponder 
al car iño y protección que le viene dis-
pensando el i lustr ísimo señor Deán.de To-
ledo, ha nombrado a éste hijo adoptivo. 
Los invitados fueron obsequiados por 
el Ayuntamiento con un esplendido ban-
quete. 
L e i n t e r e s a l e e r e n o c t a v a 
p á g i n a n u e s t r a S e c c i ó n 
d e A n u n c i o s B r e v e s 
En honor del m a r q u é s 
de Valdecillas 
o 
El Colegio de Doctores de Madrid ha 
nombrado miembro honorario al marqués 
de Valdecillas, como tributo de gratitud 
por ; ti generoso y ejemplar rasgo conce-
diendo a la Universidad Central un impor-
tante donativo para atender a l a amplia-
ías que en las tierras americanas trabajan 
por su prosperidad. 
Dios guarde a vuemneia muchos a ñ o s . 
Madrid, 21 de enero de 1926 —E¿ presidente. 
EL DUQUE DE AI.BA. {Al pie.) Presidente de la 
A s o c i a c i ó n P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a de Buenos 
Aires.» 
» S se 
«La Asociación Hispanoamericana se 
complace en expresar por el presente men-
saje, que ha de ser llevado por los prime-
ros españoles que han de cruzar el Atlánti-
co por vía aérea, el testimonio dé la sin-
cera y cál ida s impa t í a con que entre los 
elementos españoles que la constituyen se 
ve la patriótica, generosa y elevada misión 
que esa entidad, en defensa de los intere-
ses intelectuales de España , realiza eii la 
República Argentina; expres'ando al pro-
pio tiempo sus fervientes votos para que 
una colaboración ín t ima entre la Cultural 
Española y la Asociación Hispanoamerica-
na acreciente en el porvenir, sí fuera po-
sible, las ventajas alcanzadas hasta la fe-
cha. 
Dios guarde a usted muchos años. Ma-
drid, 21 de enero de 1926.—El presidente. 
E l duque de Alba. (Al pie.) Señor presiden-
te de la Cultural Española de Buenos Ai-
res.» 
C a b l e g r a m a d e l m i n i s t r o d e E s t a d o 
En nombre del Gobierno, el ministro de 
Estado cursó ayer los siguientes despa-
chos: 
A la Embajada de España en la Argen-
tina: 
«Sírvase usted, al tocar «Plus Ultra» 
aguas argentinas, dar bienvenida y fel ici-
tar efusivamente nombre Gobierno su ma-
jestad aviadores españoles, que tan alto 
acaban colocar nombre Patria y virtudes 
eternas raza, enorgullecida y emocionada 
hoy, a t ravés del At lán t ico , por el latido 
de un solo corazón.» la Argentina: 
A l ministro de Negocios Extranjeros del i 
nles, ejercen presión sobre los indecisos, 
estableciendo emboscadas que paralizan i circunstancias más p r e ó a r i a s ; 
Cartas de Portugal 
U n a c á t e d r a de Caste l lano e n L i s b o a 
—c— 
Por Fidelino D E FIQUEIREDO 
Recientemente hemos tenido la vis i ta 
de dos mejicanos ilustres, el historiador 
don Carlos Pereyra y la novelista d o ñ a 
M a r í a Enriqueta de Camarillo Pereyra, 
La visita fué corta, casi vertiginosa, pero 
dejó un rastro de s impat ías y podemos 
decir, de servicios. Y como su vieja sangre 
europea, su noble sangre e s p a ñ o l a h a £ l a 
fuerte en su obra y en su personalidad, 
esas s i m p a t í a s creadas por los dos es-
critores recaen sobre la madre E s p a ñ a , 
y los servicios a que aludía , vienen a 
consolidar la cordialidad lusoespañola . 
Para complacer a sus dos amigos, el 
autor de estas l íneas y el profesor Lucia-
no Pereira da Silva, que un día e n c o n t r ó 
cavando en la misma viña, Carlos Pereyra 
bondadosamente accedió a dar tres con-
ferencias en un breve espacio de muy po-
cos días . 
En el Colegio de Vasco de Gama, p rós -
pera ins t i tución de segunda e n s e ñ a n z a , 
que quiere a ñ a d i r a su influjo pedagógi -
co alguna acción cultural , p ronunc ió Car-
los Pereyra una de esas conferencias, que 
fué verdaderamente magníf ica , sobre el 
sentido universal de la obra colonizadora 
de los pueblos peninsulares en Amér i ca . 
El constante y alto pensamiento humano 
que presidió el transplante de la civil iza-
ción ibér ica en el nuevo mundo; su adap-
tación a un condicionalismo muy comple-
jo; algunas de las ideas orientadoras; la 
personalidad de los conquistadores, he-
roicos c hidalgos, pródigos y desintere-
sados, orgullosos o humildes; la propia 
colaboración do los mestizos ind ígenas 
en esa grande obra, todo fué expuesto 
brillantemente por Carlos Pereyra, sin 
prejuicios an t i e spaño les , nacionalistas, n i 
siquiera americanos. 
Ante un públ ico culto, pero fuertemente 
dominado en gran parte por los sofismas 
malévolos de la ((leyenda n e g r a » del des-
crédi to de la colonización y de toda la 
historia española y también de cierta irre-
tlexiva hispanofobia, esa conferencia sonó 
a cosa nueva y fué una s ín tes i s cr í t ica de 
toda una renovac ión h is tór ica . 
ü n iberoameriranista entusiasta, el doc-
tor Bellencourt Rodrigues, cl ínico i lustra 
y antiguo diplomát ico, midiendo bien el 
valor de estas ideas y de su oportunidad, 
instó la repet ic ión de la excelente confe-
rencia en la Sociedad de Geograf ía . Y el 
autor de la «(Historia de A m é r i c a E s p a ñ o -
la», accedió gentilmente a repetir sus con-
ceptos ante un selecto públ ico de escri-
tores, exaltando con objetiva argumenta-
ción la obra civilizadora de Portugal y 
E s p a ñ a . 
Los directores del Colegio de Vasco de 
Gama perpetuaron la ce lebrac ión de esta 
conferencia con una lápida de m á r m o l en 
la sala donde se pronunc ió , lápida que 
fué descubierta por el minis t ro de España . . 
por no haber en Lisboa minis tro de Méji-
co. Y como Carlos Pereyra defendiese en 
su exordio, no la unidad l ingüis ta de la 
pen ínsu la—que nosotros no queremos, n i 
los portugueses ni los españoles— , sino 
m á s prudentemente el aprendizaje de la 
segunda lengua, los d u e ñ o s de la casa 
gentilmente anunciaron la p r ó x i m a crea-
ción de una c á t e d r a de lengua castellana. 
Y eso fué una sorpresa, incluso para mí , 
organizador do las conferencias. Sorpre-
sa g r a t í s i m a y acto inteligente. L a lengua 
castellana no es sólo expres ión de una 
fuerte y muy t ípica cultura, sino que es 
hoy. a d e m á s , el vehículo de grandes in -
tereses económicos , f é r r e a m e n t e indis-
pensablo para quien quiera penetrar y 
adelantar por el gran mundo hispanoame-
ricano de quien mal predice el auspicio 
del futuro. Y la experiencia nos e n s e ñ a 
que en las relaciones entre dos pueblos, 
el m á s influyente, el mejor dotado, siem-
pre fué el que m a n e j ó con mayor seguri-
dad l a lengua del otro. 
De esta suerte lleva a cabo un esta-
blecimiento particular de e n s e ñ a n z a lo 
que el Estado a ú n no se ha decidido a 
hacer, no obstante mantener toda una 
organ izac ión de e n s e ñ a n z a técnica y co-
mercial. La lengua española se cursa en 
la sección de Fi lo logía r o m á n i c a de nues-
tras Facultades de Letras, pero. en las 
aparece 
todo trállico en )a zona tcbclde, al mismo 
tiempo que imposibilitan' a numerosas par-
tidas de bandoleros desarrollar su labor 
anárquica. , 
Se sabe que las guardias enemigas se 
hallan muy reducidas, por haber dispuesto 
Abd-el-Krim que la mayor í a de sus parti-
darios se sitúen en el frente francés y en 
los puestos avanzados de la zona oriental. 
El cabecilla no se atreve a escribir car-
tas, porque los correos no se deciden a 
llevarlas a los interosados, por miedo a 
que las intercepten las tropas adictas y les 
castiguen severamente, además de que ie-
ciben escasa retr ibución si consiguen ha-
cerlas llegar a los emisarios rifeños. 
Asegúrase que no existen grandes nú-
cleos rebeldes y que son muy reducidos 
los partidarios que le restan, los cuales 
se encuentran diseminados por los varios 
sectores, sin enlace algiTno, do tal forma, 
que. según afirma un alio prestigio mi l i -
lar francés, de persistir los rebeldes en 
esta situación, nú s i i a pfeciso desarrollar 
la ofensiva proyectada en primavera, ie-
duciéndose todo a que grupos móviles de 
ambos protectorados sigan persiguiendo 
constantemente las partidas de los rebol-
des,- hasta destruirlas, obligándoles a ren-
dirse, ante la carencia del enemigo de toda 
clase de elementos y recursos. 
Cont inúan entregando el armamento los 
de la cabila de Anyera, que alcanzan a va-
rios cientos de fusiles, que han sido trans-
portados en camiones desde la oficina de 
información de Ainyis, donde hal lábanse 
depositados, hasta el Parque de Artillería 
de Ceuta. 
tad, c o m p a r i t r á fervorosamente esta mis-
ma fe en la hermandad de origen y de 
corazón en los dos pueblos y en la gran-
deza de nuestra raza común.» 
A l ministro de Relaciones Exteriores de 
Uruguay: 
•«En nombre del Gobierno de su majestad 
agradezco profundamente al Gobierno y al 
pueblo uruguayos la calurosa acogida dis-
pensada a nuestros aviadores en Monte-
video. 
En el clásico país donde las Misiones flo-
recieron tan espléndidamente , esta nueva 
Misión espiritual de España es una nueva 
manera de afirmación de la fe. Pongo la 
mía en la más í n t i m a compene t rac ión de 
afectos e intereses entre Uruguay y Espa-
ña, seguro de que vuecencia, cuyos senti-
mientos de amor para nuestra Patria me 
«Recojo el sentir del Gobierno de su 
majestad» y el impulso que conmueve a Es-
p a ñ a entera al significar a vuecencia la 
gra t i tud de est a nación por el recibi-
miento t r i u n f a l que la gran urbe argen-
tina, florón de la Amér ica que habla la 
lengua de Cervantes, acaba de t r ibutar a 
los aviadores e spañoles. 
Hago votos por que esta empresa, digna 
do nuestra raza, no sea un acontecimiento 
episódico, sino que simbolice la iniciación 
de un más activo y organizado intercam-
bio de ideas y productos entre los dos 
pueblos, como hoy sirve para mostrar al 
son tan conocidos por nuestra vieja amis- mundo la reciprocidad en los sentimicn-
(Conitntía al final de la 5.» columna.) tos de entusiasmo y amor.» 
unida con la lengua italiana y apenas se 
le dedica en la cá ted ra un semestre es-
caso ; su enseñanza no reviste sól ido ca-
r á c t e r especulativo, para lo cual carece-
mos de hispanistas de profes ión , n i tam-
poco la forma uti l i tar ia de gran lengua 
comercial, como se la considera en I n -
glaterra, Alemania y los Estados Unidos, 
porque no es ese su lugar propio.j No se 
reclutan colonos y emigrantes entre los 
licenciados de Filología,, Esta enseñanza 
es entre nosotros, por ahora, una ligera 
d igres ión desaficionados.. 
Pues ésta esclarecida iniciativa no fué 
apreciada en todo su alcance; y si no se 
le ha escaseado los aplausos, tampoco le 
faltaron las censuras. Una Comis ión de 
oientecatos expresó a los directores del 
citado colegio su desagrado, y creo que 
hablaron de Aljubarrota , del duque de 
Alba y de Felipa de Vilhena.. . 
Patriotas hay que no arriesgan lo más 
mínimo para oponerse a los enemigos 
de los progresos y del buen nombre de 
la Patria, pero que es tán prontos siem-
pre a envenenar toda obra de amor con-
fiado, de inteligencia leal y de rec íp roca 
fructificación. 
Noticioso yo de que don Carlos Perey-
ra t ra ía consigo el texto del p ró logo a 
la r e impres ión que prepara de la obra 
capital de Nicolás Monardes, le rogué 
que extrajese de ella asunto para una 
conferencia en la Facultad de Medicina 
de Porto, que efectivamente p ronunc ió . 
La in t roducc ión de las drogas ameri-
canas en la t e rapéu t i ca europea, llevada 
a cabo con porfiada tenacidad por el 
viejo médico sevillano, que por esto ocu-
pa en la historia de la ciencia un puesto 
muy semejante a! de nuestro García de 
la Orla," fué expuesta con maes t r í a por 
este erudito, que no es médico, pero que 
maravil ló a la concurrencü» médica por 
sus sólidos coi . jcimienlos \ i e historia de 
la Medicina, de los prejuicios, super-.li-
ciones y errores de las doctrinas me-
dievales, contra las que reacc ionó el ex-
perimentalismo, del que fué Monardes 
la principal figura. Nótese que el con-
ferenciante hablaba en la escuela don-
de enseñó Maximiano de Lomos, el fun-
dador de la historia de la Medicina por-
tuguesa. Grande es el in terés en aquella 
casa por los asuntos h is tór icos relativos 
a la especialidad, y tan rico es el iMh 
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terial bibl iográfico de historia que don 
Carlos Pereyra puede mostrar en su con-
ferencia, teniendo sobre su mesa para 
hojearlas y exhibirlas, las propias edi-
ciones del siglo X V I de las obras de 
Monardes. 
Así este historiador, escépt ico de la 
diplomacia y apartado de el la—recuér-
dense sus juicios a p ropós i to de Olivei-
ra Lima—, hizo diplomacia, y de la más 
inteligente y fecunda. Su simple presen-
cia, su acción personal di r ig ió la aten-
ción hacia la encantada t ierra de Mé-
j ico , que mucha gente de aquí sólo aho-
ra sabe que ha sugerido toda una lite-
ratura do fascinación, desde Bernal Díaz 
hnsta Humboldt y Lejeune, y que ha 
pr-oducido valores literarios universales, 
ccano Ruiz de Ala rcón y sor Juana Inés 
do la Cruz. 
Carlos Pereyra de te rminó la c reac ión 
de la e n s e ñ a n z a de la lengua castellana 
aplicada al comercio y divulgó juicios 
severos sobre la gran obra de España 
en Amér i ca entro un públ ico de nuevos 
lesctores de sus libros. A su lado, María 
E!nriqueta, t ímida y silenciosa como 
monja fuera del claustro, recogía mate-
riales para su penetrante visión de la 
vúda interior, impresionada por el ro-
notanticismo melancól ico del alma portu-
guesa, del paisaje p o r t u g u é s , de este fa-
tajismo pesimista que es a r t í s t i camen te 
inspirador, pero que limita la capacidad 
ejecutiva. Pronto t endrá la autora de E l 
secreto t a m b i é n su públ ico entre nos-
ptxos. 
Supongo que no está lejana una crisis 
de la diplomacia oficial, cuya función se 
cercena día a día por la rapidez de las 
comunicaciones y la amplia publicidad 
moderna, que hace imposibje cualquier 
negoc iac ión secreta.) Poco pueden nego-
ciar los plenipotenciarios que los Go-
biernos no puedan directamente tratar 
entre sí , y cuando surge a lgún caso de 
toayor importancia, en seguida se siente 
l a necesidad de una especial plenipoten-
cia., Aquel gracioso arbi tr io de la crea-
c ión de los agregados literarios, que na-
ció hace años en los Estados Unidos de 
Jitaancia, fué yá la señal de esa crisis, 
a s í como del aspecto intelectual que la 
diplomacia empieza a tomar. El conoci-
miento amistoso frente a las aristocra-
cias intelectuales de los países se rá el 
j mejoi; fruto de la diplomacia del futuro, 
neme neces i t a rá m á s de los profesionales 
l'láe las letras y de las ciencias que de los 
'd iplomáticos de carrera.; Claro que r o 
^defiendo que el hombre de letras o el 
^científico se convierta en viajante de eli-
x i res ; pero tampoco me l amen ta ré per-
eque algunos autores de operetas se en-
cuentren faltos de asuntos.., 
Lisboa, enero, 1926. 
•í̂ — • . » 
C o n s e j o S u p r e m o de 
Guerra y Marina 
E x p e d i e n t e s por r e c o m p e n s a s 
—o— 
lA^rer -se r e u n i ó el pleno del Consejo S'u-
¡premo de Guerra y Marina, examinando 
los siguientes expedientes de recompensas: 
Teniente coronel don Antonio Castillo 
IL5pez, comandantes don Ricardo Sánchez 
Canaluche, don José Gómez Zaragoza, don 
ÍJbsé Toro Calvo, don Manuel Mant i l l a 
•Mina, don Manuel Alvarez de Sotomayor, 
don Isidro Cantarino Escamilla, don Fer-
nando G a r c í a Loygorr i , don Jufío Guerra 
•Calero, don Antonio Sousa Palacios, don 
Rafael D o m í n g u e z Otero, don Luis Andrés 
[Adán, don Seg'undo Armesto Guerra, don 
Adolfo Vara de Rey, don José Velázquez 
Guazo, don Francisco Blanco Rodr íguez , 
don José Candeira Sesteiro, don Alfonso 
Crespo Mar t ín , don José Duchas J iménez, 
don Salvador Foronda González, don Luis 
Fuentes Molinero, don Juan Garc ía Na-
varro, don Pedro Gómez Pavón, don Ra-
fael H e r n á n d e z Villalonga, don Mar t ín 
I tu r r ioz Auleztia, don Leandro de Haro, 
don Migue l F e r n á n d e z García, don Enr i -
que González Pons, don Santiago Pascual 
Pina, don José Cuesta Monereu, don José 
Alvarez Chas, don Pedro Andrés Mart ínez, 
don Manuel Valverde Suárez, don Eusta-
quio Velasco Mart ín , don Francisco Ber-
m ú d e z de Castro, don Luis Blanco Novo, 
don Enrique Cerdán Novella, don Celesti-
no Colorado García , don Juan Fie l Ferran-
do, don Jorge F r í a Ozuna, don Antonio Gar-
cía Reyes, don Ju l ián Garc ía Claver, don 
José Guadalfajara Castro y don Avelino 
Iglesias Mar t ín , capitanes don Jacinto Pé-
rez Tajueco, don Eduardo Malagon Pardo, 
don Joaqu ín Bomay Mancebo, don Rafael 
Gómez Jo rdán a y don Carlos Mas y Díaz 
Ordóñez, cap i t án de fragata don Carlos 
Boado Juanee y alférez don Luis Pardo A l -
varez. 
P ^ X L O S B ^ L E S 
del Círculo Mercanti l , Bellas Artes, Centro 
Hijos de Madr id y de sociedad, trajes de 
smocking hechos y a medida desde 125 ptas. 
Casa Sescña. Cruz, 30, y Espoz y Mina, 
GABANES Y CAPAS CASI D E B A L D E 
Paliques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
F á m u l a «recomendable».—A las siete de 
l a m a ñ a n a de ayer, doña Concepción del 
:Avellanal y d el Castillo, q-ue vive en Amor 
de Dios, 21, admit ió a su servicio a una 
cr iadi ta que dijo llamarse Casimira Gonzá 
^ z , de v e i n t i ú n años, natural de Naval-
oarnero. Diez minutos después la chica fu 
a u n encargo, y como tardara, doña Con-
cepción e n t r ó en sospechas, revisando su. 
muebles. L a criadita se había ido «defini-
t ivamente* con 110 pesetas que estaban en 
iun armario. 
At rope l lo—En la calle de Bravo M u r i l l o 
l ia camioneta del Municipio, n ú m e r o 26, que 
^guiaba Ildefonso Fe rnández Avilés, alean 
f2Ó a Luis Hernández Pérez, de cuarenta y 
.cuatro años, domiciliado en Cardenal Cis-
¡íneros, 32, produciéndole lesiones de pronós-
t i c o reservado. 
Huida costosa.—Jacinta Menchero M o l i -
;jna, de ve in t i sé i s años, emprendió un viaje 
^al pueblo de Cinco Casas (Ciudad RealL 
ta donde la llamaban en un telegrama por 
jítener u n pariente enfermo. 
1 Se despidió de su novio, André s Jam 
Jarina Rodr íguez , de veintisiete años, que 
isrive ion Cambroneras, 5. E l hombre, muy 
(femocíonado, la sufragó el precio del bi l le-
Üe, a compañándo le solícito a la estación. 
A l regresar a su domicilio, Andrés echó 
ü o menos 500 pesetas, un reloj y un man-
Ét6n,<ue -eu ca r iñosa novia se hab ía llevado 
s in su consentimiento. 
A n d r é s r ecu r r i ó al Juzgado de guardia, y 
a l exponer en él sus cuitas dijo que ya le 
•parecía a él un poco peliculero aquello del 
viaje, del telegrama y del pariente en-
fermo. 
Caída.—Servanda Menéndez, de cuarenta 
y cinco años, habitante en la Cuesta de las 
Descargas, 12, se cayó en la escalera de la 
casa n ú m e r o 8 de la Carrera de San Fran-
cisco, produciéndose lesiones de pronóst ico 
reservado. 
Una vieja curiosa (Cumbrales).—jAh, se-
ñora, esas preguntas tan... filosóficas crea 
usted que se las hacen im peciore varios 
millones de españoles cada d ía! Pero lo 
malo es que les ocurre lo que al escritor-
zuelo del cuento: «Que escriben y no les 
contestan.» Su carta, tan amena como re-
bosante de experiencia: ¡ese caudal que 
proporcionan los años y que es una lás-
tima que llegue tan tarde! ¿Verdad, res-
petabilísima lectora? 
Tíosa de P i t iminí (Logroño).—1 Bien, ama-
ble y de stguro bella «riojanica»; sus re-
flexiones acerca del amor del sexo feo y 
de la vida en general, denotan talento, pru-
dencia, discreción poco común y mucha pi-
cardía, en el buen sentido de la palabra! 
¡Caracoles, con las «águilas» que hay en 
Logroño! A «ellos» los deben ustedes de 
tener... a caldo. Su única pregunta no ad-
mite más que esta respuesta: Nadie como 
uno mismo sabe cuándo está o no enamo-
rado de verdad. 
yo amo, tú amas... (Burgos).—¡Conjuga 
usted de olé! El que, por lo visto, está 
«pez» en el delicioso verbo de la primera 
conjugación es ese pollo pera, mar iposón , 
tarambanilla, y que, según usted dice, le 
gustan todas en general. ¡Vaya por Dios, 
lectora m í a ! ¿Una «receta» para que dicho 
pollo rectifique! ¿Pero usted cree, de ver-
dad, que esas «recetas» existen? No hay 
más que una: doblar la hoja. Y quien 
dice doblar la hoja, dice no volver a ocu-
parse de semejante tipo. 
TristísUna (Segovia).— ¡Caramba, se han 
puesto ustedes como catafalcos, señor i t as ! 
¡ Hay que ver, con las cosas amables que 
tiene la existencia, sobre todo cuando se 
empieza a v iv i r ! Nada de dramas, nada de 
melancol ías ; ¡todo eso es muy viejo! ¿Que 
ha surgido un ga lán ingrato, pillastre y 
más falso que el alma de Judas? ¡Bah! 
Se le sustituye Inmediatamente, ¡y a otra 
cosa! Y sin perder la alegría, el optimis-
mo y el buen humor, que constituyen la 
más envidiable millonada y la riqueza más 
verdad y m á s espléndida. . . 
Hipócrates y Galeno (Madrid).—¡Si, hom-
bre, s í ; claro que les hab rán salido ca-
nas a las n iñas famosas, pero ustedes no 
saben lo que es tener que contestar por 
turno riguroso una nube de epístolas, que 
no «aclara», sino que cada vez es m á s 
densa! Padrino, ¡y hasta oficiante! Sí, se>-
fiores, nos «impresionó», francamente, el 
diseñlto aquél... Que siga el buen humor. 
Mari-Morena (Madrid).—Esa novela famo-
sa tiene, no obstante su indiscutible méri-
to literario, algunos pasajes escabrosillos. 
Consúltelo con el confesor. 
La gran curiosa (Madrid).—Muy agrade-
cido a sus amables frases, pero no «com-
plique» usted a ese escritor en estos Pa-
liques ; el autor humildís imo de estas cro-
niquejas es uno solo: el enigmático, in -
descubrible e invisible Amigo Teddy. Otras 
respuestas: Primera: Con el nombre, nada 
m á s : «Fulana», «Zuftana». Segunda: «Beve-
rendo señor» y «Reverendo padre», en el 
segundo caso. Tercera: «Reverendo señor 
don Fulano de Tal, y reverendo padre Zu-
tano de Cual.» Se les da el tratamiento 
por cortesía. Cuarta: Ahora, a los diez y 
nueve y los veinte a ñ o s ; la diferencia... teó-
rica, nada más , puesto que los vestidos 
son tan cortos como los de las que van de 
corto. Quinta: Pueden ser decentes, si en 
la hechura se prescinde de las audacias..., 
no decentes. Consulte cuarnto guste, seño-
rita. Encantados. 
Vn náufrago de la vida (Madrid).—¡Qué 
náufrago, n i qué calabazas... flotadoras! 
No, hombre, no; a la edad M usted no 
hay «naufragios» posibles. ¿Tiene usted 
esa vocación literaria? Pues ¡ade lan te ! , y 
«a ver qué pasa». Siga escribiendo y rom-
piendo lo que escribe; lea mucho y bueno; 
fórmese, y, ¡quién sabe! Crea que de ese 
modo empezaron todos los que luego han 
sido «alguien». No hay atajo... 
M . P. (Madrid).—Siendo un buen jabón, 
no. 
X. (Madrid).—Interesante por todos esti-
los su carta Sin embargo, incurre usted 
en un error muy c o m ú n : el de las afir-
maciones demasiado generales. Por eso las 
consecuencias tienen que ser falsas. Exis-
te, es verdad, desgraciadamente, ese t ipo 
de marido; pero no todos son así . Usted 
se adivina que lo ha conocido o... quizá 
padecido, y, en cambio, no ha sabido de 
los muchos, muchís imos , esposos, honra-
dos, caballeros, qúé no responden a esa si-
lueta de inmoralidad y depravación. La 
falta de espacio no nos permite recoger su 
«apuntamiento» feminista y masculinóTo-
bo... Perdone, señora. 
/ . D. G. (Málaga).—Exacta su copiosa 
'doctrina pa t r í s t i ca : demuestra su cultura 
extensa y de fondo; pero, ¡ señor! , ten-
ga presente que estos Paliques no son, n i 
pueden, n i quieren ser, cátedra de ascéti-
ca n i de... na¿la. Han procurado y, por 
lo visto, conseguido orientar en cuestiones 
de urbanidad y trato, según las normas 
que rigen al presente, y hacer recordar 
lo que fué aprendido y olvidado. Como 
usted ve. todo ello muy lejos de la discu-
sión sapiencial a que usted nos invita.. . 
¡No, por Dios, no! Se nos «dormirían» las 
lectoras y... se acabar ían los Paliques. 
Vn campesino (Madrid).—¡ Pero, hombre, 
sentirse «mosca» porque hemos dicho a 
una consultante que en los pueblos se usa 
demasiado la cucharaI ¡Con lo s impáticos 
que a nosotros nos resultan esos pueblos 
felices y sus moradores! ¡Y la cuchara 
también! ¡Menuda estirpe la de ese «apa-
rato» para comerI ¡Griega; usted calcule! 
Y respecto de la «gentecilla bien, que no 
vale un pitoche», ¡de acuerdo! ¡De acuer-
do en absoluto, amigazo nuestro! Ustedes 
son los amos de la salud, de la a legr ía 
sencilla y de la dicha verdadera, lejos del 
mundanal ruido y de las finuras, elegan-
cias y... tal, que. en últ imo término, para 
nada sirven. ¡Un axioma! 
El Amigo T E D D Y 
BODAS DE P L A T A DE 
U N A PRELADA 
L a Comendado ra M a y o r de San t i ago 
—o— 
Hoy celebra, con solemnes cultos religio-
sos en que predicará el reverendo padre 
Laria, S. J., la Comunidad de señoras co-
mendadoras de Santiago el XXV aniversa-
rio de la profesión religiosa de su Comen-
dadora Mayor, i lus t r ís ima señora doña 
Laura Espinós y Moltó. 
Esta prelada, una de las m á s jóvenes de 
cuantas rigen conventos en España, aca-
ba de ser reelegida, nemine discrepante 
por cuarta vez. comendadora mayor del 
Real Monasterio. Quienes conocen la sóli-
da vir tud, la cultura vasta y el don de 
consejo de esta ilustre religiosa no extra-
ñ a r á n la car iñosa y prudente insistencia 
de las comendadoras de Santiago en pro-
curarse tan celosísima superlora 
En el histórico y aristocrático Monaste-
rio y en el bello templo-uno de los mejo-
res de Madr id -que le está adscrito, y en 
que se han celebrado festividades y cere-
monias memorables, hab rá hoy santas ale-
grías y acciones de gracias fervorosas 
E l DEBATE felicita con tan fausto motivo 
a la Comendadora Mayor de Santiago y a 
la venerable Comunidad que nuevamente 
rige, formulando votos sinceros por el 
acierto de la reiterada prelacia. 
EL CREDITO AGRICOLA 
Ayer se reunió el pleno á¿ la Junta del 
Crédi to Agrícola, presidido por el director 
general de Agricul tura , para tratar de las 
modificaciones que conviene introducir en 
el reglamento del actual servicio. 
No hubo ponencia alguna, según se ha-
bía dispuesto, l imi tándose los vocales a 
proponer reformas de su particular i n i -
c i a t iva 
En la larga discusión intervinieron casi 
todos, y la opinión c o m ú n vino a concre-
tarse en las siguientes mutaciones al re-
glamento vigente hoy: 
1. E l in te rés de los prés tamos será el 
que las fluctuaciones del mercado del d i -
nero señalen en cada caso, aumentado lo 
menos posible por gastos de administra-
ción y para fallidos. 
2. Se podrá prestar a labradores no aso-
ciados. 
3. A las Asociaciones se les concederá 
sobre éstos una bonificación del 0,75 
por 100. 
4. Los prés tamos hipotecarios, en lugar 
ser de 2,500 a 15.000 pesetas, como en 
la actualidad, podrán sobrepasar sin lí-
mites aquella cifra. 
5. Se c rearán Juntas locales informat i -
vas de la responsabilidad de los prestata-
rios. 
El pleno, que comenzó a las seis y me-
d i a t e rminó a las diez de la noche. 
U n h o m b r e m u e r t o p o r u n « a u t o » 
En la calle de Goya. esquina a la del 
General Porlier. el automóvil 11.337. que 
guiaba Marceliño García, atrepelló a Ar-
cadio Hurlado, de veintiocho años, domi-
ciliado en Mbtliodla Grande, número 12, 
produciéndole tan graves lesiones, que fa-
lleció ins tan táneamente . 
í u i i i i i i i i i i i p í i 
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B M V E N T A F A R f A A C l A S 
w LABORATORiOS-VICO 18-BARCELONA 
ÍOS R l i D l I T l í l i í S 
Son innumerables los medicamentos en 
todas épocas preconizados para el trata-
miento de las enfermedades del pulmón y 
de los bronquios. 
Pero entre tantos medicamentos como 
han acudido en el espacio de cuarenta 
años al generoso llamamiento de la cien-
cia para que' suministraran a la te rapéu-
tica un medio capaz de combatir enfer-
medades de tanta gravedad, solamente dos 
han conservado sus posiciones en el fa-
vor de los médicos y de las familias: la 
Creosota y el Clorhidro-fosfato de cal. 
¿ P o r q u é ? 
Porque, en opinión de cuantos médicos 
han consagrado particularmente sus des-
velos al estudio de esta cues t ión magna, 
son los que más seguros, constantes y du-
raderos resultados han dado siempre en 1 
cl ínica. Y si, a mayor abundamiento, van 
asociados racionalmente, como en la Solu-
ción Pautauberge, al Clorhidro-fosfato de 
cal creosotado, entonces constituyen el 
medicamento por excelencia, y doblemen-
te encaminado , a prevenir y curar las en-
fermedades del aparato respiratorio. 
Tales son los efectos de su acción: pre-
ventivos y curativos. En ambos casos, la 
Solución Pautauberge ha sido experimen-
tada con éxi to constante en los hospitales 
del mundo entero, así como en las clíni-
cas especiales de vías respiratorias, afir-
mándose siempre como el remedio sobera-
no de dichas enfermedades. Como preven-
tivo, la Solución Pautauberge se opone a 
la evolución de las infecciones bronco-p'ul-
monares; como medicamento, posee una 
eficacia incomparable contra las toses y 
catarros en general, impidiendo el que la 
infección bronco-pulmonar evolucione ulte-
riormente hacia la tuberculosis. 
Por eso, en semejantes casos, las indica-
ciones principales son: fortalecer el estado 
general del convaleciente para que recu-
pere las fuerzas y el apetito, y, al propio 
tiempo, desinfectar los bronq'uios y los 
pulmones para que en ellos no hagan pre-
sa los gé rmenes infecciosos. Y nada tan 
eficaz como la Solución Pautauberge. 
Dr . ROGERY 
-BO-
San Valen t ín 
El 14 será el santo de la señora de don 
Benito Pico Martínez {nacida Luca de Te-
na y García Torres). 
Bodas 
El jueves 18, a las cuatro y media de la 
tarde, se verificará en el Santuario del Co-
razón de María (calle del Buen Suceso) el 
enlace de la bell ísima marquesa de Bo-
nanaro, hija de los marqueses de Benda-
I I T I C I T A I I I L 
G a r c í a S u á r e z 








A n t i s e p ü c o e n é r g i c o de las u í a s respi-
r a i o r i ü s y reconst i iuneme eficaz 
" G R A N D E Z A S 
E S P A H O L A S 
9 9 
La hazaña de los aviadores evoca los 
días de nuestras grandes epopeyas. 
¿Quién no desea conocerlas a fondo 
para empaparse en el esp í r i tu reciamen-
te español que las insp i ró? 
Eso facilita la magnífica colección 
irandezas espadólas" 
Catorce tomifos, figurosamente his tór i -
cos, amenante escritos: 
CISilEROS 
UDSCO RUDEZ OE 831803 
nifleaLLfliiES 
C O U A O O U G A 
utonso OE HOJEOA etc., etc. 
ña, con don José de Suelves y de Goyene-
che, hijo de los marqueses de Tamarit. 
A causa del riguroso luto que visten los 
padres de la novia, por la reciente muer-
te de su sobrino, el marqués de Campo 
Nuevo, al té que se servirá luego de la 
ceremonia religiosa en el hotel de la calle 
de Rosales asis t i rán solamente los primos 
hermanos de los futuros esposos y los je-
fes de Palacio 
Un premio para las carreras 
de caballos 
S e s i ó n de l a Permanente 
—o— 
Celebró ayer m a ñ a n a su sesión ordinaria 
semanal la Comisión municipal permajieu. 
te. Presidió el alcalde. 
Leída y aprobada el acta anterior, se dió 
cuenta de una comunicación del goberna-
dor c iv i l disponiendo que los concejales su-
Oeû iilaeniallMIstfacíóii de RRZOIV fíi 
Plaza de Saolo M m , m m 14. MaM 
C u i d e u s t e d 
su e s t ó m a g o 
porque es la base de 
su salud 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNICO 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
En breve se pros te rnarán ante el ara I plentes don Manuel Salvador y R. del Pm. 
gar y don Miguel Gómez del Campillo pa. 
sen a suplir, respectivamente, a los conce-
jales titulares don Luis de la P e ñ a y don 
Manuel Molina. 
Pasan sin dificultad varios asuntos de 
t rámite , entre ellos una moción del alcal-
de proponiendo la concesión de un premio 
de 5.000 pesetas para las carreras de caba-
llos de la p róx ima temporada, y otra pi . 
diendo la aprobación de un crédito de 
11.000 pesetas para reformas en la prime-
ra Casa Consistorial y Casa de Cisneros. 
Queda sobre la mesa un decreto de la Al-
caldía autorizando el nombramiento de un 
fiel, representantes y auxiliares designa-' 
dos por la Unión y la Asociación de Ga-
naderos. 
El señor Gómez Roldán se opone a la 
concesión de una licencia para establecer 
una droguer ía y perfumería al por mayor 
y menor en la calle de Los Madrazo, fun. 
dándose en que tales establecimientos son 
peligrosos en el interior de las poblacio-
nes. A instancia del señor Antón, se acuer-
da enviar el expediente a la Junta cónsul-
tiva. Luego apoya el señor Gómez Roldán 
la inclusión del producto «Celulosa-Qul-
rúrgica» en el petitorio-tarifa de I t bene-
ficencia municipal, acordándolo así la Per-
manente. 
Sin oposición se aprueba una propuesta 
de Sanidad para que el Ayuntaniento se 
muestre parte en el sumario que se sigue 
al contratista del suministro df leche a 
la Puericultura. 
Los demás asuntos—licenciáis de obras 
en su mayoría—se aprueban npidamente 
sin discusión. Sólo quedan sepre la me-
sa las bases por que han de r e í r s e las Es-
cuelas de Sordomudos y CiegíS. 
Se rechaza una proposición l e í marqués 
de Encinares en solicitud deque se estu-
die ráp idamente el modo de l a r al tercer 
trozo de la Gran Vía la msma anchura 
que tiene el segundo, y pasn a las Dele-
gaciones respectivas otras es proposicio-
nes: una del conde de Mi&sol, con solu-
ciones al problema de la vfienda; y otra 
del señor Chillón, interesado la pavimen-
tación de varias calles, e' derribo de la 
casa número 27 de la cale del Cardenal 
Cisneros y el traslado d la estatua de 
Bravo Muri l lo a la glorlet de Quevedo. 
En ruegos y preguntas,el señor Martín 
ataca de nuevo a la Emresa de Pompas 
Fúnebres , y el señor Roiero Grande de-
nuncia el mal estado de luchos de los te-
léfonos que tiene el Ayntamiento y las 
santa la preciosa señorita Mary Martínez 
del Campo y Montero Ríos, hija del ya 
difunto ex ministro de Gracia y Justicia, 
don Eduardo, y el comandante de Infan-
tería don Juan Yagüe. 
Elección 
Ha sido elegido"académico de la de Cien-
cias Morales y Políticas, en la vacante 
del señor Bonilla San Martín, el ex sub-
secretario de Hacienda don Leopoldo Pa-
lacio Morini . 
Nuevo domicil io 
Don Jesús de Madariaga y su familia 
se han instalado en un cuarto de la casa 
número 60 de la calle de Rodríguez San 
Pedro. 
Nombramiento 
El señor don Francisco Núñez y Topete 
ha sido nombrado vocal de la Junta de 
Salubridad y Casa de Socorro del Con-
greso. 
Alumbramientos 
La linda consorte de nuestro querido 
amigo don Francisco de Lanzas y de las 
Bárcenas ha dado a luz con felicidad una 
niña. 
—La marquesa de Valencina ha dado a 
luz con felicidad una niña . 
—La distinguida consorte de don Emilio 
Bernar y de las Casas (nacida Carmen 
Real Asua) ha dado a luz con felicidad un 
niño. 
Bautizo 
En la parroquia de la Concepción se ha 
celebrado-el del hijo pr imogénito de don 
Fabio Carreño y de su l inda consorte (na-
cida Irene Marín) . 
El neófito recibió el nombre de Francis-
co, apadr inándole sus tíos carnales, l a 
señori ta Isabel Marín y don Joaquín Ca-
rreño. 
Adquis ic ión 
El castillo de Montesa, que perteneció a 
la orden mil i tar del mismo nombre y céle-
bre en la historia del antiguo reino de 
Valencia, ha sido adquirido por el caballero 
profeso de aquélla, don Ramón Jorge de 
Dalmau y de Falces, hijo de los marque-
ses de Olivart. 
Viajeros 
Han salido: para Biárritz, los marqueses 
de Guadalmina; para Par í s , la señora de 
Urquiza; para Sevilla, la señora de don 
José Oltra y su hermana, l a señori ta Ma-
ría Borbón y de la Torre; para Niza, la 
señora doña María Isabel Salcedo; para 
Málaga, la marquesa viuda de Villamedia- l numerosas calas que laCompofiía Telefó-
na y la señora viuda de A v i a l ; para Za 
ragoza, el conde de Bureta y fami l ia ; pa-
ra San Sebast ián, la condesa de Guimerá 
y el marqués de Portugalete, y para Bar-
celona, el marqués de las Nieves, pr imogé-
nito de los duques de Aveyro. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedentes de 
Roma, la duquesa de Andría y su hija, l a 
señori ta Carmen Gurtubay y Alzóla; de As-
torga, don Nicolás de Vargas, y de Lisboa, 
don Luis Escrivá de Romání y señora. 
Aniversarios 
M a ñ a n a se cumpl i rá el vigésimoquinto 
del fallecimiento del ilustre poeta don Ra-
món de Campoamor y Campoosorio y el 
20 de noviembre hizo el t r igésimoquintp de 
la muerte de su virtuosa esposa, doña Gui-
llermina O'Gorman, ambos de grata me-
moria. 
En diferentes templos de esta Corte se 
apl icarán sufragios por los finados, a cu-
ya distinguida familia renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
E l Abate PARIA 
nica abre en las calles le la Corte. 
Comparece en turno de reclamaciones 
Valentín Alonso, que ice varias denun-
cias contra un médicoie la Casa de So-
corro del distrito del Congreso. Pretende 
luego hablar de las jeientes oposiciones 
a practicantes de la ineficencia, pero el 
alcalde le corta la píabra, levantando la 
sesión a las doce y ez. 
• • 
Ayer m a ñ a n a , a 1 hora del paseo por 
la calle de Alcalá, »a sección de bombe-
ros procedió a quiT la farola anuncia-
dora que exist ía eresta calle, esquina a 
la Gran Vía, y qu tanto embarazaba el 
t ránsi to en aquel p'aje. 
En el AyuntamieD están expuestos va-
rios objetos de artesón destino a premios 
de coches y disfrajs el próximo Carna-
val. Son regalo de i Corporación munici-
pal, de su alteza (infante don Fernan-
do, de los ministroide Fomento, Trabajo, 
Guerra y Marina ylel capi tán general de 
la región. 
N O T I C I A S 
T O S 
d e s a p a r e c e c o n l a s 
PASMAS PEÍIIMES 
M E R I N O 
¡ _ E . Ó N 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado ge-
neral.—En España las lluvias son generales, y 
las más copiosas se registran en Andalucía 
(Algeciras, 17 litros por metro cuadrado; Tari-
fa, 16; Baena, 8; Jaén, 7); también son de 
importancia las de Galicia (Pontevedra, 15; 
Gijón y Oviedo, 9). 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,5; humedad, 48; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 26; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 392. Temperatura: má-
xima, 17 grados; mínima, 8,2; media, 12,6. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, más 
70,8; precipitación acuosa, 3. 
—o— 
L A SALUD A DOMICILIO. Así llamaba 
el sabio doctor don R. M . Molina al AGUA 
de «LA M A R G A R I T A EN LOECHES». 
—o— 
CAMARA SINDICAL DE PELETEROS (ca-
lle de Echegaray, 21).—La Junta de gobierno 
ha quedado constituida en la forma siguiente: 
Presidente, don Emilio Requejo; vicepresi-
dente, don Jul ián Ruiz; secretario, don Agus-
tín Moratilla; tesorero. Casa Lázaro; vocales: 
don Leopoldo Rodríguez y don Alejo García. 
—o— 
ARENAL, 4. T.» M . 44. Pompas Fúneb re s 
EL CURSO DE SEGURO OBRERO.—-La Co-
misión organizadora del curso de Seguro obre-
ro del Centro de Lectura de Reus ha difun-
dido las normas de su funcionamiento. 
Dice que el carácter de este curso es el de 
una actuación cultural que sirva de prepara-
ción a la Delegación do España en las Confe-
rencias Internacionales del Trabajo para co-
laborar al estudio de inversiones financiero-
sociales del retiro obrero obligatorio, a fin de 
mejorar la salud pública, lo que constituye, 
en su conjunto y aspecto internacional, un 
tema de la labor encomendada al Burean de 
Ginebra. 
Administrador fincas urbanas Madrid, 
quince años práct ica , ofrécese propieta-
rios. Garan t í a s . Rodríguez Mesa, Infan-
tas, 7, Madrid . 
FIESTA PATRIOTICORRELIOIOSA EN 
BERNARDOS.—En el pueblo de Bernardos, de 
la provincia de Segovia, se ha celebrado una 
fiesta patrióticorreligiosa, organizada por el 
cura ecónomo don Rufino Núñez y el doctor 
Cubero, residente en Madrid, con el fin de 
congregar en su lugar de origen a los natura-
les del mismo, residentes en Madrid princi-
palmente. 
Entre éstos s© ha regalado a la iglesia de la 
Virgen del Castillo, del pueblo, un magnífico 
baptisterio, que fué bendecido por el Obispo 
de Segovia, a quien el pueblo tributó entusias-
ta recibimiento. 
Don Manuel de Castro, después de esta ce-
remonia, administró la Confirmación, y pro-
nunció elocuente oración ensalzando las vir tu-
des de los hijos del pueblo. 
Coincidiendo con este acto, el pueblo de Ber-
nardos rindió un homenaje ul doctor Cubero, 
recibiéndole entusiásticamente y obsequiándole, 
juntamente con el Obispo do Segovia, con un 
banquete, en el que se pronunciaron discursos 
elogiando su personsdad, que desde eu hu-
milde origen ha sabo alcanzar. 
El pueblo de Berndos dará a una de BUS 
calles, el nombre deieñor Cubero. 
LOS QUE MUERE: EN MADBtD.—Leemos 
en cLa Voz Médica>iue durante la semana 
del 25 al 31 del passo mes han ocurrido en 
Madrid 379 defunción, cuya clasificación, por 
edades, es la BÍguien: . 
Menores de un añ 61; de uno a cuatro 
ños; 44; de cinco a dz y nueve, 24; de vein-
te a treinta y nueve53; de cuarenta a cin-
cuenta y nueve, 77; dsoeenta en adelante, 20. 
Las principales caus de defunción son las 
siguientes: 
Bronquitis, 37; bnconeumonía, 46; pneu-
monía, 5; enfermedaoj del corazón, 53; con-
gestión, hemorragia ; reblandecimiento cere-
bral, 21; tuberculosist2; meningitis, 12; cán-
cer, 22; nefritis, 9; gne, 1; sarampión, 3; vi-
ruela, 1; fiebre tifoiá, 3; diarrea y enteri-
tis, 15 (do ellos 2 de tás de dos años). 
LOS SERVICIOS )E DESINFECCION.— 
Completando la reorjnización de los servi-
cios sanitarios municales, que dirige el doc-
tor Chicote, se han dignado cinco médicos 
inspectores para la gilancia, comprobación 
y dirección de los seácios de desinfección y 
profilaxis de las enfeaedades infectocontagio-
sas. 
A l Laboratorio Mucipal dirigirán sus de-
nuncias los médicos articulares, utilizando 
las tarjetas sanitariaslibres de franqueo, que 
se proporcionan en elLaboratorio Municipal 
y en el Colegio de Mácos. 
CIUDAD JARDIN H VIENA.—El Munici-
pio do Viena ha acordlo la construcción cer-
ca del barrio de Floriaarf de una ciudad-jar-
dín, compuesta de 1.80 habitaciones, que po-
drán albergar a 7.000 )r8onas. 
Los trabajos comenzsin este año según los 
planes trazados por tr{ arquitectos vieneses, 
los señores Kreist, Gessjr y.Derley. Las obras 
darán ocupación a unoáO.000 trabajadores. 
Dicha ciudad-jardín finará una especie de 
pequeño Municipio, comus oficinas de Correo 
y de Policía. Habrá tnbién una farmacia, 
una escuela y un asilo 
La construcción de ea ciudad forma parte 
del gran proyecto de emnche de la ciudad de 
Viena, el cual debe reázarse en cinco años, 
y aumentará en 25.000 número de habitan-
tes. 
SEIS M I L TRESCIEVOS SEIS KILOS DB 
PESCADO DESTRUIDC-Los inspectores ve-
terinarios han inutilizto en el mercado de 
los Mostenses durante '. mes de enero últi-
mo 645 kilos de volados, 188 de lacha, 280 
de marrajos, 127 de Badnas, 18 de angulas, 
9 de langostinos, 74 denero, 170 de escabe-
che, 35 de gambas, 160 a brecas, 148 dê  ca-
racoles, 28 de congrio, 115 de merluza, 
de pescadilla, 1.163 de mejas, 191 de 
grejos, 252 de pez espad. y 455 de rape. 
En total, 6.306 kilograbs de pescado, 
no reunir condiciones pta el consumo, 
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Bodas de plata deí 
señor Obispo 
Hoy celebra el s e ñ o r Obispo de Madrid 
sus bodas de plata sacerdotales y EL DE-
BATE se une con fervorosa a d h e s i ó n a l ho-
menaje que los fieles tributan a su eximio 
pastor. 
Estos veinticinco afios de v ida sacerdo-
tal son los pasos de l a a s c e n s i ó n gloriosa 
del seminarista hasta l a plenitud del apos-
tolado y del sacerdocio. 
Nacido en Vigo, el 11 de abri l de 1878, 
p a s ó de n i ñ o a Sevi l la , en cuyo seminario 
e m p e z ó su carrera e c l e s i á s t i c a . Vistas sus 
extraordinarias aptitudes, f u é pensionado 
para estudiar en Roma, donde c u r s ó F i lo -
sof ía . T e o l o g í a y Derecho C a n ó n i c o . A l doc-
torarse en F i l o s o f í a obtuvo los 12 votos 
del T r i b u n a l ; en 1900 se d o c t o r ó en Teolo-
rría, un a ñ o antes de su o r d e n a c i ó n sacer-
dotal; dos a ñ o s m á s tarde obtuvo t a m b i é n 
el doctorado en Derecho C a n ó n i c o . Vuelto 
a Sevi l la , fué nombrado c a t e d r á t i c o de 
lengua hebrea. E n 1904 g a n ó por o p o s i c i ó n 
l a m a g i s t r a l í a de J a é n y en 1907 hizo opo-
s ic ión a l a de Santiago; aunque fué colo-
cado en segundo lugar de l a terna, h a b í a 
en ello algo que produjo u n a manifesta-
ción p ú b l i c a en su honor. Q u e d ó a poco 
vacante la c a n o n j í a lectoral, y en las opo-
siciones celebradas fué nombrado por una-
nimidad. L o s sermones y conferencias pro-
nunciados por el doctor E i j o a lcanzan un 
n ú m e r o e l e v a d í s i m o . Descuella en ellos l a 
profundidad doctrinal y la elocuencia. S u 
dominio de las lenguas es excepcional, co-
mo se v i ó en l a velada l i teraria que el 
Ateneo L e ó n X I I I d e d i c ó en 1909 a la pe-
r e g r i n a c i ó n b r i t á n i c a , presidida por el Ar-
zobispo de W e s t m í n s t e r . 
E l d í a 8 de noviembre de 1914 fué con-
sagrado Obispo de T ú y , y el 15 del mismo 
mes hizo su entrada oficial en la vetusta 
ciudad, que le r e c i b i ó con delirante entu-
siasmo. 
S u act ividad en promover obras e insti-
tuciones de c a r á c t e r social c a t ó l i c o y su 
celo pastoral, dieron a sus primeros actos 
de pontificado en T ú y u n carác ter notable 
entre los Prelados que le h a b í a n precedi-
do. Cont inua p r e o c u p a c i ó n s u y a f u é el 
seminario, que e l e v ó extraordinariamente, 
tanto desde el punto de vista c ient í f ico y 
moral como h i g i é n i c o . Con esto a u m e n t ó el 
n ú m e r o de seminaristas , v i é n d o s e al celo-
so pastor presidir los retiros mensuales, 
con gran ed i f i cac ión de los alumnos. Ape-
nas* q u e d ó parroquia que no oyera l a elo-
cuente palabra del Prelado. Sus sermones 
en l a catedral eran verdaderos aconteci-
mientos. L o s seminaristas de T ú y le deben 
l a m a g n í f i c a casa, a tres k i l ó m e t r o s de 
Vigo, donde pasan las vacaciones de ve-
raneo.' 
Tras ladado a Vitor ia , no d i s m i n u y ó al l í 
el celo pastoral que h a b í a desplegado en 
T ú y . L a semana social de S a n S e b a s t i á n , 
el seminario de vacaciones, u n nuevo se-
minarlo menor, fomento de vacaciones, mi-
siones en las capitales vascas, f u n d a c i ó n 
de Sindicatos c a t ó l i c o s , catequesis en to-
das las parroquias, r e s t a u r a c i ó n y embe-
llecimiento del santuario de Est íba l l z , l a 
u n i ó n mis iona l del Clero, e n t r o n i z a c i ó n 
del Corazón de Jesús en las Diputaciones, 
pastorales extraordinarias , de las cuales se 
han hecho tiradas especiales; Museo dioce-
sano. Círculo sacerdotal, con otras obras 
que ser ía prolijo enumerar, forman los 
jalones de su pontificado en Vitoria . 
Después de su venida a Madrid, e s t á 
en la mente y en el recuerdo de todos l a 
gest ión del doctor E i j o . Son, pues, vein-
ticinco a ñ o s de fecunda labor, en l a cua l 
el señor E i j o h a prodigado los tesoros de 
su privilegiado talento, de su celo pas-
toral y de sus generosos entusiasmos poj 
los pobres y los dbreros. A ñ a d a a l a feli-
c i t a c i ó n de sus diocesanos l a nuestra, cor-
dial y reverente. 
*- * * * 
L a P e q u e ñ a E n t e n t e s e de f i ende 
d e los b o l c h e v i s t a s 
Conferenc ia de los jefes de P o l i c í a 
B U C A R E S T , 10.—Los jefes de los depar-
tamentos de P o l i c í a de los p a í s e s de l a 
Petite Entente c e l e b r a r á n u n a conferencia 
en Bucarest, con objeto de ponerse de 
acuerdo sobre las medidas que han de 
adoptarse c ó n t r a l a propaganda bolchevi-
que, que cada d í a es m á s intensa. 
Se dice que salió de Berlín 
el embajador italiano 
La respuesta de Stresemann no ha 
satisfecho a los italianos 
L O N D R E S , 10 .—Telegraf ían de R o m a a l 
Dai ly Express que el embajador de I ta l ia 
en B e r l í n y el consejero de l a m i s m a em-
bajada han salido de d icha capital, d ir i -
g i é n d o s e a Roma. 
Otro despacho de B e r l í n , que publ ica el 
T imes , atribuye a l mencionado embajador 
la i n t e n c i ó n de no reintegrarse a su pues-
to en l a capital a lemana. 
O T R O D I S C U R S O D E M ü S S O L I N I 
R O M A , 10—Ante el Senado, Mussol lnl l ia 
pronunciado un discurso, contestando a l 
del doctor Stressemann. Conf irmó el espí -
r i tu y l a letira de su discurso anterior e 
hizo notar que Stressemann no h a nega-
do el boicot t u r í s t i c o n i l a c a m p a ñ a anti-
i tal lana. 
E l Senado ha aprobado el discurso de 
Mussollnl . 
S E N I E G A N A I R A R O M A 
ÑAUEN, 10.—Tres profesores alemanes, e l 
famoso historiador E u k e n , de l a Univers i -
dad de J e n a ; Keerschenstesner, de Munich, 
y el doctor Alesser, h a n comjunlcado a l 
Congreso de E d u c a c i ó n que deb ía reunirse 
en R o m a que no a s i s t i r í a n a causa de los 
recientes incidentes del Tirol.—2'. O. 
* ü: 
ROMA, 10.—La P r e n s a I ta l iana comenta 
el discurso pronunciado ayer en el Relchs-
tag por el doctor Stressemann, en respuos 
ta a Mussolinl. Se expresa general satis 
f a c c i ó n por l a d e s a u t o r i z a c i ó n de que h a 
sido objeto, por parte del doctor Stresse-
mann, el doctor Helde, primer ministro 
b á v a r o . S i n embargo, las palabras pronun-
ciadas por el presidente del Reichstag, doc-
tor Loebe, causan cierta inquietud. 
Algunos reconocen que el doctor Stresse-
mann no p o d í a , s in d i sminuir su presti-
gio ante el p a í s , dejar de contestar a l 
ducc; pero los c í r c u l o s fascistas persisten 
en su o p i n i ó n de que las palabras de von 
Stressemann no son bastante satisfacto-
rias.. 
¿ U N C O M P L O T P A N G E R M A N I S T A ? 
ROMA, 10.—Una o p e r a c i ó n de P o l i c í a , 
l levada a cabo en la cumbre del macizo 
de Levarone, h a dado como resultado el 
descubrimiento de u n a cantidad considera-
ble de material de guerra . 
Con este motivo se han practicado 50 
detenciones y d e s c u b i é r t o s e pruebas de l a 
existencia de u n complot pangermanlsta. 
V e a u s t e d e n o c t a v a p á g i n a 
n u e s t r a S e c c i ó n d e A n u n c i o s 
B r e v e s 
1 
El doctor Lijo y Uaray, Obispo ae esta Diócesis, que hoy celebra sus 
bodas de plata sacerdotales 
A n d e e l m o v i m i e n t o ! 
L l e g a a tales proporciones 
la deportiva inf luencia, 
que andan todas las naciones, 
en constante competencia, 1 
fabricando campeones. 
E n las lides entabladas, 
sostenidas y ganadas 
por las piernas y los brazos, 
con sus eximias patadas 
y sublimes p u ñ e t a z o s , 
aque l que se luce m á s , 
del campeonato disfruta, 
por la virtud absoluta 
de lo que tiempos a t r á s 
se l lamaba fuerza bruta , 
y que en esta edad presente 
r e s u l t a r í a un agravio, 
que es la fueza inteligente 
y la patada sapiente 
y el gran p u ñ e t a z o sabio. 
P e r o e l mayor i n t e r é s , 
por su gran actual idad, 
de estas competencias, es 
la notable act ividad t 
del talento de los pies. 
• U n a d i v e r s i ó n de a n t a ñ o , 
que hoy a l deporte se lanza, 
que tiene el detalle e x t r a ñ o 
de luchar sin hacer d a ñ o : 
este deporte es la danza.-
Supongo que ya s a b r á s , 
lector, que el gran N i c o l á s 
es el c a m p e ó n a estas horas, 
pues nadie b a i l ó j a m á s 
sus ciento v e i n t i s é i s horas. 
¿ L e v e n c e r á en adelante 
cualquier otro contr incante? 
L a verdad, no lo concibo. 
N i c o l á s es e l danzante 
cumbre y el definitivo. 
Sint iendo curioso a f á n , 
mis ojos v i é n d o l e e s t á n 
en su danzante traj in , 
y le veo c h i q u i t í n , 
embustero y b a i l a r í n , 
s e g ú n af irma el r e f r á n . 
Dos orquestas, y a d e m á s 
un f o n ó g r a f o , a l ternaban 
para marcar el c o m p á s 
a los pies de N i c o l á s , 
que sin reposo danzaban* 
E l continuaba tan tieso 
en su baile sostenido, 
del que ha resultado i l e s o ; 
pero a l f ina l ha perdido 
v e i n t i s é i s kilos de peso. 
B ien justif icado e s t á , 
porque, \voto a B e l c e b ú i , 
ninguno me n e g a r á 
que s u d ó el quilo con q 
y p e r d i ó hilos con k. 
S é que h a b r á gente f cac ia 
a darle sus parabienes , 
porque con nada se s a c i a ; 
y p r e g u n t a r á : — ¿ Q u é bienes 
nos vienen con esa gracia 9 
Pongo la mano en m i pecho, 
y siento la a f i r m a c i ó n 
de que ignoro q u é . provecho 
trajo N i c o l á s B a i l ó n 
a ¡a moral , n i a l derecho, 
ni a la c i v i l i z a c i ó n . 
Mas mi e s p í r i t u remonto, 
y descubro por de pronto 
que este mundo es un fandarigot 
o bien un fox-trot o un tango, 
y el que no lo bai la , un tonto. 
P o r tanto, es mi parecer , 
que me atrevo a pregonar, 
que aque l venturoso s é r 
que m á s consiga bai lar , 
menos tonto h a b r á de s e r ; 
y declaro, en c o n c l u s i ó n , 
que el m á s danzante v a r ó n , 
desde los tiempos de A d a m , 
no debe ser c a m p e ó n , 
,* porque es un p e ó n s in cam. 
\ O h , ba i lar ín esforzado, 
que en tu danza sostenida 
a todos has derrotadol 
Cuando termine tu vida, 
\que te quiten lo bai ladol 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
El director de uLa Nación" de 
Buenos Aires a España 
R I O J A N E I R O , 10 —A bordo del Cap Po-
lonia h a pasado con d irecc ión a E s p a ñ a 
don Jorge Mitre, director de L a Kac ión , 
de Buenos Aires. 
H a sido objeto de grandes atenciones. 
E l Jockey Club le o / r e c i ó un banquete, 
al que concurrieron muchos d i p l o m á t i c o s 
y el elemento oficial.—Agencia Americana. 
Se ha recuperado casi todo el 
oro del "Laurentic" 
Los trabajos han costado cerca de 
cinco millones de pesetas 
R U G B Y , 10.—El secretario parlamentarlo 
del Almirantazgo, Davidson, h a declarado 
hoy en el Parlamento que, el oro embar-
cado en el Laurentic , paquebot de la W h i -
te Star L i n e , hundido por un submarino 
a l e m á n en 1017, h a b í a sido recuperado 
casi por completo. 
Lo cantidad exacta del oro perdido era 
4.058.000 l ihras oslorlinns. del que hay que 
descontar 138.000 l ibras (í.TGD.noo pesetas a l 
cambio de ayer) , importe de los trabajos 
de snlvamenlo — S . //. 1t. 
El padre del teniente de navio don Juan Manuel Durán y la abuela del 
mecánico Rada, que residen respectivamente en Jerez de la Frontera 
y Marcilla (Navarra) 
E l teniente de navio don Juan Manuel 
D u r á n G o n z á l e z , uno de los tripulantes del 
P lus l 'Ura , n a c i ó en Jerez de l a Frontera 
el 21 de noviembre de 1899. 
S u padre, don Juan D u r á n Mart ínez , es 
uno de los m é d i c o s c irujanos de mayor 
prestigio y de m á s clientela en l a citada 
ciudad andaluza. 
E l s e ñ o r D u r á n Mart ínez g e r m i n ó l a ca-
r r e r a m u y joven a á n , d e d i c á n d o s e de lleno 
a s u p r o f e s i ó n , c o l í s i g u i e n d o , a fuerza de 
trabajos, una Dos ic ión r e í a t t v a m e n t a des-
ahogada. 
Contrajo matrimonio en segundas nup-
cias con d o ñ a M a r í a G o n z á l e z B a l b á s , del 
que son hijos e l teniente D u r á n , que es el 
m a y o r ; M a r u j a , Lol l ta , Rafael , Miguel y 
Javier , de v e i n t i d ó s , diez y siete, trece, 
once y nueve a ñ o s de edad, respectiva-
mente. 
Del pr imer matrimonio son hijos d o ñ a 
Mercedes D u r á n V i a ñ a , casada con don 
Franc isco Perea y L ó p e z ; d o ñ a Cánd ida , 
casada con don José Benlloch, .residentes 
en Madrid, y don Juan Carlos. tnMicn* 
L a i n d e m n i z a c i ó n a 
l a s c a s a s r e a l e s 
U n a c u e s t i ó n m u y enojosa preocupa ac-
tualmente a los a l emanes y h a l l a tam-
b i é n s u s reflejos en la P r e n s a de otras 
naciones . E s el asunto c o m p l i c a d í s i m o de 
la i n d e m n i z a c i ó n de las fami l ias de p r í n -
cipes re inantes en A l e m a n i a . No es, en 
efecto, cosa l l a n a indemnizar a tantos 
p r í n c i p e s , y a que en la A l e m a n i a de an-
teguerra, l a M o n a r q u í a no e r a una, s ino 
que c o m p r e n d í a u n a multitud de v a r i a s 
c a s a s reinantes , cuatro reinos, seis arch i -
ducados, siete ducados, seis pr inc ipados . 
E s un testimonio elocuente del sent imien-
to m o n á r q u i c o profundo de la A l e m a n i a 
de anteguerra , el haber conservado h a s t a 
el siglo X X el estado de cosas de l a E d a d 
Media. S ó l o las desdichas terribles de la 
g r a n guerra , pudieron impeler a los pue-
blos a echar de un solo golpe por t i e r r a 
un edificio h i s t ó r i c o que s u s padres h a -
b í a n tolerado y que no h a b í a impedido 
a la n a c i ó n a l e m a n a ser re lat ivamente 
feliz y p r ó s p e r a . L o s m i s m o s que antes 
no encontraban t é r m i n o s bastante enco-
m i á s t i c o s con que enaltecer a las c a s a s 
reinantes , se e s m e r a n a h o r a en c r í t i c a s 
crueles del antiguo s i s tema. 
P a s a d a s las p r i m e r a s e x t r a v a g a n c i a s 
de la r e v o l u c i ó n y las m u y p a s a j e r a s exal-
taciones republ icanas del pr imer momen-
to, los pueblos en general , tuvieron sen ti 
mientos de c o n m i s e r a c i ó n h a c i a los R e -
y e s y P r í n c i p e s destronados. P o r consi -
guiente, en todos los p a í s e s confedera-
dos los elementos directores se esforza-
r o n por l legar a arreglos favorables p a r a 
l a s fami l ias destronadas. Pero u n a s po-
cas de estas fami l ias cometieron el grave 
error de ex tremar sus exigencias , for-
mulando pretensiones respecto a l a s a n -
tiguas posesiones de los tronos y pidien-
do indemnizaciones que se a p r o x i m a b a n 
a c i fras fabulosas. E s t o p a s ó en Mecklen-
burg, donde h a s t a las concubinas del di-
funto archiduque tuvieron el atrevimiento 
de pedir u n a i n d e m n i z a c i ó n , que otorga-
ron en parte los representantes del pe-
q u e ñ o p a í s . L o bondadosos, o mejor dicho, 
bonachones que son en el fondo los pue-
blos de esta A l e m a n i a tan ca lumniada , 
se h a demostrado en este caso de un modo 
algo c ó m i c o . Dif íci l s e r á encontrar otra 
n a c i ó n en el mundo en l a que sean posi-
bles hechos semejantes . L a s revolucio-
nes a l emanas son m u y inocentes. 
Pero al fin hubo incidentes desagrada-
bles, que van a dar a los idilios d i n á s t i c o s 
u n color algo distinto. L o s asuntos del 
arch iduca lo de Meck lenburg y los exigen-
c ias de los principes de P r u s i a indig-
n a r o n a los numerosos a l e m a n e s que, 
s in que nadie piense en darles indemni-
z a c i ó n de sus d e p ó s i t o s en Bancos y 
c a s a s de ahorro, hnn perdido en el 
tiempo de l a in f lac ión todos s u s cau-
dales. L o s proyectos de ley que hubo 
en . ese sentido h a n sido letra muerta . 
L a s quejas del pueblo fueron recogi-
das por los diputados, y el R e i c h s t a g 
n o m b r ó u n a C o m i s i ó n j u r í d i c a con el en-
cargo de e x a m i n a r las exigencias de las 
c a s a s re inantes y de corregir los errores 
cometidos. Como era de presumir , los so-
c ia l i s tas hon aprovechado esas c i rcuns tan-
c ias p a r a exc i tar a las m a s a s coQ.tfa e l 
Gobierno, y en d iversas a s a m b l e a s re-
c l a m a r o n un plebiscito nac ional sobre l a 
i n d e m n i z a c i ó n de los p r í n c i p e s . L o s pe-
r i ó d i c o s de l a i zquierda y gran parte de 
l a P r é n s a d e m o c r á t i c a , t a m b i é n agi tan 
la o p i n i ó n p ú b l i c a a favor del plebiscito. 
L o s partidos burgueses en el R e i c h s t a g 
proponen que se someta el asunto a u n 
arbitraje . L o s b á v a r o s protestan contra 
la ingerenc ia del Gobierno centra l en u n 
asunto que depende de los E s t a d o s confe-
derados. E n B a v i e r a l a m a y o r í a i n m e n s a 
del pueblo, e s t á conforme con l a actitud 
del Gobierno , que ha arreg lado amigable-
mente con los antiguos R e y e s de B a v i e r a , 
la c u e s t i ó n de los bienes de l a c a s a rea l . 
A f ó r m u l a s igualmente amis tosas h a n lle-
gado otros E s t a d o s con sus antiguos p r í n -
cipes. E s , pues, un embrollo de p r i m e r a 
magnitud el asunto de l a s indemnizacio-
nes. C a d a p e r i ó d i c o lo presenta de dife-
rente manera , s e g ú n la o p i n i ó n p o l í f i c a 
de los que lo redactan . De a q u í la extre 
m a dificullnd en que se e n c o n t r a r í a n los 
votanlcs si h a b í a n de i n s p i r a r su voto 
en la jus t i c ia r igurosa . 
Dnrfor F K O B E R G E R 
Colonia, enero, 195?G. 
A c i e r t a l o s n ú m e r o s d e 
l a l o t e r í a > 
Las autoridades le han pedido 
explicaciones 
—o— 
L O N D R E S . 10—Comunican de Roma al 
Deily T r l r g r a p h que un profeta de lote-
ría ha adquirido repentina celebridad en 
la pcquefia ciudad de San Fernando, cer-
ca de Foggia. en el Adr iá t i co , donde sus 
paisanos, gracias a él. han panado en unas 
cuantas semanas m á s de 2.000.000 de l iras . 
E l profeta se l lama Ignacio T o r r a d o , y 
parece que ha conseguido ca lcu lar con 
buen resultado Ins probabilidades de la lo-
ter ía nacional, que celebra un sorteo cada 
semana. 
Desde principio de enero, durante tres 
semana? consecutivas, ha acertado un nú-
mero, d e s p u é s dos y finalmente tres. 
E l resultado ha sido que se le h a llamado 
a Foggia para explicarse ante las autori-
dades. 
L a multitud a'cudíó de toda? partes, y 
el t e l égra fo y el t e l é f o n o quedaron mono-
polizados, pidiendo comunicara n ú m e r o s . 
L a gente se a g l o m e r ó ante su casa, lle-
v á n d o l e en triunfo por las calles, y no le 
p e r m i t i ó regresar, sino d e s p u é s de haber 
dado cuatro n ú m e r o s , dos de los cuales 
fueron agraciados con premios. Se ha ne-
gado a hacer m á s predicciones, declarando 
que necesitaba imprescindiblemente de una 
temporada de descanso. 
Iglesias cristianas atacadas en 
la isla de Hainan 
P A R I S , 10 .—Telegraf ían de Hong Kong 
que un numeroso grupo de manifestantes, 
entre los cuales f iguraban cerca de 500 sol-
dados y estudiantes, a t a c ó ayer a la mi-
s i ó n amer icana Kachek, en l a i s la de Hai-
nan , s i tuada en el K u a n g Toung meridio-
na l . 
L o s manifestantes penetraron en el hos-
pital , agrediendo a los servidores chinos y 
desgarrando l a bandera americana. Des-
p u é s irrumpieron en las iglesias crist ianas 
existentes en diversos puntos de l a is la, 
destruyendo e l mobil iario e incendiando, 
P o r l o s m á r t i r e s d e 
l a A v i a c i ó n 
G l o r i a v i c t i s i n v i c t i s 
•—o— 
S i n demasiado asombro, pero con algu-
na pena, damos sal ida en estas l í n e a s a 
un í n t i m o comentario de nuestro e sp í r i tu 
a las gloriosas e x p l o s i o n e s — J u s t í s i m a s , no 
hay" que decirlo..., o m á s bien, s í hay que 
decirlo, puesto que salen ahora los que 
regatean siempre, porque no saben hacer 
otra cosa—, a las gloriosas explosiones de 
entusiasmo a que asistimos y en que co-
mulgamos. 
L a epopeya Palos-Buenos Aires acaba 
con uno de los é x i t o s m á s grandes y ro-
tundos entre los alcanzados por los hom-
bres en su lucha incesante por la domi-
n a c i ó n de l a materia y de las leyes y fuer-
zas naturales ; con uno de los c a p í t u l o s 
m á s brillantes de nuestra Historia de 
aventuras maravi l losas m á s a l lá del mar 
y ahora m á s arr iba de las nubes. 
¿ P e r o nos acordamos bastante, nos acor-
damos s iquiera un poco de aquellos cuyo 
sacr i í l c io h a preparado el actual triunfo 
estallante? 
Los m á r t i r e s preceden siempre al ruti lar 
de la verdad. L a s catacumbas van delan-
te del esplendor de l a Iglesia triunfante. 
Pero la Iglesia no h a olvidado a los 
m á r t i r e s ni a los santos: l a Iglesia, ante 
el circo, se h inca de hinojos y o r a : sabe 
que—aparte la virtud de su Divino F u n -
dador y por los m é r i t o s de su Sangre—ha 
salido de al l í . . . 
Y ahora, doloroso es decirlo, nadie, que 
sepamos, h a vuelto los ojos hac ia esa le-
g i ó n de v í c t i m a s , oblatos del progreso, pre-
cisamente con o c a s i ó n y con motivo, como 
p a r e c í a obligado, de uno de los mayores 
é x i t o s de ese progreso. 
Cuantos, cayendo t r á g i c a m e n t e del aire 
a l a d u r a t ierra, dieron l a vida por la 
ciencia, por l a industria, por el deber, por 
una vida mejor para los d e m á s , han pre-
parado el camino del triunfar de Franco 
y de sus audaces c o m p a ñ e r o s . E s seguro 
que ellos lo saben, lo reconocen y lo agra-
decen. 
Pero la multitud no parece acordarse de 
ellos. Son muchas las l á g r i m a s de mujer 
enlutada, las que, como perlas de doloro-
so oriente, decoran las coronas triunfales, 
que l a muchedumbre, justamente emocio-
nada y racialmente caballeresca, pone so-
bre las nevadas sienes de una madre o 
sobre la testa juven i l de una esposa, a 
quienes l a dicha sonr íe y el aura popular 
perfuma de victoria. Nada m á s razonable 
y natural . Quien no sienta ese movimien-
to del á n i m o , en homenaje a las mujeres 
que formaron o mantienen palpitante el 
c o r a z ó n del h é r o e , no merece formar parte 
de una P a t r i a heroica. 
E n suma, ¿no es esta buena hora l a de 
poner l a piedad en a c c i ó n , ofrendando un 
recuerdo a esas mujeres enlutadas, a quie-
nes un mal día , un m a l viento, u n a nada, 
q u i z á s , puso en los brazos restos inanima-
dos de los nuevos Icaros, que el aire, ce-
loso de su i m p e r i o , ' a b a t i ó para siempre,? 
Tengas estas l í n e a s ese valor, y a s í ten-
d r á n alguno. U n a o r a c i ó n por los que, mu-
riendo, pusieron los jalones de un sendero 
triunfal alh'w donde los caminos se borran 
apenas trazados: un saludo reverente ante 
ese dolor femenino, semilla, como todo do-
lor, del triunfo y de l a e x a l t a c i ó n . 
V í c t o r E S P I N O S 
La Reina de Rumania hace 
argumentos para películas 
N U E V A Y O R K , 10.—Comunican de Holly-
wood que l a re ina M a r í a de R u m a n i a ha 
firmado un contrajo con el director de u n a 
Compart ía c i n e m a t o g r á f i c a , por el cua l se 
compromete a escribir argumentos de pel í -
culas para dicha C o m p a ñ í a . 
No es l a pr imera vez que la Soberana 
escribe p a r a el p ú b l i c o , pues hace y a va-
rios a ñ o s que publ ica novelas y ar t í cu lo s 
en las revistas y en los p e r i ó d i c o s ameri-
canos. 
Vandervelde en P a r í s 
E s p a ñ a , B é l g i c a , Polonia y Checoeslovaquia 
so l ic i tan u n puesto permanente en e l Con-
sejo de l a S. de N . 
—o— 
P A R I S . 1 0 — E l ministro de Negocios E x -
tranjeros de B é l g i c a , a c o m p a ñ a d o de Brouc-
kere. delegado de esa n a c i ó n en l a Socie-
dad de Naciones, han llegado a P a r í s . Al -
morzaron en el Quai d'Orsay con M. Cr iand . 
Los dos ministros conferenciaron, d e s p u é s 
de a lmorzar acerca de las cuestiones ac-
tuales y especialmente del ingreso de Ale-
mania en la Sociedad de Naciones, exa-
minando l a posibil idad de que se ensanche 
el Consejo. Parece que B é l g i c a , Polonia, 
E s p a ñ a y Checoeslovaquia, piden que se 
les conceda un puesto permanente en el 
mismo. 
R U S I A Y E L D E S A R M E 
M O S I I L , 10.—Los p e r i ó d i c o s dicen que en 
respuesta a un telegrama de la d e c r e t a r í a 
de la Sociedad de Naciones, a n u n c i á n d o l e 
la s u g e s t i ó n de aplazamiento de l a confe-
rencia pre l iminar del desarmo, el s e ñ o r 
Chichcr in ha declarado que el Gobierno so-
v ié t i co no ten ía n inguna o b j e c i ó n que ha-
cer, pero que, de todas suertes, l a U. R. S. S. 
no es tará representada en la conferencia 
si é s t a se celebra en Suiza . Chicherin aña-
de que los soviets profer ir ían que la con 
ferencia so oolobrc en un p a í s do los que 
han reanudado sus relaciones d i p l o m á t i c a s 
con Rus ia . 
C H I N I T A S 
Pues, s e ñ o r ; esto de los descubrimientos 
a r q u e o l ó g i c o s en Egipto v a p o n i é n d o s e es-
camante. A todo el que rasca en el suelo 
con la contera del b a s t ó n , le sale la tumba 
que por c l a s i f i c a c i ó n le corresponde. 
Ahora hemos dado con la sepultura del 
gran Seriefrú, junto a l cual , Tutanhamen 
es una momia de todo a sesenta y cinco. 
S e n e f r ú , por lo que se dice, es un F a -
r a ó n con toda la barba y, naturalmente, 
con todo el s a r c ó f a g o . 
Pronto daremos con la momia de a l g ú n 
tataxabuelo suyo... Hasta que se descubra 
que JLas momias desfilan en estos descubri-
mientos como los soldados en el teatro, que 
con seis u ocho se tiene un Ejérc i to enor-
me... 
¡Serírf terrible que e s t u v i é r a m o s siendo 
vict imas del timo del entierro] . . . 
• * * 
E n un ríxxconcete, como si se tratara de al -
go sin i n t e r é s , viene en algunos diarios 
esta noticia,: 
«El Gobierno de los soviets h a enviado 
instrucciones a las l i b r e r í a s de Leningrado 
para que destruyan todos los libros ante-
riores a l a r e w ) I u c i ó n que no e s t é n en ar-
m o n í a con las doctr inas comunistas. 
L a orden de d e s t r u c c i ó n a ñ a d e que debe 
estar terminada .antes de fines del mes co-
rriente, y que d e s p u é s de dicha fecha se-
rán castigadas l a s l i b r e r í a s en que se con-
travenga este decre to .» 
Por el camino, ancho y cuesta abajo, de 
la extrema libertad^, se llega a semejante 
barbarie.. . 
Pero no vamos a eso... Vamos a que los 
mismos p e r i ó d i c o s dedican un buen par de 
columnas a la vista de una causa contra 
un p o r n ó g r a f o , a q i á e n l laman ^nuestro 
querido c o m p a ñ e r o » . . . 
• « * 
Por cierto que el p o r n ó g r a f o se a c o r d ó 
de que era licenciado en Derecho y p i d i ó 
permiso, que obtuvo, p a r a vestir la toga 
y defender sus p o r n o g r a f í a s . . . ¡ P e n s a r que 
la toga pueda servir « t a m b i é n * p a r a po-
ner a salvo el decoro, e l derecho y la jus-
t i c i a l 
Muy ancha es la toga; \pero parece men-
tira que quepa tanto* 
• ::: * 
Be la revista de una fiesta: 
«Dió a l baile extraordinaria a n i m a c i ó n 
l a orquesta de los Kenda l l S ix , cuyos m ú -
sicos parece que se divierten a l tocar, m á s 
que los mismos que bai lan .» 
i Qué duda cabe I Entre los bailarines, ex-
clavos de un ritmo e x ó t i c o e i m b é c i l , y 
el negro que les toma el pelo en canciones-
que si se tradujeran h a b r í a tiros, no hay 
duda.. . Preferimos el negro. Se divierte 
m á s . 
m m m 
Leemos:] 
«Nos es imposible publicar hoy las «Co-
plas del día», de L u i s de Tapia .» 
Y es eso. Que hay temporadas que todo 
va bien. 
De la pelea sobre el descanso dominical:] 
«So h a de tener en cuenta, s i no quere-
mos e n g a ñ a r n o s , que el p ú b l i c o en gene-
ra l es contrario a l d e s c a n s o . » 
¿Fí p ú b l i c o ? A lo que es contrario es a 
trabajar. E l descanso es el ideal de todo 
espaf ío l bien constituido. 
Ahora, ¿ c o n t r a r i o a l descanso... de los 
d e m á s ! 
Eso , si . 
Se parece a aquella n i ñ a fervorosa que 
le pedia a Dios tener cuanto antes un her-
manito márt i r . . . 
« * « 
Rodrigo Soriano, disparando contra l a 
dictadura en la d i r e c c i ó n que puede: 
«Al fin, es Italia~todo eso í bondad, fie-
reza, sensualidad.. . Todo, menos ricino y; 
matraca . . . » 
Todo. Pero no v a y a a I ta l ia e l soció.- P o r 
si le dan la matraca con el ricino. 
P o r supuesto, no hay cuidado.' No i rá . 
• « * 
« P a r e c e ser que el aparato en qtie rea-
l i z a Franco su ra id h a sido construido en 
P i s a (Ital ia) .» 
S í , s í . L o que ustedes quieran. Pero e l 
record es F r a n c o el que lo p i sa ( E s p a ñ a ) . 
c: « * 
Acabamos de leer que se a n u l a la su-
basta p a r a arrendar el cobro de las c é d u l a s 
personales. 
B i e n e s t á ; ¿pero no serla lo mismo anu-
lar el cobro y dejar quieta l a subasta l 
Así , a pr imera vista, es lo mismo, y... 
« « * 
« B E Z I E R S . — C u a n d o regresaba a su do-
micil io, situado en los alrededores de l a 
ciudad, el e s p a ñ o l López fué asaltado por 
cuatro enmascarados, quienes le pidieron 
l a bolsa o l a v ida en españo l .» 
\ E n españoV. . . . No tenemos noticia de 
atraco m á s delicado. ¡ Y puede que le pre-
guntaran por l a fami l ia y iodo!... 
Cuando le roban a uno as í , da gusto. 
• • « 
Roberto Castrovido, el ingenuo malinten-
cionado periodista, comienza u n su ar t í cu -
lo sobre el aniversario de la p r o c l a m a c i ó n 
de la r e p ú b l i c a de este modo:, 
« ¿ T o d a v í a ? . . . ¡S í , . t o d a v í a ! » 
Y, bueno: todavía-,] aunque ya. . . 
Porque, claro que... 
Pero, },quó *más da? . . . 
V I E S M O 
Checoeslovaquia reconoce al 
Gobierno ruso 
P R A G A . 10.—El Gobierno checoeslovaco 
ha reconocido oriciahncnto al Gobierno de 
la U. R. S. S. 
EL MINISTRO DE MARINA EN CARTAGENA 
El almirante señor Cornejo revistando las fuerzas de Infantería de Marina 
que le rindieron honores 
(Fot. San Chilo.) 
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D e s d i c h a s d e l a f o r t u n a 
o J u l i a n i l l o V a l c á r c e l ' * 
Tragicomedia de don An-
tonio y don Manuel Macha-
do, estrenada en el teatro de 
la Princesa. 
Si no conociéramos sobradamente la alia 
excelencia poética do los hermanos dan An-
lonio y don Manuel Machado, nos conven-
cerla de ella, no la labor literaria de su 
abra estrenada anoche, sino algo más sutil, 
mas espiritual, más exquisito, que paienu-
zan en su obra, que le da carácter, que la 
informa por completo desde el priiuipiu 
hasta el fin. Este algo es su actitud ante 
la verdad histórica; poquísimas veces el 
verdadero poeta se conforma con ella; el 
hecho histórico, no es para él cosa termi-
nada, sino el principio, la fuente de infi-
nitas evocaciones e inspiraciones; quiere 
colaborar en la historia, aportarle las be-
llezas de su fantasía; se subleva ante lo 
terminante do' esto fué as«)y opone la ra-
zón poética de: esto debió ser así, y lo 
que comienza como protesta contra lo escue-
to del relato y lo feo de la realidad, se 
convierte para él en verdad de su fantasía 
que necesita proclamar con entusiasmo tam-
bién de poeta. 
Y es que sus apsias creadoras necesitan 
crear siempre y al lado do la historia 
crean la leyenda y si la encuentran creada, 
le prestan fuerza y vigor para que lo que 
es hijo de la fantasía no desaparezca aplas-
tado por la realidad. De es'ta manera se 
acercaron a la historia los grandes poetas 
dramáticos, Shakespeare en sus obras his-
tóricas, nuestros dramaturgos del siglo de 
oro y de esta manera en fin hizo Zorrilla 
un rey del pastelero e idealizó la romántica 
figura del Rey don Pedro. 
Así han visto los señores Machado la fi-
gura inquieta, movida y pintoresca del hijo 
natural del omnipotente privado conde-
duque de Olivares; sus años picaros do mo-
cedad, sus locas aventuras dô  simpático des-
enfado, sus arrojos y valentías no rweíe-
cen el prosaico fin de hombre bien avenido 
con los favores ramplones de la fortuna, y 
los poetas le hacen añorar sus libertades 
de antaño, despreciar los honores de la 
privanza y sobre todo ser fiel, eternamente 
fiel a aquel amor juvenil que él en la his-
toria olvidó con negra ingratitud. 
Eso es todo y es mucho, porque, apar-
te de esta libertad, derecho de la !ati<a-
sía, la verdad de ambiente, de pcnsMiiiou-
to, de época, do manera de péiisaí" y de 
sentir, de concepto y de expresiones, con-
dición indispensable para que la fantasía 
se perdone a fuerza de darlo posibilidades 
y caracteres de realidad, es absoluta y 
completa, tanto, que nos hacía recordar 
por contraste obras modernas, en que el 
vuelo de la fantasía lo arrebata todo, y 
otras, en las que un respeto exagerado al 
hecho concreto está en pugna cCu anacro-
nismo do ideas y do expresiones. 
Contribuye a reforzar esta verdad la ma-
nera naturalísima con que está hecha y 
versificada la comedia, hecha al modo clá-
sico; no se advierte jamás la tiesura de 
un intento; todo es en olla espontáneo, to-
do tiene la elegancia de lo natural, de lo 
que se hace sin esfuerzo y sin fatiga, y 
si esfuerzo lo mismo se remonta a los 
más exquisitos conceptos, llenos de subs-
tancia y de profundidad, como desciende 
al discreteo ligero y gracioso, sin dar num 
ca en el conceptismo alambicado y retor-
cido hasta quebrarse de puro sutil, en que 
suelen dar los que quieren imitar la ma-
nera clásica, y entre profundidades y li-
gerezas, la vida brota humana, fuerte, real, 
en las pasiones, en los afectos todos. No 
ha sido aquí el verso el fin, como suele 
hacerse ahora, sino el medio, el insiru-
mento; pero enérgico, vibrante, sonoro,, 
lleno de dulzura, de fuerza y de majestad. 
Dramáticamente considerada ia obra, es 
completa, dentro de una bien entendida so-
briedad; pocas escenas en cada acto, pero 
llenas de acción, de vida y de movimien-
to ; exposición concisa y clara y el asun-
to surge lleno de* interés, tanto en la ac-
ción como en los tipos y en los incidentes 
hasta los más secundarios; se advierte la 
maestría de autores en todo, ejemplo el ti-
po de Gil Blas de Santillana, aparece tal 
como lo conocemos en la obra elásjea; se 
advierte pronto que no es tipo secundario 
que lleva en sí una comedia, y presto se 
le aparta sin brusquedad, para que apa-
rezca cpn todo su prestigio en el bellísimo 
cuarto acto, quizás el más moderno de 
pensamiento y factura, pero de gran fuer-
za emotiva;' aquella unión de la muerte 
con el amor, aquella evocación de la mu-
jer amada es felicísimo, de irresistible fuer-
za, acierto completo de teatro .y poesía. 
Moralmente no hay grandes reparos que 
ponerle; la defensa del matrimonio es 
completa y victoriosa. Hubiéramos queri-
do ver a Julianillo fiel a un amor legal, 
con lo que la verdad histórica no hubiese 
cambiado tanto. 
María Guerrero tuvo una triunfal noche 
de beneficio; encargada de un papel en 
cierto modo secundario, dió sensación de 
protagonista; engrandecía su figura y su-
po poner en su acento .toda la verdád de 
los afectos que expresaba; una verdadera 
lluvia de flores, gritos de entusiasmo y 
aplausos premiaron su labor; la siguió 
muy de cerca María Guerrero López: vi-
brante, apasionada, dulce, la Larrabelti. y 
muy bien Juste y los hermanos Mendoza 
Guerrero. 
Eos trajes, sobre todo los de las señoras, 
un dechado de propiedad y de buen gusto: 
merecen un mayor comentario; verdad que 
la obra toda lo merece, que nos impiden 
apremios de espacio. 
Durante la representación menudearon 
los murmullos aprobatorios: fué interrum-
pida varias veces oor""aplausos que se 
convertían en ovaciones cerradas cuando 
llamados por ellas, aparecían 'los autores 
en . la escena. 
Jorge D E LA C U E V A 
U l t i m a j o r n a d a d e l P O R L O S N I Ñ O S 
campeonato c a t a l á n 
N o mur ió envenenada 
Los médicos forenses señores Moreno 
Eran y Tena Sicilia practicaron la autop-
sia del cadáver de Juana Vallejo Váida, fa-
llecida en la Maternidad, según publica-
mos ayer. 
En el avancfl del dictamen que de la di-
ligencia han remitido los citados doctores 
al juez instructor, se hace constar que Jua-
na Vallejo falleció do metroperitonitis. sin 
que hayan encontrado en el cadáver mues-
tras quo supongan la comisión de mi de-
lito. 
Estas manifestaciones desvirtúan las acu-
saciones que antes de morir formuló la pa-
ciente. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Maestras nacionales.—Los ejercicios do opo-
pición a escuelas nacionales (Maestras) del 
distrito universitario de Madrid, darán co-
mion/.o el día 15 del presente, a las nueve de 
la mañana, en el Paraninfo do la Universidad 
Central. 
Con el fin do quo aquellas opositoras que 
tengan incompleta la documentación puedan 
completarla, los días 11, 13 y 14, do tres a cin-
co de la tardo, se les recibirán los documen-
tos en el citado paraninfo. 
¿ B a r c e l o n a o G r a c i a para el segundo 
puerto? E n Madrid, Racing-Athletic 
—o— 
FOOTBALL 
r á n i d o s de campeonato señalados para 
el domingo próximo i 
PRIMEKA DIVISION 
Cataluña 
C. E . SAKADELL-F. C. Martinenc. 
F. C. BAKCEI.ONA-Unión Sportiva, Sans. 
Tarrasa F . C.-R. C. U. l-SPASUh. 
GRACIA E . C.-C. Deportivo Europa. 
Valencia 
GIMIÍAStrCO F. C.-Stadium F. C. 
SAGUNTINO F. C.-España F. C. 
VALENCIA F. C.-S. C. Castalia. W. o. 
LEVANTE F . C.-Club Natación, Ahcnn 
te. A\'. o. 
C. D. CASTELLON-Burjasot F . C. 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 
Kacing Club-ATIILETIC CLUB. 
TERCERA DIVISION 
Vizcaya 
ERANDH) CLUB-Accro Club. 
AT1ILETIC CLUB-Baracaldo t . C. 
Cantabria 
Unión Club, Astillero-Unión Montañesa. 
RAC1NC1 CLUB, Santander-Racing Club, Rei-
liosa. W. o. 
CUARTA DIVISION 
Asturias 
AtLletic Club-REAL SPORTINC, Cijón. 
Racing Club, Sama-CLUB FORTUNA. 
Unión Deportiva Raciug-REAL STADIUM 
OVETENSE. 
Club DoportivfwStadium Club Avilesino. 
Todns loa partidos se celebrarán en los cam-
pos de los Clubs citados en primer lugar. Los 
nombres en mayúsculas son los favoritos; 
cuando aparecen con los mismos caracteres, 
quiere decir que lo normal sería un empate. 
* * * 
Ya que nos encontramos ante _ las últi-
mas jornadas do los campeonatos regiona-
les, anadireiiiofs a los comentarios consa-
tUaos algo que se relaciones con la rnar-
clía general.' Para esto lo liaremos por di-
visiones, y, dentro de éstas, por la im-
portancia de la región; 
CATAl.LiS'A 
Los encuentros dt' la Ciudad Condal son 
tan decisivos, que por menos de nada cum-
hiaría por completo la clasificación. Ate-
niéndose a nuestius apreciaciones, lo más 
veiusimil es que el Español se ealiliqne 
(no es lo mismo que clasifieai) eomo cam-
peón de Laialuña, y que el Barcelona y 
el (iraeia han de decidir en otro partido 
: el puesto de suheampeón. El menor des-
| < nidu, un empate, do- cualquiera de los 
i dos, sería faial. Aunque muy poco proba-
hle. puede darse el caso ere que se elimine 
; al Español; para esto sólo basta que pier-
j da nú partido y que los otros que le si-
guen ganen los suyos. 
| A'AI.ENCIA , 
No hay nigún partido de emoción para 
el domingo. Lo normal es cfc'e ol Valencia 
ocupe el primer puesto y el Gimnástico el 
segundo. 
ABAGON 
Campeniialu decidido. 1, IBEBIA, y 2, Za-
ragoza. 
CÉN-TRO 
El concurso de esta región presenta los 
ranií n-ivs de la catalana; es problemático 
el segundo puesto, y no fallan los que 
creen que lo es hasta el primero. E l Athle-
tic tiene que ganar al Bacing, si es que 
aspira a representar a la región. Nuestra 
actual impresión es que el Madrid y el 
Athletic participarán én el concurso inter-
regional. De esta afirmación, el lector pue-
de deducir qfué resultácfos suponemos para 
los partidos pendientes. 
ANDALUCIA 
L SEVILLA F. C , y 2, Real Betis Ba-
MUBCIA 
1, BEAL MUBCIA F. C , y 2, Cartage-
na F. C. 
GUIPUZCOA 
El domingo no habrá partido de cam-
peonato por jugarse el encuentro GUIPUZ-
COA-París. Quedan aún varios encuentros, 
pero lo más importante para la clasifica-
ción es Esperanza-REAL UNION. Todos los 
aficionados, aun los más exaltados, están 
con nosotros en que ese partido no tiene 
color. Por lo tanto, el campeón guipuzcoa-
no será el Beal Unión, de Irún, y subeam-
peón la REAL SOCIEDAD, de San Sebas-
tián. 
VIZCAYA 
Los eternos dueños de la situación serán 
los representantes: 1, ATHLETIC CLUE. 
y 2, Arenas Club. No es de esperar un 
partido de desempate ABENAS-Sestao. 
CANTABBIA 
L a Gimnástica lleva cuatro puntos al 
Bacing sanlanderino; pero a éste, en cam-
bio, le faltan tres partidos, que suponen 
con seguridad seis punios. Es de suponer 
que el Bacing se proclame campeón. 
GALICIA 
Es posible (pie se celebre algún partido 
de los pendientes, que son estos cinco: 
Haeing-CELTA, CELTA-Eiriña. ATHLETIC-
Uhión, Racing-EIBINA y EIBINA-Unión. Al 
escribir estas cuartillas no sabemos qué 
ha decidido la Federación. De todos mo-
dos, creemos que no han de influir ya fn 
la marcha del campeonato; esto es, que 
el CELTA gane sus dos partidos y se pro-
clame campeón, por lo tanto. 
ASTURIAS 
E l SPOBT1NG gijonés ya es campeón. 
El segundo puesto és el que está algo in-
deciso, pues si el Stadium ovetense se des-
cuida, muy bien puede colocarse el For-
tuna. 
CASTILLA-LEON 
1. C r i T I T . A L DEPORTIVA LEONESA, y 
2. Real Unión, de Valladolid. 
D e s a p a r e c e c o n 2 0 . 3 0 0 p e s e t a s 
Don José Beltrán Bufach, de veintiocho 
años, domiciliado en la avenida de Me-
néndez Pelayo. G, presentó una denuncia 
contra Felipe Moren, de veinte años, te-
iiídur de libfQa rn una casa comercial de 
T á m g a , al cual acusa de haher desapare-
cido con 20.8DQ pesetas, pertenecientes a 
dicha Einprc"-.". 
E n l a E s c u e l a N a c i o n a l 
d e P u e r i c u l t u r a 
Cursos libres gratuitos 
—o— 
Desde el 15 del actual se admiten instan-
cias en la secretaría de la Escuela Na-
cional de Puericultura, para tomar parto 
en los cursos libres gratuitos, de las si-
güientes clases de enseñanza: Puericultura 
intrauterina para matronas. Higiene esco-
lar para maestros y maestras. Para visi-
tadoras de niños y niñeras. Odontología. 
L a escuela tiene preparadas conferencias 
do divulgación, que oportunamente se anun-
ciarán. 
por él doctor Hernández Ibáñez. Interesan-
te folleto para los módicos, los padres, los 
maestros y, en general, para todos log 
uñantes de la infancia. Precio, una peseta. 
De venta en las principales librerías y en 
la de Moya, Carretas, 37, Madrid, donde 
. deberán dirigirse los pedidos. 
E l 
Tintorería Católica 
ii' Lutos en 12 horas 










E s la preocupación que tienen todos 
aquellos desgraciados que están ataca-
dos de esas terribles enfermedades de 
la piel que son desmoralizadoras. Pero 
todos aquellos que han acudido al 
Depurativo Richelet les darán la res-
puesta; les dirán que este maravil-
loso rectificador de la circulación san-
guínea, es al mismo tiempo un admi-
rable regenerador de la piel, desinfec-
tando hasta losrinconesmásprofundos. 
E l Depurativo Richelet desembaraza 
los venenos acumulados en la sangre, 
libra la actividad vital de glóbulos 
blancos, estimula la energía de los 
tejidos cutáneos, y crea una piel 
nueva, neta, sin señal de ninguna clase. 
Su extraordinaria potencia hace de él 
el tratamiento tipo de todas las mani-
festaciones del artrilismo, gota, reu-
matismo, arterio-esclerosis, várices, 
flebitis, úlceras varicosas y neuralgias. 
Triunfa en los casos más desesperados, 
llevando su acción soberana a las fuen-
tes vivas de la vida. 
Cada frasco va accomnañano de un folleto 
illustrado.Devcntaen todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué (¡c Uelíort, Bayonne (Francia). 
E l 
Urascploí 
e s e l a u x i l i a r m á s I 
p o d e r o s o c o n q u e 
c u e n t a h o y l a m e - J 
d i c i n a m o d e r n a l 
para c u r a r l a 0 
G O T A , 
R E U M A T I S M O , • 
M A L D E P I E D R A , • 
A R E N I L L A S , e t c . ' 
E l "1 
e s e l m á s e n é r g i c o 
d i s o l v e n t e d e l 
Á C I D O Ú R I C O 
ú n i c o c a u s a n t e d e 
l a s e n f e r m e d a d e s 
m e n c i o n a d a s . 
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Si no lo halla en su localidad, o 
pídalo remitiendo siete pesetas al 
1 LABORATORIO FARMi 
|MARTINEZ CAMPOS. 
¡te pesetas ai ~ 
MACEUTICO I 
>, 2,-MADRID I 
& • • • «BBoJ 
R O N 
l1) AÑOS 
V E J E Z 
Unico legítimo de América que existe 
en España. — Pedirlo en todas partes. 
M E R C E D 
tada composición, el 
a su origi-
nal y acer-
m m . BESzo-Giüámico 
dc-l doctor Madariaga, combale 
eficazmente los 
recien-
tes y C A T A I M I O S 
crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguiente, sien-
do, además, auxiliar valioso de 
los diferentes tratamientos con-
tra la tuberculosis. 
E n las farmacias y en la del 
autor, plaza de la Independencia, 
número 10, Madrid. 
DIGESTIONES 
P o l í t i c a e c o n ó m i c a e n t r e ) Y a c i r c u l a n l a s m o n e d a s 
Acidez, vómito?:, ¡Palpita-
ciones, insomnios, etc., 
todas estas m o l é s t i a s oca-
sionadas por mal funcio-
namiento del e s t ó m a g o , 
desaparecen gracias al ré-
gimen del delicioso 
P H O S C A O 
E L MÁS E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L MÁS P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsejado 
por todos Jos médicos a los anémicos, 
a los convalecientes, a los ancianos. 
Farmacias y droguerías 
Depósito: FCRTUNY Hnos. 
32, Hospital - Barcelona 
kefí 
L o q u e u s t e d n e c e s i t a 
para sus notas, direcciones, etc., en casa, en la 
calle o en viaje es un libro de hojas cambiables 
con índice. De formas, tamaños y precios di-
versos, desde 2,50 ptas. uno, encontrará lo que 
apetezca en casa de 
ASIN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID. 
Curación positiva, garantizada, radical, sin operación. No se cobra hasta estar curado. 
Unica Clínica especializada que presenta más de 500 testimonios de enfermos cura-
dos.—Dr. Illanes; Horlaleza, 17, pral. izq.a—10 a 1 y 3 a 7. Gratis para pobres, de 8 a o 
R H U M N E G R I T A 
C H A M P A G N E VFUVE C L Í C Q U O T ÍOHSAHOW R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
E l v i e n t o y l a l l u v i a 
producen a veces enfriamientos 
que se manifiestan por tos, ron-
quera, catarros e indisposiciones 
de la voz. 
V d . p o d r á resistir el viento y l a 
lluvia y q u e d a r á preservado de 
estas molestias usando oportu-
namente los 
B o m b o n e s d e 
C o r i n n a 
No salga Vd. nunca de su casa 
I sin ir provisto de ellos, 
i Son inofensivos y sus 
I efectos agradables, se-
| guros y duraderos. 
E s p a ñ a y A r g e n t i n a 
Conferencia del ingeniero argentino 
s e ñ o r M ú g i c a en el C í r c u l o Mercantil 
—o— 
En el Círculo de la Unión Mercantil e 
Industrial pronunció anoche una conferen-
qia don Adolfo Mngica, ingeniero civil, 
abogado y concejal municipal de la ciudad 
dr Buenos Aires. 
Con el orador tomaron asiento en el es-
trado el embajador de la Argentina, ^eñor 
Estrada; el vicepresidente de la Universi-
dad de La Plata, señor líecio, y la Junta 
de gobierno del Circulo. 
Comenzó el acto con vivas a la Argen-
tina, a España y a Eranco, que fueron 
contestados con entusiasmo. 
E l señor Sacristán presentó, en breves y 
elogiosas palabras, 'il señor Múgica, y sa-
ludó al embajador, que honraba con su 
pn.mncia a la Sociedad, precisamente esta 
noche, en que ia ciudad de Buenos Aires 
festeja a los aviadores españoles. 
E l embajador de la Argentina dice que, 
a pesar de los dos discursos que ha de 
pronunciar mañana, uno al pie de la esta-
tua de Colón y otro en la inauguración de 
la E.xposición de Arli.-tas Argentinos, quie-
re recoger la indicación del presidente en 
cuanio a eso cambio de hechos que ahora 
g£ ual iza: uno. la Intrepidez por el raid, 
y el otro, la estética por los artistas, de-
mostrando ambos que la sangre española 
conserva toda la integridad de su fuerza. 
Añade que conoce bien a los españoles 
de su ciudad dilecta, que se dedican a la 
industria y al comercio, en un afán tra-
bajador muy hispano, que prueba constan-
cia y sinceridad. 
Ahora mismo los 480.000 españoles y todos 
los ciudadanos de Buenos Aires aclama-
ran con jubilo a los aviadores, e invita 
a todos a pronunciar fervorosos ¡viva Fs-
| paña!, al que se responde con otro a la 
i Argentina, siendo ambos coreados con mu-
1 chos aplausos. 
i E l señor Múgica expresa su gratitud al 
j Círculo, al que se presenta como un uni-
1 versitario argentino, por cuyas, venas corre 
\ sangre española, y cifra su aspiración en 
, la solidaridad integral de nuestra Patria 
con la suya 
Habla de la economía argentina, que aho-
ra es fLicite, con moneda sana; sus Ban-
cos crecen y los capitales obtienen ganan-
cias; la agricultura y lá ganadería siguen 
en progresión ascendente; la minería ex-
plota ya ricos pozos petrolíferos, y comien-
za ya rápidamente un período industrial. 
La intervención de España en el cuadro 
! de valores argentinos es imperecedera, pues 
i de élla recibió la lengua, religión, cul-
I tura; «su alma entera procede de esta íe-
1 cunda madre de naciones». 
E l emigrante español, por sus condicio-
nes físicas y morales, se adapta mejor 
que otros a la vida social y económica de 
la república, y hoy contribuye España 
con los dos factores aludidos: trabajo y 
capital. 
Hasta hace pocos años se pensaba de 
España que vivía en plena decadencia, 
pero en la actualidad se modificó aquel 
concepto y se la reconoce que está llamada 
a las más altas grandezas y que puede 
triunfar, ser fuerte, no por el número de 
sus soldados ni por sus cañones, sino en 
las letras, en la industria y en el trabajo, 
siendo indiscutida en Ciencias y en Ar-
tes; lucha en la parte económica para 
ocupar distinguido puesto. 
Se liace mucha literatura hispanoameri-
.cana, tfero hay que regirse por relaciones 
económicas; éstas son las verdaderas co-
>rrientes para una aproximación. 
Analiza las diversas tendencias de la po-
lítica económica y el lema de los Estados 
europeos «Hay que bastarse así mismos», 
cosa que no se siente en'la Argentina, y 
«yo ruego a Dios que no lo comprendamos 
jamás». 
Expone que un posible Tratado hispano-
argentino no resolvería el problema, pues 
la política de su país es tratar por igual 
a todas las naciones; así todas las venta-
jas que se lograsen para los productos 
españoles, automáticamente serían extendi-
das a los demás pueblos. 
Debe organizarse una propaganda, cien-
tíficamente entendida, y ella ha de partir 
de conferencias y reuniones de fuerzas vi-
vas de ambos países, hasta formarse un 
organismo internacional, la Cámara de Co-
mercio Hispanoamericana, que tendría a 
su cargo lo referente a transportes, ferias 
y museo do productos. 
Considera el momento propicio, estable-
cida ya la Unión Postal Iberoamericana, y 
ahora que tardarán en apagarse las ova-
ciones por el raid, se escucharía con res-
peto a España, y al resonar de nuevo el 
toque de clarín, como en la gesta de Ron-
cesvalles, España, como cabeza de familia, 
formaría con todas las repúblicas hispanas 
el conglomerado moral más formidable, 
poderoso y respetado del mundo. 
Por último, evoca a la gran ciudad de 
Sudamérica, que suspende toda su vida 
activa y laboriosa, y sus habitantes miran 
hacia el cielo para ver llegar el genio de 
España, quo ha elegido ahora la ruta 
aérea en nueva carabela, y al posarse en 
la bahía del Plata el Píus VUra, habrá es-
tallado un grito inmenso: [Viva España! 
E l numeroso auditorio contesta con fre-
nesí al vítor, prorrumpiendo en otros a 
la Argentina y de nuevo a España y aplau-
diendo mucho al disertante. 
L o s c a r t e r o s r u r a l e s 
y p e a t o n e s 
Elevan diversas peticiones al ministro 
de la G o b e r n a c i ó n 
Los carteros rurales y peatones de Es-
paña elevaron una instancia al ministro de 
la Gobernación, en la que, después de re-
latar la difícil situación económica en que 
so desenvuelve la vida do estos modestos 
funcionarios y el estado actual de los ser-
vicios a ellos encomendados, formulan di-
versas peticiones, do las que, por falta de 
espacio, sólo recogeremos las que se re-
fieren a los sueldos. 
Piden que se establezcan cuatro catego-
rías para carteros y tres para peatones. Pri-
mera, sueldo de 2.000 a 2.500 pesetas para 
los carteros rurales que tengan a. su car-
go los servicios de certificar. Giro postal, 
valores declarados y Caja postal do Aho-
rros. Segunda, sueldo de 1.500 a 2.000 los 
que tengan a su cargo estas operaciones, 
pero que sólo sirvan al pueblo donde está 
enclavada la cartería. Tercera, sueldo de 
1.000 a 1.500 pesetas los que sólo tengan el 
servicio de certiñear, recibir la correspon-
dencia y entregarla a domicilio. Cuarta, 
sueldo de 500 a 800 pesetas los que sir-
viesen pueblos de menos de 500 habitantes. 
Primera categoría de peatones, sueldo de 
2.000 a 2.500 pesetas los que recorren de 
20 a 30 kilómetros diarios, distribuyendo a 
domicilio. De 1.500 a 2.000 pesetas los que 
recorren 10 a 20 kilómetros. De 1.000 a 1.500 
pesetas los que trasladen la corresponden-
cia desde las administraciones a la esta-
ción férrea, y los que recorren hasta 10 
kilómetros diarios o merios. 
» ¡i: >S 
d e 2 5 c é n t i m o s 
Se acuñarán 32 millones de piezas 
Se pondrán en circulación más monedas 
de plata de 50 céntimos 
—o— 
A últimos del año próximo pasado, pre-
vias las pruebas necesarias, se comenzó 
a acuñar la nueva moneda de 25 céntimos, 
que es una pieza de 25 milímetros de diá-
metro y de 1,5 a 2 milímetros de espesor, 
compuesta de cobre y níquel, en las pro-
porciones de 75 y 25 por 100, respectiva-
mente. 
Hace quince días aproximadamente se 
entregó al Banco de España la primera re-
mesa de estas monedas, de las que hay 
acuñadas, según hemos podido averiguar, 
unas 700 u 800.000 piezas. 
De estas monedas de cuproníquel que 
están ya en circulación se acuñarán por 
ahora ocho millones de pesetas, o sea 32 
millones de piezas. Diariamente se acuñan 
de 30 a 35.000 monedas, y se quiere llegar 
a acuñar 50.000 diarias. 
Se advierte ya una considerable deman-
da de es'tas piezas de cuproníquel, lo cual 
hace suponer que serán insuficientes los 
ocho millones de pesetas que se acuñarán 
en monedas de 25 céntimos. 
Casi toda la maquinaria de la Fábrica 
de la Moneda se ha renovado en 1923, siendo 
estas monedas de cuproníquel las primeras 
que se acuñan con la nueva maquinaria. 
E n 1912 y 1913 se acuñó moneda por 
última vez, en piezas de plata de una pe-
seta y de cobre de céntimo y de doble 
céntimo. 
Tan pronto se acaben de acuñar las mo-
nedas de 25 céntinaos se acuñarán piezas 
de plata de 50 céntimos, de las cuales hay 
pocas en circulación. 
•>»» » 
N u e v o p r o c e d i m i e n t o p a r a 
r e j u v e n e c e r 
U n a c u r i o s i d a d m á s 
—o— 
Además del método de Voronoff otros 
experimentadores tratan de encontrar al-
guno más eficaz. 
t a Voz Médica inserta una información 
gráfica del nuevo procedimiento del doctor 
Jaworski, del cual son las siguientes mani-
festaciones : 
«Dumantc los tres años últimos he traba-
jado en mi método de rejuvenecimiento, 
dice, y confieso que los resultados han 
sido en extremo alentadores. 
No es extraño ver entrar en mi clínica 
a un cliente encorvado y caduco, y dejarle 
completamente transformado al cabo de al-
gunas semanas, desembarazándole de cua-
renta o cincuenta años como de un hábito 
yiejo. 
Inyecciones de sangre joven en cantidad 
de cinco gramos: he aquí el medio de 
que me valgo. Nada de transfusión, tan 
empleada en los Estados Unidos, que re-
quiere administrar medio litro de sangre 
por lo menos a más de una técnica com-
plicada. Una serie de doce inyecciones, 
escalonadas durante un mes, bastan y el 
tratamiento ni es doloroso ni peligroso, 
operando con sujetos sanos y previamen-
tes reconocidos. 
Hay en estas pequeñas cantidades inyec-
tadas algo misteriosamente tónico, siem-
pre que se trate de sangre joven, mas 
no de niños, que resulta ineficaz. L a me-
jor edad para utilizarla es de individuos 
de veintidós a treinta años, y debe em-
plearse para cada enfermo, la sangre de 
tres personas sanas. Si se trata de un 
hombre, la de dos mujeres jóvenes y un 
hombre adulto; si es mujer, la de dos 
hombres y una mujer en idénticas circuns-
tancias. 
Actualmente reciben mi tratamiento va-
rios centenares de personas, cuyas eda-
des oscilan entre los cuarenta y los ochen-
ta años. Para nadie resultan dañosas las 
inyecciones, ni aun para el que proporcio-
na la sangre, que ve aumentar su epetito 
después de la pequeña sangría.» 
Hasta aquí lo que dice el doctor Jawors-
ki. Nos informan que es hombre modesto 
y enemigo de exhibiciones; que trabaja 
Incesantemente en París en una casa gran-
de y silenciosa del tranquilo boulevard de 
Malesherbes, y, por último, que no se tra-
ta de un indocumentado, sino de personali-
dad muy autorizada en el mundo médico 
francés. 
V e a u s t e d e n o c t a v a p á g i n a 
n u e s t r a S e c c i ó n d e A n u n c i o s 
B r e v e s 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
BENDICION D E UNA B A N D E R A 
E l domingo se bendijo en el domicilio 
social de la Federación de la Inmaculada 
(Pizarro, 19) la bandera del Sindicato de 
Sastras. Con ésta son nueve las banderas 
con que cuenta la Federación. 
A las once tuvo lugar el acto. Bendijo 
la enseña sindical de las sastras el excelen-
tísimo señor Patriarca de las Indias. 
Por encontrarse enferma la señora con-
desa de la Cortina, madrina de la bandera, 
que es hermosa donación suya, de raso ver-
de, franja de oro y lleva pintada a la Sa-
grada Familia, Patrona del Sindicato de 
Sastras, delegó la condesa sfu representa-
ción en la señorita María de Echarri . 
P A R A HOY 
C O L E G I O D E MEDICOS D E MADRID. 
8 t., sesión extraordinaria para la presen-
tación de la nueva Junta de gobierno. 
SALON U N I V E R S I T A R I O D E A R T I S -
TAS A R G E N T I N O S . — E s t a tarde, a las 
cinco, en el local de los Amigos del Arte, 
se inaugura el primer Srflón universitario 
de artistas argentinos. 
A C A D E M I A D E JURISPRUDENCIA.— 
7 t., continúa en la sección tercera la dis-
cusión de la Memoria del señor Roig, «Pro-
blemas nacionales de Derecho público». Ha-
blarán don León de las Casas y los seño-
res Salazar y Redondo. 
INSTITUTO ESPAÑOL CRIMINOLOGI-
C O . — 6 t., doctor Juarros, sobre «Delitos 
contra las personas>. 
SOCIEDAD D E P E D I A T R I A D E MA-
D R I D (Esparteros, 9).—7 t., sesión cientí-
fica. 
ACADEMIA NACIONAL D E MEDICI-
NA.—6 t., doctor Slocker, acerca de «La 
hospitalización y el ejercicio de la Medici-
na en Buenos Aires». 
E S C U E L A NORMAL D E MAESTROS 
(San Bernardo, 80).—5 t., séptima sesión 
del curso de estudios pedagógicos y. profe-
sionales, organizado por «El Magisterio Es-
pañol». Tomarán parte en ella don Felipe 
Colmenar, que disertará sobre «El canto 
en las escuelas primarlas», e ilustrará su 
disertación con cuatro canciones escolares 
originales, cantadas por niños de los J3^1" 
nes de la Infancia, además del señor Lio Una comisión de carteros rurales y pea 
tones visitó al ministro de la Gobcrnachíri ! Rodclgo, que hablará sobre «El optimis™^ 
y al director general de Comunicaciones ! de Clara Angélica», y de don Victoriano F . 
para hablarles de estas peticiones, sallen- Ascarza, que continuará su exposición 0° 
do muy complacidos de estas entrevistas. «Un viaje a Egipto», con proyecciones. 
y A P R m - ^ & f i o XVT.—N-üm. 5.172 
Juevea 11 de febrero de X926 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADBID 
4 POR 100 INTERIOR. —Serle F , 68,65; 
E 68.65; D. 69; C. 69.25; B. 69.25; A. 69.25. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F 82 70-
B 82.70; C. 84; B. 84,30; A. 84.25; G y H 86 
4 POR 100 AMORTIZABLE-Ser ie C 
-87 95; B. 87.95; A, 87.95. 
6 POR 100 AMORTIZABLE (1920).—Serie 
F. 94^;; E . 94.25; C. 94.40; B. 94,40; A. 
'94,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie 
X) 94.50; B, 94.50; A. 94.25. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Serie A. 
¡102; B. 102 (enero); A. 102; B, 101.75 (febre-
iro); A, 102,75; B, 101,90 (abril); A, 103; B. 
0̂1.70 (noviembre); A. 102.45; B, 102.40 (ju-
nio). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Interior, 
90 50; Ensanche (1915). 87,50; Villa de Ma-
drid (1914). 87; ídem (1923), 91,25. 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. 95. 
DEUDA FERROVIARIA, 99.75. 99,75 y 99.75 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
4 por 100, 91,75; 5 por 100, 99,95 ; 6 por 100, 
108; Crédito local, 99.80; argentinas, 89.35;; 
Marruecos, 80,75. 
ACCIONES.—Tabacos, 205; Hispanoame-
sricana Electricidad, 374; Explosivos, 480; 
^Azucare^a preferente, contado, 108.50; fin 
icorriente, 109; fin próximo, 108,50; Azuca-
irera ordinaria, contado, 41; fin corriente, 
41; Hidroeléctrica Española, 161; Madrid 
Zaragoza y Alicante, contado, 420; fin co-
rriente. 422; Nortes, contado, 460; fin co-
;rri«níte. 461; Metropolitano, 125; Telefóni-
ica. 100,25; Felguera, 46,25; Tranvías, 73,5d. 
OBLIGACIONES. — Constructora Naval, 
16 por 100, 95; ídem (bonos) 1921, 99; Gas 
iMadrid, 102; Real Compañía Asturiana, 
1920, 99; Nortes, primera, 69,50; quinta, 67; 
16 por 100, 103.25; Central de Aragón. 76; 
Valencianas, 98.75; Canfranc, 79,40; Anda-
luces. 1921, 97,50; Valencia-Utiel, 62,75; Cór-
idoba-Sevilla, 297; Hidroeléctrica Española. 
1895; Minas Rif. A, 99.25; Alicantes, primera, 
•294; F , 88,25; H, 96,25; I . 101. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 26,10; 
suizos, 136,75; libras, 34,53; dólar, 7.10; li-
llas, 28,70. 
BZIiBAO 
Aítos Hornos, 133; Explosivos, 475; Resi-
nera, 160 (dinero). 
BARCELONA 
Interior, 68,50; Exterior, 82,90; Amortiza-
ole 5 por 100, 94,60; Nortes, 459,50; Alican-
tes. 422; Andaluces, 74,70; Orenses, 22,55;' 
imenor, b»,50; xterior, 82,90;  
ble 5 por 100, 94,60; ortes, 459,50; lican-
tes, 422; ndaluces, 74,70; renses, 22,55; 
I Filipinas, 274; francos. 26,15; libras, 34,59. 
B I B L I O G R A F I A 
Teorías de Contabilidad general y de Ad-
hrrinistración privada, por Antonio Sacris-
dÁn Zavala, catedrático. Obra completa 
kestadío contabilidades y preparaciones, 
114 pesetas. Editorial Reus y librerías. 
I Leyendo detenidamente tina novela pue-
|de uno ganarse hasta setecientas pesetas. 
Vea usted la revista «Lecturas» de este mes. 
F I R M A D E L R E Y 
HACIENDA—Disponiendo que los liquida-
dores de Utilidades de la riqueza mobilinria 
puedan continuar en el desempeño de esta 
función hasta alcanzar la categoría de jefes 
da Administración de tercera clase. 
Idem que las Sociedades dedicadas a la fa-
bricación de alcohol o alquiler de carruajes 
*stán sujetas a la contribución de Utilidades, 
sin perjuicio de los impuestos especiales so-
bro tales materias o elementos. 
Autorizando a la Dirección general de Cara-
bineros para anunciar a subasta pública la 
construcción de una casa-cuartel en Torre-
Carboneras. Cádiz. 
Nombrando subinspector de muelles en la 
Aduana de Valencia a don Bonito Martín Gon-
zález, y en la de Alicante a don José Chalo-
na y Berenguer; administrador de la Aduana 
de Gijón a don Manuel Marcó y Cordero; de 
la de Vigo, a don Francisco Fraga Padín, y 
de la de La Coruña, a don Manuel Rubio 
Alonso. 
Declarando jubilado a don Julio López de 
Mántaras y Ganso, administrador de la Adua-
na de Vigo y otorgándole honores de jefe su-
perior de Administración civil; a don José 
Antonio Morales y Diez de la Cortina, admi-
nistrador de la de Sevilla, con igual conce-
sión de honores, y a don Lesmes Gutiérrez 
Marcos, inspector de almacenes de Bilbao, con 
idéntifea distinción. 
Adicionando un párrafo referido a los com-
bustibles líquidos para buques, al artículo 
209 do las Ordenanzas do Aduanas. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—O— 
APOLO. — (Opera.) —9 ,30, Carmen (primera 
representación), por Fleta, la Sadoven, la Re-
venga y Morro. Director, Villa. 
COMEDIA.—6 (matinée popular), E l sonám-
bulo.—10,15 (función pbpular). E l sonámbulo 
(última represen Lación). 
rONTALBA.—(> y 10,30 (populares, 3 pesetas 
butaca). Poderoso caballero... 
APOLO.—€.15, E l chantíhullo. 
LAR A.—6 y 10,15, Si yo quisiera... 
REINA VICTORIA.—6,30 y 10,15, La boda 
de Quinita Flores. 
LATINA.—6 y 10,15, La mala ley. 
INFANTA ISABEL.—6,30 y 10,15, L a mano 
de Alicia. 
ALXAZAR.—6,30, L a venganza de don Men-
do.—10,15, L a locura de Ernestina. 
COMICO.—6,30 y 10,30, E l castigador y Pa-
quita Alcaraz. 
FtTENCARRAL. — 6,15, La tela. — 10,15, La 
mala ley. 
ZARZUELA.—(Ultimas funciones en este tea-
tro.)—6 en punto y 10,15, L a calesera. 
MARAVILLAS.—El viernes, presentación en 
este teatro de la compañía del teatro de la 
Zarzuela,, con La calesera. 
PAVON.—6.30 y 10.30, Cancionera.. 
NOVEDADES.—6, Mañana dp sol y Juan Ca-
ballero.—10,30, L a guardia real. 
PRICE —6 y 10,15, Compañía de circo. 
FRONTON JAI-ALAI.—4. Primoro, a pala: 
Quintana I y Perea contra Amorebieta y Er-
múa. Segundo, a remonte: Ucín y Echániz (J.) 
contra Pasieguito y Guetaria. 
(£1 anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy U : 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—Do 14,30 a 15.30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides. Boletín meteorológico. Re-
vista do libros por Isaac Pacheco. Premios 
mayores del sorteo de la Lotería Nacional. 
Ultimas noticias de Prensa.—22. Campanadas 
de Gobernación. Emisión de la Unión de Ra-
diooyentes. Mesa revuelta. E l sexteto d la es-
tación.—22,45, La artista de varietés Margot. 
Charla frivola original de Adela Margot tDe 
la mujer y para la mujer».—23.30, cLos cafés 
do ayer y do hoy». Conferencia literario-mu-
sical por el cronista de Madrid don Antonio 
Velaeco Zazo. Canto flamenco. Emilio Casero 
«Niño do Cabestreros», acompañado a la guita-
rra por Vicente González.—24.20, Ultimas no-
ticias de Prensa. Servicio especial suministra-
do por E L DEBATE. Ultimas cotizaciones de 
Bolsa.—24,30, Retransmisión del «jazz-band» 
The Kendall Six y orquesta de tangos Ibáñez 
del Palacio de Hielo.—1, Cierre de la esta-
ción. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 340 metros).—18, 
Cotizaciones do Bolsa. Lección de Esperanto 
por el presbítero don Mariano Mojado.—18.20, 
Literatura y música. Orquesta Majerit y lec-
tura do trozos escogidos do la literatura es-
pañola.—20, Cierre de la estación. 
¿ S e l e v a n t a 
u s t e d 
Le m a l h u m o r 
Seguramente padece de 
E s t r e ñ i m i e n t o 
la dolencia base de la mayor 
parte de nuestras enfermedades. 
El estreñimiento no se cura 
con purgantes. El úulco remedio 
efectivo es vigorizar y rejuvene-
cer eJ-intestino para qm cumpla 
sus funciones excretoras bien y 
permanentemente. 
Y el tónico soberano para to-
dos los órganos excretores es las 
jes 
1 ^ 
h e n 
• Seis sales 
en una sola. 
En todas las (armadas V drogue» 
rias: Frasco para 4 meses de uso 
4 pesetas. 
C A S A R E A L 
Ha marchado a Burdeos, acompañado de 
su profesor señor Antelo, su alteza el in-
fante don Jaime. 
Fué despedido en la estación por su au-
gusto hermano el Príncipe de Asturias, el 
conde del Grove, los profesores señores Ló-
riga y Vigón, jefe superior de Policía y 
otras autoridades. 
—En Palacio se han recibido telegramas 
diciendo la feliz llegada de sus majestades 
a Málaga, y el delirante entusiasmo con 
que la población en masa los ha recibido. 
—Ayer mañana, un nutrido grupo de es-
tudiantes pasearon por las plazas de Orien-
te y de la Armería con una bandera de los 
colores nacionales y dando incesantes vi-
vas a España, al Rey, a la Aviación y a los 
tripulantes del Plus Ultra. 
— E l señor Cierva ha dirigido desde Pa-
rís un telegrama a su majestad, dícléndole 
que se habían efectuado con completo éxi-
to las pruebas oficiales del autogiro. 
El Monarca ha contestado con otro muy 
afectuoso de nueva felicitación para el in-
ventor, y de congratulación, por ser espa-
ñol el autor dé tan trascendental invento. 
* *: i» 
SAN SEBASTIAN. 10.—El infante don 
Jaime pasó con dirección a Burdeos. 
El gobernador le acompañó hasta la fron-
tera. 
El Infante confirmó que el Rey vendrá a 
esta capital el día 22 del corriente mes 
para asistir a la inauguración del ferro-
carril del Urola. 
* * « 
BURDEOS. 10.—Su alteza real el infante 
don Jaime ha llegado a esta capital, en 
donde permanecerá unos cuantos días. 
Acompaña a su alteza su profesor, el co-
mandante señor Antelo. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Pago del cupón de las obligaciones 
del Tesoro al 5 por 100, emisión 5 de 
junio de 1925, a cinco años fecha 
Los tenedores de cupones de vencimiento 
de 5 de marzo próximo (cupón número 3) 
de las obligaciones del Tesoro al 5 por 100, 
emisión 5 de junio de 1925, a cinco afíos 
fecha, pueden presentarlos, desde luego, 
bajo las respectivas facturas, en la Caja de 
Valores de las oficinas centrales del Banco 
y en las Cajas de las sucursales para su 
pago, previo señalamiento por el Tesoro 
público; debiendo advertirles que, según lo 
dispuesto por la Dirección general de Te-
sorería y Contabilidad con fecha 14 de no-
viembre último, no serán admitidos para 
su pago cupones que estén recortados en 
| tal forma que no conserven en el borde 
correspondiente la parte de orla necesaria 
para s'u entalonamiento. 
Madrid, 10 de febrero de 1926.—El secre-
tario general, O. Blanco-Recio. 
Compiten con las legitimas. Joyas de 
ocasión, compramos y vendemos. 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
-EEh 
DIA U.—Jueves.—Nuestra Señora de Lour-
des; Santos Lucio, Desiderio, Obispos; Satur-
nino, presbítero; Dativo, Félix y Ampelio, 
mártires; Calocero, Lázaro y Castrense. Obis-
pos; Severino, abad; Jonás, monje. 
La misa y oficio divino son de la Aparición 
de la Santísima Virgen, con rito doble ma-
yor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bautista. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Francisco Leirado. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
Martín. 
Corte de María.—Del Milagro, en las Des-
calzas Reales (P.); de Belén, en San Juan de 
Dios; de la Fuencisia, en Santiago; de Lour-
des, en San Martín y San Fermín de los 
Navarros; del Amparo, en San José. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, mi-
sa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San José.— Empieza la novena 
a Nuestra Señora de Lourdes. A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, ejercicio, sermón por el señor Váz-
quez Camarasa. reserva y salve. 
Parroquia de San Martin (Cuarenta Hu-
ras).—Termina la novena a Nuestra Señora 
de Lourdes. A las ocho, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las diez, misa cantada; por 
la tarde, a las cinco y media, manifiesto, ser-
món por el señor Vázquez Camarasa, ejerci-
cio, procesión de reserva y salve solemne. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho, 
misa de comunión para la Asociación de Hi-
jas de María; a las seis de la tarde, solemne 
función a Nuestra Señora de Lourdes, con 
sermón, por don Rogelio Jaén, reserva y salve. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho y 
media, misa de comunión para la Asociación 
Catequista. 
Parroquia de Santiago.—Visita a Nuestra 
Señora de la Fuencisia. Al anochecer, rosa-
rio. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora do Lourdes. A las siete y a 
las ocho, rosario y ejercicio; a las once, ex-
posición de Su Divina Majestad, trisagio y 
ejercicio, misa solemne y bendición; por la 
tarde, a las cinco y media, manifiesto, ro 
sario, sermón por el padre Roberto Redal. 
dominico; ejercicio, reserva y gozos. 
Descalzas Reales.—A las ocho, misa de co-
munión para la Asociación de Nuestra Señora 
del Milagro; a las diez, misa solemne con ex-
posicióp de Su Divina Majestad, no reserván-
dose hasta los ejercicios de la tarde. 
María Inmaculada (Fuencarral. 111). —De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
Nuestra Señora de Montserrat.—Termina el 
triduo a Nuestra Señora de Lourdes. A las 
diez, misa cantada; por la tarde, a las seis, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el padre Alcocer, benedictino, 
ejercicio y reserva. 
Oratorio de Nuestra Señora de Lourdes 
(Fortuny. 21).—Termina la novena a su Ti-
tular. A las ocho y media, misa de comunión 
"enerul quo relebrarií el Nuncio de Su Santi-
dad; a las once y media, misa con exposición de 
Su Divina Majestad; por la tarde, a las cua-
tro y media, manifiesto, estación, rosario, ser-
món por el «eñor Vázquez (""araarasa. reser-
va, salve y bendición. 
San Pascual.—Termina la novena a Nues-
tra Señora de Lourdes. A las nueve, misa de 
comunión con plática por el padre Laria 
(S. J . ) ; a las cuatro y media de la tarde, es-
tación, rosario, sermón por don Angel Nieto, 
ejercicio, letanía y salve. 
Santuario del Corazón de María.—Idem ídem. 
A las ocho y media, misa de «comunión gene-
ral ; por la tarde, a las cinco y media, expo-
sición, rosario, ejercicio, sermón por el pa-
dre Francisco do la Fuente, C. M. F . ; bendi' 
ción y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borla 
Termina el triduo a Nuestra Señora de Lour» 
den. A las ocho y media, misa de comunión; 
a las diez y media, la solemne con sermón 
por el padre Arechavaleta; a las doce, ánge-
lus; por la tarde, a las seis, ejercicios con 
sermón por el padre Martínez. 
San Pedro ífilial del Buen Consejo).—Déci-
mocuarto aniversario de la fundación del Cen-
tro de los Jueves Eucarísticos. A las ocho, 
misa de comunión con acompañamiento de ór-
gano y motetes y exposición de Su Divina Ma-
jestad, que quedará de manifiesto hasta la 
Hora Santa de la tarde; a las oinco de la 
tarde, ejercicios con sermón por don Pascual 
González, procesión y reserva. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las 
once de la mañana, con exposición.—Corazón 
de María: A las cinco y media de la tarde, 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—Capuchinas (Conde de To-
reno): A las seis de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón: A las seis de la tarde, por el 
padre Martínez, S. J.—Franciscanos de San 
á>otonio: A las cinco de la tarde, con expo-
sición de Su Divina Majestad y plática.— 
Hospital de San Francisco de Paula: A las 
cinco d» la tarde, sermón.—Nuestra Señora 
de Lourtfe.?: A las cinco y media de la tar-
de.—Pontififtiia: A las cinco y media de la 
tarde, por er^adre Santiago.—Reparadoras! A 
las cinco de la^arde.—San Ignacio: A las seis 
de la tarde.—Sah Manuel y San Benito: A 
las seis de la taráf.—Servítas (San Nicolás): 
A las cuatro y medía de la tarde. 
CULTOS DZf LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudéüa: A las ocho, misa 
de comunión para el Apostolado" de la Ora-
ción.—El Salvador y San Nicolás: Al toan» 
de oraciones, visita de cruces y explicación 
de un punto de la Doctriné Cristiana.—Nues-
; tra Señora do los Dolores: Al anochecer, ro-
sario y víacrucis solemne. 
Iglesias.—Jesús: A las diez, misa solemne, 
rosario, sermón por un padre capuchino, con 
exposición do Su Divina Majestad hasta la 
misa do doce y adoración de Nuestro Padre 
Jesós; por la tarde, a las seis, exposición, 
rosario, sermón por un padre capuchino, re-: 
serva y adoración.—Cristo de la Salud: De 
! once a una y de seis a ocho de la tarde, 
| "Tnosioión de Su Divina Majestad.—Cristo de 
: San Ginés: A las diez, misa cantada; al toque 
I •1'> oraciones, ejercicio con sermón por don 
Francisco Terrero.—Venerable Orden Tercera" 
(San Buenaventura. 1): A las seis de la tar-
de, exposición, víacrucis, sermón y reserva. 
(Este periódico se publica con censura eole-
aiástloa.) 
L e i n t e r e s a l e e r e n o c t a v a 
p á g i n a n u e s t r a S e c c i ó n 
d e A n u n c i o s B r e v e s 
V E l A L O 3 M A R A V I L L O S O S 
A U T O M Ó V I L E S 
A G A S T A , 3 0 
M A D R I D 
lllMí IDHHGB "PHILIPS" HL OESEPR L« lilEJOR L U n m 
DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS Y CENTRALES ELECTRICAS 
A L P O R M A Y O R ! A D O L F O H I E L S C H E R , S . A . 
M A D R I D : P R A D O , 3 0 Y S A N A G U S T I N , 2 - B A R C E L O N A . " M A L L O R C A , 1 9 8 
Huevos para incubar, de gallinas de pura raza, con pos-
tura anual de 200 huevos. Castellana negra o blanca, a 
pesetas 7 la docena. Prat leonada, a pesetas 8 la doce-
na. Prat perdiz y Leghorn, a pesetas 9 la docena. Or-
pingtón blanca, leonada y negra Houdan, Malinas, An-
daluza azul, Wvandotte Cocliinchina negra, Rohde Ys-
land Rey y Lahgshan negra, a pesetas 12 la docena. 
Brahma y Plymouth blanca., a pesetas 15 la docena. 
PAVOS R E A L E S , la pareja, macho y hembra, pese-
tas 150. Los pedidos han de venir acompañados de su 
importe y a nombre de 
DIRECTOR DB I.A GRANJA «EBULIA», PAI.EKCIA. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reine de las de mesa por lo digestiva, higiénica y, 
agradable. Estómago, ríñones e lnfecoion«« gaatrolo» 
testlnales (tifoideas). 
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ANALISIS. 
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s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la 
gordura su-
perfina. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en f>l laboratorio PES-
QUI; por correo, 8,50. 




Empotrada \a Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Paja de 
rusto, C A R M E N , 10, I 
Corsetería. 
T Ü B O ^ r a g u a 
m/m. y otros diámetros. 
E R U M E N , 5, chatarras, 
MADRID 
üuiosco íe [1 
talle de Alcalá, jfroito 
a loa Calntraras 
E S 
T U F A S E C O N O M I C A S 
RODRIGUEZ-ARIAS 
F U E N C A R R A L , 50.—Pida detalles. 
Hoinisclie U o j h s z e M 
Diario popular de Colonia y hoja comeroial. 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal- / 
mente con el nombre de 
p e u l s c i i e Z u H u n l í 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 0 ) 
R O G E R D E S F O U R N I E L S 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha 
pura E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
bida la emoción del joven oficial, refiejada en su 
Postro, hizo derivar la conversación hacia otros 
temas, pidiéndole al teniente Bladoff noticias deta-
lladas de su estancia en Siberia. 
El interpelado respondió brevemente, sin poner 
el menor entusiasmo en sus palabras, y se despi-
dió al cabo de un rato de la señora Warneska, de 
su hija Nathasa y de su sobrino Sergio, sin poder 
dominar la tristeza de que se sentía invadido. 
Una vez que hubo salido, la señora Warneska 
explicó a su sobrino la causa de la extraña ac-
Wud, tan repentinamente adoptada por el oficial. 
—Acariciaba, el pobre, un bello sueño, que aca-
ba de ver desvanecerse, y el brusco despertar 
le ha sumido en el estado de amarga desilusión 
Sie es fácil comprender. Ama apasionadamente a 
^ hermana, me lo ha confesado esta tarde, mo-
mentos antes de llegar tú, y se . proponía hablarte 
^ ««te amor y pedirte en matrimonio la mateo de 
Ana. La ausencia de la interesada, ya muy signi-
ficativa; la explicación que tú le has dado para 
justificarla y las reflexiones que me he permitido 
hacer sobre la piedad de que mi sobrina da cons-
tantes pruebas, han sido para el infeliz enamorado 
otros tantos mazazos en el corazón, que le han 
dejado hasta sin aliento... ¿Qué piensas tú de todo 
esto, sobrino? 
—-Que Ana, aún halagada por la atención del te-
nienle Bladoff, y sin dejar de agradecerla since-
ramente, hubiera rehusado. Estoy seguro. 
—¿Y por qué? 
—Tú misma acabas de decirlo hace un rato. 
—¡Pero Ana no es católica para que pueda me-
terse monja! 
—Lo es dc corazón, y lo será solemne y públi-
camente antes dc mucho. Y puesto que las cir-
cunstancias son propicias a que te hable con toda 
lealtad, te añadiré, querida lía, que he sido yo, 
antes que mi hermana, el que me he sentido irre-
sisliblcrncnle inclinado y firmemente resuelto a 
profesar el catolicismo, en el que vivieron nuestros 
antepasados... 
—Si obráis convencidos, si creéis hacer bien, no 
puedo menos de aprobar vuestra dec is ión; pero 
no he de ocultaros que lanío tu hermana como tú 
me causáis una dolorosa decepción.. . ¡No se apos-
tata de una religión en la que se ha nacido! 
—Razonas como el mundo, y equivocadamente, 
como el mundo, por tanto. Nosotros no apostata-
mos; abandonamos el falso camino que por error 
seguíamos, para entrar en el camino recto por 
donde en otro tiempo marchó ya la Iglesia rusa. 
—Te lo repito, no he de oponerme a vuestra de-
cisión. . . , pero no estoy conforme con vuestras 
ideas ni con vuestras cceencias. 
—Cuando hayas meditado, como yo, y estudiado 
con la atención con que yo lo he hecho, nuestra 
historia religiosa, seguirás nuestro ejemplo, que-
rida tía, no lo dudes. 
—No puedo decir que no en absoluto; y ahora, 
lo que sí te ruego es que no le digáis a Nathasa 
vuestros proyectos. 
— ¡ T e obedeceremos, tía! 
—¡Adiós , Sergio!... ¡Pobre Bladoff! 
Al día siguiente el teniente Bladoff volvió a casa 
de la señora Warneska y dejó una tarjeta des-
pidiéndose y anunciando su salida para París. 
E P I L O G O 
Corría el 14 de julio de 1919, fecha inolvidable 
que hizo testigo a París de uno de los más emo-
cionantes y grandiosos espectáculos que se re-
cuerdan. 
Una multitud ebria de entusiasmo patriótico 
comenzó a invadir las calles a las dos de la ma-
drugada, aglomerándose bulliciosa a todo lo largo 
del trayecto que habían dc recorrer los Ejérci-
tos franceses y aliados, en la gran solemnidad 
militar organizada para festejar la victoria al-
canzada en los campos de batalla. 
E n el Arco del Triunfo, lo mismo que en los 
Campos El í seos; en la plaza de la Concordia, como 
en la calle Real, los parisienses, los provincianos 
llegados expresamente a la gran urbe y los ex-
tranjeros de todos los paises, se agolpaban, apre-
tujándose; se colgaban, en verdaderos racimos 
humanos, de las ramas de los árboles ; se enca-
ramaban sobre escaleras portátiles hábilmente co-
locadas en los puntos estratégicos, y convertían 
en improvisadas tribunas los bancos de los pa-
seos públicos y las sillas sacadas a la calle de 
los comercios y aun de la casas particulares, es-
perando a pie firme el desfile de los héroes su-
pervivientes de la gran guerra. 
Los balcones y las ventanas pran hervideros de 
cabezas, ansiosamente curiosas, y hasta los teja-
dos de los edificios brindaban magníficos luga-
res de observación, aprovechados por grupos de 
gentes decididas, que lo hubieran arrostrado todo 
antes que perderse el soberbio espectáculo. 
La alegría y el ingenio característicos de los 
franceses estallaban delonantes" en los grupos bu-
llangueros, que se sentían dichosos de tomar parle 
en la patriótica fiesta, aun a costa del cansancio 
físico producido por varias horas de espera, con 
tal de poder saludar a su paso a las banderas y 
a los soldados victoriosos. 
Próximamente a las ocho y media desgarraron 
el aire, dominando el clamoreo de la multitud, 
unos bélicos sones; eran las bandas de clarines, 
cornetas y tambores y la música del 28 regimiento 
de Infantería de línea, que daban al espacio sus 
marciales acordes, rompiendo el desfile y prece-
diendo a un grupo de alrededor de mil mutila-
dos de todas las graduaciones, Armas y Cuerpos, 
cuya presencia fué acogida por la multitud con 
aclamaciones delirantes. 
Pasó después la Guardia republicana, con los 
mariscales Joffre y Foch a la cabeza, detrás de 
los cuales marchaban los oficiales de enlace de 
los Ejércitos aliados. Luego el Estado Mayor con 
los generales Berthelot y Pont y el mutilado de 
1870, general Pau, seguidos de los batallones fran-
ceses con sus estandartes. 
Las ""tropas aliadas fueron objeto de frenéticos 
aplausos, que no se interrumpieron un momento. 
Desfilaron el general Pershing, con sus america-
nos; Montuori, a la cabeza de los italianos; los 
belgas, mandados por Gillain; los ingleses, a las 
órdenes de sir Douglas Haig, y, sucesivamente, 
los soldados servios, croatas, eslovenos, portugue-
ses, polacos y rumanos y los representantes del 
Japón, China, Grecia y Siam. Seguían en el bri-
llante desfile el almirante Rouarc'h, mandando las 
fuerzas navales; los cadetes de la Escuela de 
Saint Cyr, el Ejército colonial, los escuadrones 
de Dragones, Coraceros y Cazadores, los goa-
miers de Marruecos y de Argelia, los zuavos y 
las tropas indígenas. L a bandera de la Aviación 
y su escolta de honor, las ametralladoras y los 
carros de asalto, que cerraban la marcha del gran 
desfile militar, excitaron la curiosidad y el entu-
siasmo de los enardecidos parisienses. Todos es-
tos elementos de abigarradas indumentarias, lle-
vando cada uno sus músicas, que no cesaban do 
tocar, y sus agujereadas banderas, llenas de san-
gre, que Harneaban al viento, hicieron que se 
desbordase la emoción patriótica de la muche-
dumbre, que aplaudía y cantaba la Marsellesa s 
pleno pulmón. 
En un grupo de personas que había logrado si-
tuarse estratégicamente en el mejor punto de los 
Campos Elíseos, cerca de unos trofeos de Arti-
llería enemiga amontonados allí, se hablaba con 
animación. 
iCaatmuará) 
Jueve» 11 de febrero de 1926 e L . D E I B A T B 
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U N C I O S B R E V E 
C L A S I P I C A D O S 
E N S E C C I O N E S 
El precio de los nnnn- l 
ctOs de esta Secc ión es 
de 0,60 pesetas linea 
iel cuerpo 7, más 0,101 
pesetas por inserción j 
en concepto de derci 
cho de Timbre.. 
E l DEBATE facilila di-
bajos y clichés sin an-
mentif de precio sobre 
la base de un mínimum, 
de diez inserciones.. 
Alqui le res 
CEDO habitaciones amue-
bladas. Santa Catalina, 3, 
entresuelo izquierda. 
BJSOINA H O T E L , San Se-
b a s t i á n ; ÜO habitaciones 
(2.J con baño) . Todo con-
fort moderno. Biiena clien-
tela. So cede amuoblaiio. 
P a r a informes: Schncider. 
. Chnrruca, 12, San Sebas-
P B 1 N C I P A I . . con 12 habi-
taciones, baño, jardín y 
garage. P i lar , 67. 
CASAS. Las Kozas. 7í pe-
setas; amueblada, 125. Pla-
za Bilbao, 6. 
LA MARCA ALEMANA 
O U E M A R C M A f M 
P R / M f R A f / L A 
REPf íeSEf frANTfS 
PARA E S P A Ñ A 
MERCf£iE3-E5PAÑ0LA 
5 . A . 
á f P E H A L V f R - 2 5 . 
BARCBL OIIA. ñ. CA7AL VÑA \ % 
A L Q U I L A N S E Jaulas para 
automóvi les . Gurn ian el 
Bueno, 27. Garage Ma-
drid. 
G h r y s l e r 
E l mejor coche //gero 
1TURRALDE Y RI6E0,5 A 
P/ r MAR0ALL.f4. 
A \ A D R | D 
A u t o m ó v i l e s 
C o n e l a p a r a t o 
e n su motor, viaja r a 
usted c ó m o d o . b a r a t Q 
r á p i d o , s e g u r o y con 
p l a c e r A HORRAN s o 
t iempo, d i n e r o , 
peligro y d i í ^ u ^ t o í . 
RECA!jCHUTA^O,'|-IT' 
R£NOVAC/OM ÓE 






w m A plaza se TO/tOS, 9 
5 v <tave<v V c i 
C E N T R O T E C N I C O 
D E A N U N C I O S 
PRADO-TtLLO 




ÜNiCA EN eSPAÑJt. 
OH 




L E . S P E T I T / 
l id más grande vdrieddb 
'decateados en España 




L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómprans*. Desengaño, 29, 
librería. 
COMPRO buenos cuadros 
antiguos, mobiliarios, ob-
jetos. Sania Hn'gida, I; 
Quesada. 
A L H A J A S f / A / f O S 
A U T O ñ A N O S 
M A O t m S ó E E S C f í / m 
C O S E R .APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O b B 
O C A S I O N . 
PL/£NCARffAL-45 
H : 4^ 
Fi la te l ia 
U CEtíIRO N I R H L I C O 
C a r r e r a de 
S a n J e r ó n i -




gando a l t o s 
precios. Ven-
ta a la pieza, por series 
y sobres. Envíos a esco-
ger, contra referencia. 
Modas 
P A P E L E T A S Monto, alba 
JHB,. ropas' nHa Ias.ieión 
desengaño. 20; Pnllcsta. 1. ' 
F A J A S Y 





y VESTIR ñlEH 
RLCnLR.53 (DPOLO) 
Locaique o c u p a n 
l a r orici 
C O M P R A - V E N T A 
- A L C A L Á . i e 
{Pdidcw de/Bdncoi/ed//&do) 
¿ D E S E A vender alhaja?, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. L a Onza de Oro. 
E n s e ñ a n z a s 
E E C O N S economiques 
f r a n j á i s , u l t r a r r a p i d e . 
Académie, domicile. Mon-
sicur Henri . Palma, 51. 
P E L E T E R Í A 
/ m m e / o m i 
PRECIAb05.IO 
enrxesufLO. 




Ó E V P S m O S 
SE REFORMAN 
CURTEN Y TIÑEN 




c p A o n U PLICA DO 
Opt ica 
¿QUIERE ver bien? Use 
cristales P u n k t a T Zeiss. 
Casa D'ubosc, óptico. Are-
nal.' 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Príncipe, 5. 




AL R A D I U M . 





Loción. 5 pls. 






SERA EL PREFER'DO POR 
LOS FUÍTIADOHES D: GUSTO 
Varios 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
llarquillo, 9. 
P R O B A D Anís Goya. L i -
cor Cranduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
C A Z A D O R E S 
E X C U R S I O N I S T A S 
A U T O M O V I L I S T A S 
Todos deben llevar en 
su raocbila el prodir 
gioso 
H O R N I L L O T R I P O D E 
M E T A 
Puede cocinarse con el 
mayor viento o frío. 
Precio, 8.35 ptas. 
C A T A L O G O S G R A T I S 
S. A. M E T A . Martínez 
Campos, 2, M A D R I D . 
Preciosas escoltom 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San .losó, 
C a r m e n , Pur í s ima , 
etcétera, en martil, 
sobre pedestal. 
Medalla [scapulario 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E H I i Z M O L I N A 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
O E D I F U N T O S 
A F / ? f C / O J 
e c o / v o M / c o j 
m / A ó O j m £ ¿ o s 
¿ O J M S M L / f m 
ELARCAbENOÉ 




C U P R O V A R Q A 6 
G e v e n t a 
en lodaj la/ l ibrería/ u 
q ü i o / c o de EL DEBATE 
LASQAVIOTAS 
N O V Z L O P E 
P I E R R E : L H A N D E 
T R R O U C I b P P O R 
R A F A E L R O T L L A N I 
5 P f t 5 a t a s 




Tufó y Bonilla para tocat 
pór n ú m e r o s , sin saber 
música. Los mús modernos 
prácticos y económicos del 
üiundo. Patentados. Verlos 
os adoptarlos. No confun-
dirlos con otros por nú-
meros. Tec lados sueltos 
pdr números para los ór-
ganos, pianos y armoniums 
ac tua les para tocar en 
ellos por números, sin ha-
cer ninguna re forma en 
sus teclados. Pedidos e in-
formes al inventor, don 
Saturnino Tofé y Bonilla, 
párroco de Gimileo (Lo-
groño). Fábrica construc-
tora, señores P u i g n a u y 
O l a c i r e g n i de Azpeitia 
(Guipúzcoa). 
Los mejores 
G U A N T E S 
A. L U Q U E 
SAN S E B A S T I A N , 2. 
Precios de fábrica. 
-para cerdos 
HARINA 
K ^ 6 E PESCAD 
FRESCO 
'JESTEVE" 
Premiada en !a Esposi-
rión do Tipueros (Gerona) 
ton nipdalln de plata y 
(li|il()jn;\ dé lionor de 188t>. 
Dri 'dSITAKIO EXCLU-
SIVO PARA MADU1D: 
CARLOS MANOLAUO, 
LEON. 9, PKXirCZPAI.. 
ALMACEN Al. POR MA-
YUK: San Kaímundo. 'JJ. 
I'ani la ventu al detalle: 
C;i<a Kufino Inglés, calle 
»lcl Prado, 3; U-léfpno SWiO. 
Uiifino Agnadu. Í''raucob 
l.'odiÍKU(>/. 15; telcfo-
h'i H-7b J . . ultiamarinoá. 
•i'iiin Btinafé, Jaime Oiro-
na. 'í, iilntucéo de cereales. 
Ciiniimncliel Bajo. Angel 
Cu/urlu. Bravo Wuri-
llo. 147. pnjeriu. 
Nota.—Se desean agenten 
' en los pueblos. 
Otra.—Para dar facilida 
tlp-i a los señores que quie-
ijm haecr ensayos, har 
«acos do 10 kilos. 
Las dimensiones de es. 
estos anuncios no po. 
dráñ exceder del ancho 
le una columna y Q/. 
tura de 100 lineas del 
cuerpo 7. 
Para iodo ¡o relacio, 
nado con la publicidad 
de esta Sección diri. 
janse a E L D E B A T E . 
Secccí'ón de Publicidad^ 
Apartado 466.. Je l é fo i 
no 398 M. y 365 Mi 
MADRID 
CAMAS doradas, nuevas, 
más baratas que fábrica! 
Hierro, madera. Desenga. 
ño, 20. 
A P A R A D O R , 130; apara-
dor luna, 150. Comedor 1». 
ñas , .690. Desengaño, 20.. ! 
A R M A R I O luna, 100; tq. 
peros, 95; colchón, 13; ca-
mero, 22. Desengaño, 20. 
M O R N I L L O - C O C I N A 
w E X P R É S ~ 
Guisar, Freir, Asar, 
tostar,planchar, « t e , etc. 
Sólo cuesta cinco céníim» 
por hora usando nuestro 
HOR-NILLO-COCINA 
de pasolínd o petróleo 
Manejo sena//o.5/n olor. 
Seguridad absoli/td. 
•MApUINARIA CHACÓN" 
PLAZA DEL AN0EL.3. 
A D R. I D 
COMEDOR, d o r m i t o r i o » 
completos, lunas, bronces, 
urge venta. Desengaño, 20 
(Ballesta). 
Ventas 
P E R C H E R O , 15; lavabos, 
16; sillas, 5; mesillas, 18. 
Desengaño, 20. 
S I L L A S , mesas, armarios, 
percheros, colchones, sille-
rías, lavabos, camas. Des-
engaño, 20. 
P I A N O E r a f d , ocasifti. 
M a r i s t a n y . Postigo San 
Mart ín , 7. 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficamente. 




\ injusto Figueroa 8 
M U E B L E S 
Verdadera ocasión encontrarán los que desean ¡ulqui 
rirlos, do lujo y económicos; precios etiquetados, ba-
rat ís imos . P A L A P O X , 15. (Entrada libre.) 
C O N C U R S O 
Por acuerdo del Real Patronato de la Lucha Anti-
tuberculosa de Lspaña, so abre un concurso público 
para i/* construcción de dos pabellones en el sanatorio 
de Valdelatas (Fuencarral) . Los pliegos de pruposirii»-
nes se admi t i rán hasta í l» del corrrienle mes y horas 
de nueve a trece, en la secretaría del Keal Patronato 
(ministerio de la Gobernación), negociado de Tubercu-
losis, en dondo estarán do manifiesto los planos y con-
diciones de la obra ; reservándose la Junta el derecho 
de aceptar lá. proposición quo estime más ventajosa, 
o rechazarlas todas, y siendo de cuenta del adjudica-
tario el pago del importe de estos anuncios. 
Madrid, 8 de febrero de 1926.—El presidente-delega-
do, Conde de Casal .—El secretario general. Conde de 
Soterra. 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y explosiones de todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de 
recursos y de paral ización de trabajo a causa de in-
cendio, fundada en 1865, inscrita en el Registro del 
ministerio de Fomento, domiciliada en Barcelona, 
Paseo de Gracia , 2. Capital suscrito: pesetas 5.000.000. 
Capital desembolsado: pesetas 2.000.000/ Rrserva es-
tatutaria: pesetas 1.000.000. Si tuación y desarrollo 
de la Compañía: 
Siniestros Reserva 
Afios Primas indemniza- Ce riesgos 











297.919,64 51.209,82 93.613,38 71.161,71 
534.400,12 230.532,81 178.133,33 340.492,02 
947.765,37 441.228,02 315.855.12 667.785,19 
1.859.019,98 675.772,41 619.673,32 860,721.21 
4.344.303,38 2.253.819,86 1.445.810,92 1.542.748,33 
18.118.468,10 9.737.013,01 6.612.020,30 2.400.000,— 
Autorizado por la Jefatura Superior de Comercio y 
Seguros en 13 de mayo de 1925. 
Grandes premios D é ^ m o s ^ ^ o ^ t a s ; 
De este y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
r a , D.a Fel i sa Ortega. Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
L , 
Unico eficaz para protección de edificios. 
R A M I R E Z . — 3 , Coloreros, 3, M A D R I D . — T e l . 100. 
t 
E L S E Ñ O R 
Don Ramón de campoamor 
Y C A M P O O S O R I O 
D E L A R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
; F a l l e c i ó el 1 2 d e f e b r e r o d e 1901 
Y s u E S P O S A 
Dona eulliermina O'Gorman 
el 2 0 d e n o v i e m b r e d e 1 8 9 0 
m / a ) ¿ a / ¡ P e 
& } e s e a R s a 
T r a / a m / e n / b o r / g / h e / e f e / 
e s / r e ñ / m / e n / d 
Su familia, 
R . I . P . 
S U P L I C A una oración. 
Todas las misas que se celebren ma-
ñana-12 en las iglesias de María Auxilia-
dora fronda de Atocha) y San Andrés de 
los Flamencos (Claudio Coello), y las de 
diez y diez y media en la Pontificia de 
San Miguel, de est^ Corte, serán aplica-
^(das^on sufragio de los finados y de sus 
^adresri 
¡Varios señores Prelados han concedido 
Influíg©iitJías «n la forma acostumbrada.. 
S i n m i e d o 
afrontan los rigores de la temperaturd r 
invernal, porque los protege el j 
E M P L A S T O 
d e i D r . W I N T E R 
El E M P L A S T O W I N T E R mitiga todo 
dolor y cura rápidamente 
Cararros, bronquitis, dolores de costado, 
de espalda, de ríñones y caderas, ciática! 
lumbago, dolores de las señoras durante 
la menstruación, etc. 
Aplicad un EMPLASTO del Dr. WINTER 
donde sintáis dolor 
i JAMAS DEJA DE ALIVIAR! 
N o a d m i t á i s i m i t a c i o n e s E x i g u J e l E M P L A S T O d e l 
D T W I N T E R d e F I E L T R O R O J O 
¿ $ r e e s e l ú n i c o m e d i c i n a l . 
f i m m / m ü F m j m j f f s 
¡NO T / e N £ S H B O f i f 
//ÍO P f í o d u c e M a i e s T m s t 
P / c / o s e e n / b e f o s / o s f o r m o d o s . 
j MARCA R E 6 I 5 T R A M 
E L A L U M I N I O / F ™ ^ 
E X T R A O R D I N A R I A S R E B A J A S 
en lotes de ollas, cacerolas, potes, cazos y d e m á s ar t í cu los 
B A T E R I A S C O M P L E T A S A P R E C I O S D E F A B R I C A 
V i s i t e u s t e d e s t a c a s a . V e a e s c a p a r a t e s . 
4 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
T • r — rrcnr 
QO PBOPIETAHIA 
do dos tercioe del paS* ^ 
MachumnA), vifiedo el mí» renom-
brado 6» la región. 
Bfrecelóoi PEDBO DOMECQ Y CÍA.. Jmrtm é t la Frontera 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E DE ALCALA, F U E N T E A. LAS C A L A T E ATAS 
la 
